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caeití6ii de la Lotería y la 
j . Tmiafa «on las qu* ***** S1Cn' 
* o b j ^ efe controycrsiat en to-
J X d ó n Conjunta del Congreso 
Í T c o m o é j m o s ayer, es una 
C b a inesperada de que politi-
patriotismo no son palabras 
-tagónica*. 
Nosotros hacemos caso omiso 
J - míe haya legisladores que apro^ 
^chen «u influencia para agen-
I r s e alguna colecturía y solamen-
í reparamos en el hecho de que 
te la amenaza de una ingerencia 
! L r d a los legisladores se unan 
hagan unas declaraciones tan 
Lanladas y serenas. 
, La Lotería, en la forma que nge 
desde ayer, era atacada por lo 
único defendible que tenía: la 
inamovilidad del colector. 
Cierto que no es la nueva ley 
de la Renta un dechado de per-
fección. Nosotros creemos que de 
no suprimirse la Lotería pudo im-
plantarse un sistema como aquel de 
que se habló hace tiempo y que 
consistía en dedicarla, ^ mediante 
arriendo, a la construcción d» una 
exteiwa red de carreteras. 
Pero de humanos es no hacer 
las cosas perfectas. A más de que 
esto puede ser el primer paso para 
la perfección. 
El mal de la Lotería era la Co-
lecturía con su constante vaivén 
de donna e movile, siempre en 
dirección hacia donde soplase el 
Ejecutivo. 
La Ley de Gratificaciones, en-
\olvicndo quizás un móvil intere-
sado, cosa que, aunque no aplaudi-
mos, la encontramos también muy 
humana, resolvió el grave proble-
ma de las reelecciones, con su 
arrastre de corruptela*, hechas a 
base de cargaremes. 
Cuanto a la ley Tarafa, dejé-
moslo para mañana. 
ASOCIACION N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
Mafiana, a las ocho y m e d i a de 
la noche, se e f e c t u a r á l a I naugura -
ción de la casa de te- A s o c i a c i ó n Na-
cional de' Maestros, s i t u a d a en l a ca-
lle de Neptuno n ú m e r o 174. a l tos . 
Dicho ecto se c e l e b r a r á , con a r r e -
glo al s iguiente p r o g r a m a : 
1 Discurso p o r e i s e ñ o r L l s a n -
dro Otero, P res iden ta de l a Asocia-
ción. 
2 Discurso por e l s e ñ o r A u g u s t o 
Rodríguez Mdranda, iex-Presldente 
de la A s o c i a c i ó n de Graduados • en 
¡as Escuelas N o r m a l e s . 
3 i t L e I n s t i t u c i ó n " P a t r i a y C u l -
tnra", que; d i r i g e ,e l p rofesor s e ñ o r 
lOsoar l i ga r t e , e j e c u t a r á los s i -
guientes n ú m e r o s : 
a) Himno a L u z Caba l l e ro . Ugar -
te-Tomás. 
b) Himno B a y a m é s , a u t é n t i c o . P . 
Figueredo. 
c) Alda., 6 f 4 e c r l ó n . O. V e r d l . 
A) Romanza, por l a s e ñ o r i t a H l l -
Gómez G. P u c c l n i . 
I). Poes ía , D r . Ra fae l O U g a r t e . 
tardi F r e H t e " , M a r c h a . C. Got-
MaLíIlSCU^S0 po r eI Dr - R a m i r o 
W , 1 1 ' 0 3 t e d r á t l c o d' . l a Escuela 
• ^ m a l para Maest ros de la Habana . 
^a i s . Massenet. 
y 1» LK1 ^ ñ o r M,ari0 A lonso , v l o l í n , 
y l a s eño r i t a Z o r a i d a F r a n c o p l a n o . 
Herná^l011^0 p o r el D r - p e d r o 
nor ¿ ?a6zAMaf«i. P res iden te de H o -
^ w l f ? 0 3 a la ^ t a c l ó n que 
^ 7 AitV08»^01"68 L e a n d r o Ote-
^ r e t a S Al fonso< Pres iden te y 
fha A S a c i ó n P 3 C t Í V a m í n t * - de d l -
a E x p l o s i ó n d e l M a i n e y l a G u e r r a 
L P R O B L E M 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n E s p a ñ a 
L a b a t a l l a de l a L o n m de San J u a n 
j l a p e t i c i ó n d e l Gene ra l en j e f e de 
las t ropas aericanas, a W a s h i n g t o n , 
do r e e m b a r c a r su e j é r c i t o 
Loa amer icanos atacaroni a l a L o -
m a de San J u a n con tres r e g i m i e n t o s 
de v o l u n t a r l o s , uno de e l los los 
R o u g h RIders , mandado po r Roo-
sevelt . Como h a b í a t a l desacuerdo 
e n t r e l a t ropas amer icanas dice Ja-
mes F o r d Rhodes . ( p á g i n a 9 6 de su 
ob ra sobre " E l Gobie rno de Me 
K I n l e y y de R o o s e v e l f , ) que a l ata-
car los amer icanos estaban en a yu -
nas, s in haber p robado bocado par-
que su c o m i s a r í a se ha laba em com-
ple to desorden, y con^o dice a d e m á s 
Roosevelfr, vest idos, como se h a l l a -
ban, con u n i f o r m e s de lana , el ca lo r 
los sofocaba ese d ia p r i m e r o de Ju -
l i o en que a t aca ron . 
L a s p é r d i d a s t e r r i b l e s que su f r i e -
r o n los amer icanos ese d í a p r i m e r o 
de J u l i o p e r t u r b a r o n de t a l suer te 
la t r a n q u i l i d a d del Genera l en jefe , 
Shafter , que ya empezaba a s u f r i r 
a taques de f i e b r e , p a l ú d i c a y c i e r t a 
d e p r e s i ó n m e n t a l , que el d i a 3 de 
J u l i o t e l e g r a f i ó a W a s h i n g t o n lo si-
g u i e n t e : ( V é a s e C h a d w i c k , L a Gue-
r r a hlspar.o amer icana , t o m o 2o. p á -
g i n a 109 . ) " E s t o y pensando serla-
men te en r e t i r a r m e cinco m i l l a s de 
l a l í n e a de combate y de tene rme en 
u n a nueva p o s i c i ó n " . Diee Rhodes, 
p á g . 97, que o t ros of ic ia les d o l e j é r -
c i to amer i cano c o m p a r t í a n l a ansie-
dad de l G r a l . en je fe , Shaf ter , y que 
dos Capi tanes de las t ropas regu la res 
se acercaron a Roosevel t pa ra que 
protestase * n t r a esa r e t i r a d a de las 
t ropas . Conv ino Roosevel t que h u -
b i e r a sido m á s que u n a e q u i v o c a c i ó n 
el abandono de l a p o s i c i ó n f r en te a 
l a L o m a de San J u a n , y Shaf ter , para 
que se pensase que h a b í a ced ido com-
p le tamente , a las ocho y t r e i n t a de 
l a m a ñ a n a de ese d í a 3 de J u l i o usan-
do d e l b l u f f de buen y a n k i , p i d i ó l a 
en t rega de Sant iago a los e s p a ñ o l e s , 
la cua l f u é negada en el acto po r el 
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j e fe de las t ropas e s p a ñ o l a s . ( V é a s e 
Rhodes p á g i n a 87 . ) 
E n l a p á g . 133 de l a o b r a " L a gue-
r r a con E s p a ñ a " de H e n r y C a b o í 
LodgeT se dice lo s i g u i e n t e del Ge-
n e r a l Sha f t e r : " L o s amer icanos esta-
ban m a l a l imen tados , e l t r a n s p o r t e 
de murde iones era m a l o y has ta esca-
so; en esas condic iones a l gunos o f i -
ciales del e j é r c i t o a m e r i c a n o pensa-
r o n y luega p i d i e r o n con u rgenc i a 
que se r e t i r a sen las t ropas , y el Ge-
ne ra l Shaf te r que no es tuvo en el 
f r en te de b a t a l l a d u r a n t e la de la 
L o m a de San Juan , s i n t i ó l a d u d a y 
la a l a r m a p rende r l e en el c o r a z ó n y 
d u r a n t e todo el d í a 3 de J u l i o estu-
vo f l u c t u a n d o e n t r e l a d u d a y" l a 
conf ianza . P e n s ó Shaf ter que Jo me-
j o r s e r í a que Sampson penet rase con 
ia escuadra en l a b a h í a de San t i ago 
a d h i r i é n d o s e de esa m a n e r a a l an»-
t l g u o p l an de Sampson, que Shaf te r 
h a b í a abandonado . 
E l d í a 3 de J u l i o , como d i j i m o s 
antes , l l e g ó a W a s h i n g t o n a la Se-
c r e t a r í a de l a G u e r r a u n despacho de 
Shaf te r escr i to bajo esa i n f l u e n c i a 
d e p r i m e n t e , d i c i endo que l a c i u d a d 
de Sant iago estaba b ien b loqueada , 
pero que l a l í n e a de a taque amer i ca -
na no era compac t a ; que l a c i u d a d 
estaba m u y b ien d e f e n d i d a y no se 
p o d r í a t o m a r s in g randes p é r d i d a s ; 
necesi taba refuerzos y que estaba 
pensando como ya d i j i m o s antes, re-
t i r a r s e a u n a p o s i c i ó n cuyo n o m b r e 
d e c í a , y que f u é e x a m i n a d a en l a Se-
c r e t a r í a de l a Gue r r a de W a s h i n g t o n 
y se v i ó que en r e a l i d a d lo efue p ro -
p o r . í a e ra r e t i r a r s e a l a cos ta" . 
Es t a n o t i c i a , l a p r i m e r a que se ha-
b í a r ec ib ido d u r a n t e las ú l t i m a s 24 
horas, es decir d u r a n t e t odo el d í a 
2 de J u l i o , p r o d u j o u n a g r a n depre-
s i ó n en las au to r idades de W a s h i n g -
ton . 
Se le t e l e g r a f i ó a Shaf te r que se 
man tuv i e se en l a L o m a de San 
J u a n y se d i e r o n ó r d e n e s pa ra que 
se mandasen m á s t r a n s p o r t e s con 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
BERENGÜER Y M O N T E -
A R R U I T 
T i l ! O S E N C H I N A 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
P R O Y E C T O D E C E S I O N D E LOS 
M O N O P O L I O S F R A N C E S E S A 
S I N D I C A T O S A M E R I C A -
NOS 
C E N T R O T E L E F O N I C O S E C R E T O 
A L E M A N . 
E S S E X , J u l i o 4. 
E l n ú m e r o de f u n c i o n a r l o s a lema-
nes arres tados d e s p u é s de haber des-
c u b i e r t o los franceses u n cen t ro te-
P A R I S , J u l i o 24. 
U n p royec to g igantesco para l a 
r e s t a u r a c i ó n de la hac ienda t rance- i l e f ó n i c o secreto, es cons iderab le 
sa, m e d i a n t e l a c e s i ó n de los mono- -i 
pol ios de los f e r r o c a r r i l e s , e l t e l é - , C H O Q U E E N L A D í D I A I N G L E S A 
fono, el t e l é g r a f o y el tabaco a s in-
d ica tos amer icanos , ha s ido obje to i A J O R E I n d i a Ing lesa . J u l i o 4. 
de u n a v i v a d i s c u s i ó n en t r e f i n a n - , A-consecuenc la de u n se r lo cho-
cleros amer icanos y L u i s Rocheur , ; qUe en t r e indos tanog y m a h o m e t a n 0 g 
h a n perecido cinco personas y var ias 
se h a l l a n les ionadas. x 
A E R O P L A N O D I R I G I D O P O R L A 
T E L E G R A F I A S I N P i L O S 
P A R I S , J u l i o 24. 
E l ae rop lano del g o b i e r n o f r a n c é s 
des ignado para este p r o p ó s i t o , ha 
comple tado un vue lo de 250 m i l l a s 
p i l o t eado por med io de l a t e l eg ra -
f í a s in h i l o s . 
E x c u r s i ó n de maestros a I s la 
de Pinos 
el h o m b r e m á s r i co de F r a n c i a i 
D a v i d F . H o u s t o n , sec re ta r io de 
Hac ienda , bajo el r é g i m e n de l presi-
dente W l l s o n ; H e r m á n H a r t e j s , del 
Banco de J. P. M o r g a n en P a r í s ; y 
Nelson D . Jay, c o n f e r e n c i a r o n con 
Rocheur que represen taba a M i l l e -
r a n d y a Po incare . 
L o s amer icanos , s i b ien ac tuaban 
en su capac idad de c iudadanos par-
t i cu la res mas que. como represen-
tantes de l g o b i e r n o amer i cano , su-
g i r i e r o n que l a c e s i ó n de los mono-
pol los e n r i q u e c e r í a las arcas f ran-
cesas y d e t e r m i n a r í a u n a r e d u c c i ó n 
m a t e r i a l en las demandas de repa-
r a c i ó n presentada a A l e m a n i a . 
0 \ 
C R E D I T O P A R A E L S E R V I C I O M I -
L I T A R A E R E O A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , J u l i o 24. 
E l m a y o r gene ra l P a t r l c k reco-
menda ra a l Congreso que con jeda 
u n c r é d i t o de 25 .000 .000 pa ra el ser-
v i c i o m i l i t a r a é r e o , s e g ú n se anun- efect0- en ^ P r i m e r a qu incena del 
c ió ayer . • mes de agosto p r ó x i m o , . u n a excur-
Es t a se c á l e n l a que sea l a c i f r a | s i ó n de maes t ros a la I s l a de Pinos , 
m í n i m a pa ra que l a fuerza a é r e a que L a f i n a l i d a d que I n s p i r a este proyec-
se establezca pueda mantenerse de ; t o es abso lu t amen te p a t r i ó t i c o : un 
una m a n e r a eficaz. • j d e s e ó de establecer u n a s o l i d a r i d a d 
De la c a n t i d a d so l i c i t ada 15 m í - i t r a s cenden t a l con el pedazo de t i e -
l lones se d e d i c a r í a n a nuevos e q u í - i r r a abandonado, que f o r m a pa r t e 
pos. de nues t ro t e r r i t o r i o . Conocer esa 
" I s l a , a m a r l a como merece y h a b l a r 
F A L L E C I M I E N T O D E U N I N D U S - ! de el la a loe f u t u r o s c iudadanos , h á 
T R I A L : c r e í d o esta C o r p o r a c i ó n que son ne-
N U E V A Y O R K , J u l i o 24. [cesidades que no deben a b a n i o -
J . C. Les l i e , r i c o I n d u s t r i a l ñ o r - ^ narse . 
E f proyecto de esta e x c u r s i ó n 
abarca todas las fac i l idades pa ra el 
Habana . 24 de j u l i o de 1923 . 
A los s e ñ o r e s Maes t ros de l • D i s t r i t o . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a -
bana t iene e l p r o p ó s i t o de l l e v a r a 
t eamer icano , ha f a l l e c i d o . 
L A A S A M D L E A L E G I S L A T I V A F I -
L I P I N A P I D E L A K F / n i í A D A 
D E L G E N E R A L W O O I ) 
H O N O L U L U , J u l i o 24. ; 
v i a j e , p e r m a n e n c i a y d i s t r a c c i ó n d n 
r a n t e dos d í a s en I s l a de P inos . 
L a s . au to r idades de aque l t e r r i t o r i o , 
y el pueblo que lo h a b i t a , han ma-
E n s e s i ó n c o n j u n t a de la legis la- ; ñ i f e s t a d o su en tus iasmo pleno por 
T A L I V I O D l ^ X ^ 
^OR L O S F R 1 N C E S E S 
D ü ^ S B L D 0 R F > J u I l o ^ 
b S t S Z T J genera l de Ia o c u p a c i ó n 
h* lSjnUnClad0 va r i a s m e d i -
llclon :̂ ^ a < 3 n a m e j o r a r las con-
ll9ndo laT"645^3 a la p o b l a c i ó n 
^dlds* ia „ f l m P o r t a n t e de estas 
n t e 6 n ñ * * n qül I ^ P e n d e l a ex-
«0 año, v ü50^5 ,nválida8 de m á s 
- ^ J ^ j r d e l a s mu je re s en c i n t a . 
l a v i s i t a p royec tada de los maes t ros 
de l a Habana . _ 
Pa ra i n f o r m a r a todos los maes-
t r o s de los detal les de esta excur-
s i ó n y conocer su parecer sobre la 
m i s m a , "he r e sue l to l a c e l e b r a c i ó n , 
de acuerdo con el s e ñ o r Inspec to r 
0 Nuevo Director del Institu-
de P m a r del Rio 
Íesú8 Saiz T 1 ^ 0 , a m i í ? 0 el d o c t o r 
ft8tllWs Ia; M o r a . c o m p a ñ e r o 
BosTa^133 tareaa peri0di8-
¡ - haber t o m o ? P a en atent0 B- L -
1° ^ Direc?S. 5° Poses56n del car-
^efianza Í0pr£n el ^ t i t u t o de 2a. 
t u r a f i l i p i n a se ha ped ido a l pres i 
dente H a r d i n g que r e t i r e a l gober-
nador gene ra l L e o n a r d W o o d . 
P L E I T O S S O B R E U N A P A T E N T E 
- A L E M A N A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 24. 
L a v i s t a de l a causa incoada con- • . 
t r a l a C h e m i c a l F u n d a t i o C o m p a n y i de este d e t r i t o de u n a r e u n i ó n que 
pa ra la a n u l a c i ó n de l a pa tente de ! l e n d r á 6feoto eI p r ó x i m o s á b a d o , a 
t i n t e s ocupada a l e n e m i g o y que fué i ^ s dos de la t a r d e , en l a Escuela 
a p a r a r a m a n o de dicha c o m p a ñ í a ; n ú m e r o 3. s i tuada en B e l a s c o a í n 
por v e n t a d i spues ta po r e l cus tod io i 124, a la cua] ruego su asistencia, 
de l a p r o p i e d a d e x t r a n j e r a , e s t á a | a s í como que se s i r v a t r a s m i t i r esta 
p u n t o de t e r m i n a r . i c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s m a e s t r o s de 
L o s i n f o r m e s f ina les se o i r á n en su escuela 
el mes de Oc t ub r e . M u y a ten tamente de us t ed . 
T o d a v í a d e s p u é s de l a r e n d i c i ó n 
de M o n t e A r r u i t o rdenada por e l Ge-
n e r a l Be renguer y acatada con la 
s i m p l e pa labra " O b e d e c e r é " , por el 
Gene ra l N a v a r r o , que este t r a n s m i -
t i ó po r h e l i ó g r a f o el d í a 8 de Agos-
to, hubo deta l les en ese d í a que r.o 
se conoc ie ron s ino d e s p u é s , cuando 
se r e s c a t ó . M o n t e A r r u i t dos meses 
m á s t a r d e . 
E n la c o l i n a de ese m o n t e y en 
los a l rededores se h a l l a r o n 3.000 
c a d á v e r e s , y a dos k i l ó m e t r o s del 
r educ to 400 c a d á v e r e s m á s ; cerca 
del zoco de Te la t za h a b í a o t r o s 1.000 
y en t r e M o n t e A r r u i t y Z e l u á n , 300. 
X o se vaya a creer que es e l Gene 
r a l Be rengue r e l que da esos datos , 
po rque s in que noso t ros que ramos 
hacer frases, hemos de dec i r que acu-
s á n d o l e s in d u d a la conc ienc ia a l Ge-
n e r a l B e r e n g u e r , de l abandono en 
j. que t u v o a esas t ropas e s p a ñ o l a s en 
I M o n t e A r r u i t , n i en l a ú l t i m a pa f t e 
j de su l i b r o que dedica a lo que él 
i ambic iosamente l l a m a " R e c o n q u i s t a 
del G u r u g ú " , , n l cuando d e b í a ha-
b la r de M o n t e A r r u i t , d e d i c a * n l una 
sola pa l ab ra a esos h é r o e s a qu i e 
nes es i n d u d a b l e que é l a b a n d o n ó , 
por no dec i r que los l a n z ó a la 
m u e r t e ; y lo m á s que dice en l a p á -
g i n a 134 de su l i b r o sobre l a campa-
ñ a en el R i f f , es lo s i g u i e n t e : 
" E l d í a 24 se h izo el avance sobre 
M o r t e A r r u i t ocupando l a p o s i c i ó n 
y el pob lado s in r e s i s t enc i a ; el es-
p e c t á c u l o era h o r r o r o s o , t u v o que es-
tablecerse el c a m p a m e n t o de las t r o -
pas fue ra de l a p o s i c i ó n p o r t e m o r a 
fa ta les consecuencias p a r a l a sa lud 
de e l l a s " . 
P a r e c í a que ese era el m o m e n t o , 
por p a r t e del Gene ra l B e r e n g u e r , de 
haber dedicado en su o b r a a lgunas 
pa labras entus ias tas a esos h é r o e s 
m u e r t o s en M o n t e A r r u i t , y s ó l o en 
la p á g i n a 132 es cuando dice a lgo 
que se r e l a c i o n a cocí M o n t e A r r u i t , 
y es l o e l g u i e n t e : 
" E l saneamiento y p r e p a r a c i ó n de 
l a A lcazaba de Z e l u á n p a r a que p u -
d i e r a s e r v i r de base de l avance a 
M o n t e A r r u i t , dos meses d e s p u é s de 
haber r ec ib ido re fuerzos de E s p a ñ a , 
cuyo ob j e t i vo s e r í a a b o r d a r en p r i -
mer t é r m i n o , sobre todo d e s p u é s de l 
t e r r i b l e e s p e c t á c u l o que p u d i m o s ver 
en esa A lcazaba de Z e l u á n cua jada 
de c a d á v e r e s , e x i g í a a l gunos d í a s " . 
Y eso es t o d o . E n vano se hojea-
r á n las 26 7 p á g i n a s de l l i b r o 
de Berer jguer p a r a poder e n c o n t r a r 
a l g u n a p a l a b r a de a d m i r a c i ó n po r los 
que m u r i e r o n en^ M o n t e A r r u i t y en 
Z e l u á n . i 
E n c a m b i o desde l a p á g i n a 103 
l^asta el f i n a l de l a o b r a , p á g i n a 267 , 
dedica todas las l í n e a s , ' casi , de e l l a 
el G e n e r a l B e r e n g u e r a h a b l a r de 
la Reconqu i s t a , cosa que en t o d a l a 
H i s t o r i a de E s p a ñ a no se h a ap l i c ado 
nada m á s que a l t r a c s c u r s o de m á s 
de siete s iglos en que se r e c o n q u i s t ó 
el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l de los á r a b e s ; 
y p o r eso d e c í a m o s antes que era pa-
l a b r a ambic iosa h a b l a r de Reconquis -
ta p o r pa r t e de B e r e n g u e r , p o r q u e 
todo lo que r e c o n q u i s t ó no f u e r o n 
m . ' / que c u a r e n t a k i l ó m e t r o s en l í n e a 
recta pasando por N a d o r , Z e l u á n y 
M o n t e A r r u i t pa ra l l e g a r a D a r 
D r i u s ; y lo que m á s e x t r a ñ a r á a 
c u a l q u i e r a que lea. como hemos he-
cho noso t ros , con g r a n d e t e n c i ó n esa 
obra de B e r e n g u e r , é s l a c o m p a r a -
c ión que hace de esa R e c o n q u i s t a de 
tres posiciones nada menos que con 
la o b r a de O ' D o n n e l l y de P r í m e l 
a ñ o 1859 , supon iendo que l a suya f u é 
supe r io r p o r q u e d i c e : 
" T a r d é en m o v e r m e , dos meses, 
pa ra poder empezar e l m o v i m i e n t o 
de Reconqu i s t a , pero r eco rdemos lo 
que t a r d ó en moverse h a c í a T e t u á n 
el e j é r c i t o de O ' D o n n e l l e l a ñ a 1859 
p á g i n a 115 de l a o b r a de B e r e n g u e r ) 
Ese e j é r c i t o e m p e z ó a o rgan iza r se en 
E s p a ñ a en t r e A l g e c l r a s y C á d i z a me-
diados de Sep t i embre , es dec i r que 
en el reposo y t r a n q u i l i d a d de la Pe-
n í n s u l a se h izo la l a b o r de o r g a n i z a -
c ión y p r e p a r a c i ó n que y o t u v e que 
hacer en M e l í l l a ba jo el fuego ene-
m i g o " . • 
" E l 18 de N o v i e m b r e p a s ó r ev i s t a 
el Genera l O ' D o n n e l l a l e j é r c i t o o rga 
n izado y a para la l u c h a y ese m i s m o 
d í a e m p e z ó el embarco pa ra Ceu ta ; 
t a r d ó po r lo t a n t o ec o rgan iza r se u n 
par de meses. H a s t a p r i m e r o de Ene -
ro de l a ñ o 1860, no e m p r e n d i ó el 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O . ) 
E d w a r d W . B o c k ha o f r ec ido c ien 
m i l dolares a q u i e n presente u n p l a n 
p r á c t i c o para c o n c l u i r con las gue-
r r a s . Dos d í a s d e s p u é s de haberse 
hecho l a o fe r t a , y a se h a b í a n r e c i -
b i d o c incuen t a planes d i f e ren te s . 
E n v i s t a de l I n t e r é s m a n i f e s t a d o 
por este concurso se p r e v é que a lo 
menos diez m i l planes s e r á n presen-^ 
tados a l a c o m i s i ó n respec t iva . 
Los planes presentados has ta aho-
; r a no se cons ide ran p r á c t i c o s , pues 
asumen u n cambio en l a n a t u r a l e z a \ 
\ h u m a n a . U n o de e l los , p o r e j e m p l o , ¡ 
I es v o l v e r a l a c o s t u m b r e a n t i g u a de ¡ 
! que, en los casos de gue r r a s I n m i -
nentes , las naciones con tendoras , en 
vez de I r a l a g u e r r a , n o m b r e n a u n 
n ú m e r o l i m i t a d o de sus g l ad i ado res 
pa ra que c o m b a t a n en represen ta -
c i ó n de l p a í s . E n u n caso de g u e r r a 
en t r e F r a n c i a y los Es tados U n i d o s , 
estos p a í s e s n o m b r a r í a n a sus D e m -
pseys y Ca rpen t i e r s y g a n a r í a l a na-
c i ó n cuyos g lad iadores f u e r a n ven -
cedores. 
R i s i b l e , nada m á s . 
E l hecho de que se ofrezca t a l 
p r e m i o p rueba po r l o menos que se 
cons idera d i f í c i l e l p r o b l e m a de l o -
g r a r l a paz en el m u n d o . 
L a h u m a n i d a d ha g u e r r e a d o des-
de sus comienzos, desde antes de sus 
comienzos . Todo en la- v i d a es l u -
cha. C o m b a t i r es u n a de las razones 
de ser de l a ex is tenc ia . L a n a t u r a -
leza, en su a f á n de m o v i m i e n t o s — 
lucha—busca el c a m i n o m á s f á c i l , 
s igue l a l í n e a de m e n o r res i s tenc ia . 
Consegui r b o t í n p o r m e d i o de l a 
g u e r r a ha sido en e l pasado p a r a l a 
h u m a n i d a d l a l í n e a de m e n o r resis-
t enc ia ; no de m e n o r res i s t enc ia pa-
r a los soldados, s ino p a r a los C é -
sares. A m e d i d a que l a h u m a n i d a d 
va avanzando en e l d e s a r r o l l o de su 
c i v i l i z a c i ó n , avanzando en e l s en t ido 
m a t e r i a l ; a m e d i d a que le es m á s 
f ác i l adap t a r a sus necesidades e l 
med io g e o g r á f i c o que le r o d e a pa-
r a l a o b t e n c i ó n de l a r i q u e z a ma te -
r i a l — ú n i c o f i n de l a g u e r r a — s e va 
hac iendo u n med io m á s d i f í c i l l a 
g u e r r a que l a I n d u s t r i a pa ra a d q u i -
r i r l a r i q u e z a . 
SI t o d a v í a a q u é l l a es u n m e d i o 
exped i to es porque , por r e g l a ge-
n e r a l , los causantes de las gue r r a s 
no son los que pelean sino los que 
hacen pelear . 
Es fác i l l l e v a r a l a m u l t i t u d a l a 
g u e r r a porque es f á c i l desper ta r su 
I n s t i n t o a t á v i c o p o r e l combate . L a 
e d u c a c i ó n n a c i o n a l , en todos los p a í -
ses, r i n d e c u l t o a este I n s t i n t o a t á -
v ico de l a h u m a n i d a d , p r ed i cando 
l a e x a l t a c i ó n de l a p a t r i a a expen-
sas d e l desprecio y e l od io a las de-
m á s naciones. 
Cuando se dice " 1 0 0 % amer i ca -
n o " , se qu ie re dec i r que e l p a t r i o t a 
que es e l 1 0 0 % amer i cano , no debe 
da r cab ida a n i n g ú n s e n t i m i e n t o de 
c a r i ñ o o respeto a las o t ras nac iona -
l idades s in t o m a r en cuen ta que e l 
a m o r a l a p a t r i a no debe e x c l u i r e l 
a m o r a las o t ra s pa t r i a s . 
L a h u m a n i d a d ha progresado m e n -
t a l y m a t e r i a l m e n t e l o bas tante pa-
r a que haya quedado p l e n a m e n t e 
c o m p r o b a d o que l a g u e r r a en t r e los 
hombrea no es l a l í n e a m á s f á c i l 
pa r a ob tener r i queza o f e l i c i d a d , n i 
para los vencedores n i pa ra los v e n -
cidos. L o es, en ocasiones, pa ra unos 
pocos, pa ra los mercach i f l e s de las 
guer ras y estos m e r c a c h i f l e s — l l á -
mense I n d u s t r i a l e s , comerc ian tes o 
banque ros—pueden hacer las gue-
r r a s po rque e l s i s tema de e d u c a c i ó n 
n a c i o n a l , de todos los p a í s e s , ha 
m a n t e n i d o l a t en te e l I n s t i n t o a t á v i -
co de c o m b a t i v i d a d d e l h o m b r e , 
d á n d o l e el be l lo n o m b r e de p a t r i o -
t i s m o y pueden, en consecuencia, 
m o v e r con f a c i l i d a d a l a m u l t i t u d 
l l e v á n d o l a c iegamente a c u a l q u i e r 
g u e r r a . 
E n cada p a í s se nos e n s e ñ a que 
somos super iores , que somos u n a 
raza p r i v i l e g i a d a , que somos e l pue-
b lo de Dios . Y l a v e r d a d es que t o -
dos son los pueblos Dios . Cuando en 
todos los p a í s e s se e n s e ñ e s i s t e m á -
t i c a m e n t e esta v e r d a d , r e c u r r i e n d o 
en esta c ruzada de e d u c a c i ó n a l a 
r a z ó n y a l s e n t i m i e n t o , cuando se 
haya cambiado l a m e n t a l i d a d h u -
mana , entonces, s ó l o entonces, cesa-
r á n las guer ras i n t e r n a c i o n a l e s . , 
De Nuestra Redacción en Madrid 
L O S D U E L O S D E L A P A T R I A 
( P O R E V A C A N E L ) 
««enanz  do •D. 1 i a 5 u ™ t o e a. 
I** ^ nomhíl2ar de l ni0 Para e l 
^ n o r a b l e 0 ^ b f . í " a d o T , p o r Dec re to de l 
Re^bUca con Z í ^ ^ n t e de l a 
Z 8air de ia M* a f o r t e s í a del doc-
S 0 8 éx t tos Pn ra ' l e deSGanJos con-
2te cargo Pn ,Su nuevo i ^ P o r -
^ a b r á ¿ 0 ^ r < lue—seguramen-
S P r o f e s i o n a 1 r v a , c o n t r i b ^ ^ n su 
Pe<IaK6gica Plaus ib le v o c a c i ó n 
a Para a b r i l l a n t a r l o . 
B A R C O S E X T R A N J E R O S T I R O T E A -
DOS E N C H I N A . 
I P C H A N , C H I N A , J u l i o 24. 
L o s vapores que l l egan po r el r í o 
Yangse, de C h u n g C i n g . t r a e n la no-
t i c i a de que e l vapo r " A l l c e D o l l a r " , 
amer icano , y u n barco I n g l é s , escol-
tado por un c a ñ o n e r o amer i cano han 
s l d a t l r o t e a d o s , y que el c a ñ o n e r o de-
v o l v i ó e l fuego causando a lgunos da- | 
ñ o s . 
Osva ldo V A L D E S D E L A P A Z , 
Pres idente . 
C O L O N D E F I E S T A 
S U B L E V A C I O N M I L I T A R E N E L 
B R A S I L 
B U E N O S A I R E S , J u l i o ,24. 
E l q u i n t o r e g i m i e n t o de . t ropas fe-
derales b r a s i l e ñ a s se ha sublevado, 
D u r a n t e l a ausencia de l á s of ic ia les , I 
c incuen t a escaparon, y los t r e s c i e n - 1 
tos restantes v o l v i e r o n a l cuar te l1 
d e s p u é s de u n a o o r t a r e f r i ega con 
las t ropas de l estado. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C o l ó n , J u l i o 25 las 9 a. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Desde e l amanecer e n c u é n t r a s e 
C o l ó n a n i m a d í s i m o con m o t i v o de l a 
c e l e b r a c i ó n de las f iestas de c o r d i a -
l i d a d h ispano-cubanas . U n a banda 
de m ú s i c a ha r e c o r r i d o l a p o b l a c i é n 
y aho ra se d ispone l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de todas las clases sociales a desco-
r r e r e l velo de l a l á p i d a co locada en 
e l p u n t o mas c é n t r i c o de l a c i u d a d 
en h o n o r d e l i l u s t r e g o b e r n a n t e es-
p a ñ o l don F e r n a n d o G a r c í a le Con-
t é , p r o m o t o r de las mejores obras 
con que h o y cuen ta este pueb lo . 
R e s e ñ a d a , Cor responsa l . 
C H I R I G O T A S 
T o l ó n p o r un lado , 
B r a c a l e po r o t r o 
y Gato m a y a n d o 
c o n t r i s t a d o y so lo . 
B r a c a l e se h a i d o 
t r a s e l desastroso 
caer de los Bancos 
p o r m iedo a l negocio . 
P é r o a l v e r que Ga to 
l l e n ó b ien e l bolso 
c o n a r t i s t a s buenos 
med ianos y sonsos; 
^qulso rehacerse 
y s i r v i ó de poco; 
p o r que antes que I t a l i a 
v o l v i e r a con o t ros 
elencos m a g n í f i c o s , 
de a r t i s tas g lor iosos , 
Cuba, que n o es t o n t a , 
e n p rovecho p r o p i o 
c o n t r a t ó el t e a t r o , 
luego c r u z ó el g o l f o 
y c o n t r a t ó a r t i s t a s 
c é l e b r e s , famosos ; 
J ó v e n e s , s i n pizca 
de a c a b a n t e s , . . . roncos . 
D e modo y manera 
que a c a b ó e l negoc io 
pa ra los que v i e n e n 
en los t i empos p r ó s p e r o s 
y a l o l e r las q u i e b r a s . . . 
h u y e n de noso t ros . 
Es ve rdad , puedo osegura r que 
os v e r d a d ; I n d i v i d u a l m e n t e las pe-
nas, los dolores hondos , sue len ser 
m á s serntidos que oacareados: ¿ q u é 
¡es hace a los que no nos q u i e r e n 
n i .les i m p o r t a m o s que son los m á s , 
los i n f i n i t a m e n t e m á s , y e l que o t r a 
cosa c rea se equ ivoca , que s u f r a n 
nues t ras a lmas y su agote nues t ro 
c o r a z ó n en d o l o r i n f i n i t o ? 
H e m o s l l egado a t a l d e p r e s i ó n 
s e n t i m e n t a l , que nad ie suf re m á s 
que por sus desgracias o sus c o n t r a -
r iedades y si a l g u n o res t ' rva u n a ce l -
d i l l a en e l ce rebro y esta se emplea 
en s u f r i r por el p r ó j i m o , ese es m á s 
desgraciado t o d a v í a que e l que le 
cuen ta sus pesares. P o r esto debe-
mos p r o c u r a r cuando nos sea posible 
¡ o c u l t a r el s u f r i m i e n t o y e l no haga 
I u n a p rueba e l que dude de m i s te-
tud ios p s i c o l ó g i c o s . Cuando hable 
de sus grandes penas a una persona 
que no sea c a r n e de su carne y cal 
de sus huesos, f í j e s e en los esfuer-
zos que hace el oyente p a r a expre-
sar, no ya do lo r por e l do lo r , s ino i n -
t e r é s o c o m p a s i ó n : observe las mue-
cas del r o s t ro que se v ^ e n e l caso 
de c o m p u n j l r a e y no puede ; o iga 
como suenan las frases pujadas , las 
que todo e l m u n d o y en t o d o caso 
emplea : " T e n g a pac i enc i a " " t o d o 
se a r r e g l a r á " " n o se a p u r e " y aun 
cuando el desgraciado vaya r emed ia -
do y consolado en a l g o , a los dos 
m i n u t o s de despedirse con todo el 
a g r a d e c i m i e n t o de que sea capaz, 
no queda en e l que lo ha favorec ido 
n i u n recuerdo de cuan to l e h a con-
t ado ; ú n i c a m e n t e p e r d u r a e l hecho 
de quo ee h a v i s t o prec isado a soco-
r r e r l o , no p o r lo que ha tócuchado 
n i porque haya s u f r i d o r e f l e j a m e n -
te e l s u f r i m i e n t o ajeno, s ino por 
f r í a necesidad de recobrar e l t i e m p o 
y deshacerse de u n a c o n v e r s a c i ó n 
que no in teresa a sus negocios p ú -
blicos n i a su v i d a i n t e r i o r : c u m p l i ó 
con u n deber euDer f i c i a l , cas t igando 
el b o l s i l l o , cas t igo que muchas ve-
ces hace f a l t a pa ra segu i r gozando 
fama de h o m b r e d€| nobles sent i -
mien tos , pero no e s t á o b l i g a d o a 
enternecerse; esto le d e p r i m i r í a lia 
fo r t a l eza t a n necesaria pa ra t t i f r e n -
t a r « e con los negocios rudos . Si de 
t s t a suer te oyen los d o l o r e s ajenos, 
los que son buenos en efl s e n t i r del 
vu lgo ¿ q u é clase de r o c r t p t á c u l o 
a b r i g a r á n loa egolestas, cuando 
a l g u i e n les m o l e s t a a b r i é n d o l e s un 
pecho p l eno d# af l icc iones? 
Todo ser v e r d a d e r a m e n t e des-
grac iado , conoce lo que d i g o y en-
c i e r r a sus desgracias d e n t r o de si 
m i s m o , para e v i t a r que; sean m o t i v o 
de l menosprec io de los no Interesa-
dos. 
A s í — r e p i t o — l o s duelos I n d i v i -
duales cuianto m á s sen t idos deben 
ser m á s cal lados , pero los duelos 
p ú b l i c o s , se debon e x t e r i o r i z a r y re-
cordar , dando e l e j emplo que hace 
f a l t a a nuestros h i jos para que el los 
e n s e ñ e n a su vez 'a los que IÍ̂ J suce-
dan . 
H a piasado e l segundo aniversa-
r i o de A n n u a l , desastre s i n e j emplo 
on la h i s t o r i a do E s p a ñ a y ¡ p a r e c e 
m e n t i r a ! n i u n ed i f i c io de tan tas 
sociedades e s p a ñ o l a s como lo t i enen 
p rop io n i u n a q u i n t a de s a l u d , pro-
piedad de esas socledadds, ha 'pues-
to la bandera a m e d i a asta. 
J iago e s c e p c i ó n honrosa de l Cen-
t r o A n d a l u z , a . g r a d e c l ó n d o l e como 
e s p a ñ o l a el recuerdo que h o n r a a los 
andaluces de la Habana , m á s que a 
los m á r t i r e s de l a ba rba r i e mora , 
pues los g lo r iosos a l l í sacr i f icados 
o s t á n honrados p o r s í mismos . 
No d igo que se h a n debido hacer 
honras f ú n e b r e s , , acordadas por to-
das las sociedades y a m u y poco to-
caban, po rque h a pasado el d í a y 
¡)Or este a ñ o ha pasado e l m o m e n -
to , pero como somos e s p a ñ o l e s y j 
no somos v á n d a l o s , aunque a l g u n a 
s e m i l l a d e j a r o n en m i paTria los 
quW la deso la ron y saquearon, t r a -
t á n d o s e de m á r t i r e s y mue r to s , nues-
t r o deber era recordar los , p r i m e r o 
c r i s t i anamen te , c a t ó l i c a m e n t e , espi -
r l t u a l m e n t e , como les h a n recordado 
pn E s p a ñ a y estoy segu ra ' que en 
muchas colonias e s p a ñ o l a s de A m é -
r i c a t a m b i é n 
D e s p u é s c l ausu rando loa cen t ros 
en los cuales se hubiese Izado l a 
bandera en s e ñ a l de duelo como h i -
zo e l Cen t ro A n d a l u z . 
H a s t a e l " A t e n e o " m a d r i l e ñ o , cu -
yo p a t r i o t i s m o e s p o r á d i c o , obedece 
a venales pasiones p o l í t i c a s y perso-
nales, m á s que a los dictados que l a 
p a t r i a debiera i m p o n e r , has ta el 
" A t e n e o " m a d r i l e ñ o — r e p i t o — h a ce-
r r a d o ese d í a sus discusiones y sus 
reuniones como nos a n u r c i ó e l ca-
ble. ¿ Q u e fué POSE, d i g á m o s l o en 
f r a n c é s pa ra que lo en t i enda todo 
e l m u n d o ? L o creo, pero el r e su l t ado 
es p l aus ib l e y s i es p l aus ib l e es 
a p l a u d i b l e . ¿ C ó m o en l a H a b a n a n o 
hubo u n a l m a que p romoviese e l m o -
v i m i e n t o , pa ra todos honorab le , de 
u n r ecue rdo amoroso hac ia los que 
i nos h a n de jado con su s ac r i f i c io la 
i estela m á s g lo r iosa , d e s p u é s de l a 
| imperecedera que con su s ac r i f i c io 
{ d e l i n e a r o n los i n m o r t a l e s de B a l e r , 
en F i l i p i n a s ? 
¿ Q u e a l g ú n genlzaro hubiese re-
f u n f u ñ a d o , r u m i a n d o su I n c o m p l e t a 
e d u c a c i ó n p a t r i ó t i c a , y su falseado 
concepto del deber nac iona l? Per-
! f ec t amen te ; pero los d i rec to res de 
todos los cotarros , unas veces acer-
1 tados y o t ras v iceversa saben co-
! mo se d o m i n a a los que p r o t e s t a n ; 
saben echarse a l a ca l l e , frase sacra-
m e n t a l , cuando p e l i g r a n ideas I m p o -
pu la res ; saben dar bravas ca l le je ras 
mod i smo m u y c r i o l l o , para e v i t a r los 
desentonos de u n a p ro te s t a que h a r í a 
p e l i g r a r e l é x i t o perseguido por u n 
g r u p i t o a u n q u e con estos é x i t o s , se 
e n g a ñ e n ellos mi smos , d e s p u é s de l o -
g ra r , por pocos d í a s , el e n g a ñ o I t o -
cente a los poco avisados. 
¿ P o r q u é no se f o r m ó el g r u p o pa-
r a r e c o r d a r a los h é r o e s sacr i f icados 
en A n n u a l en su segundo an iversa -
r io? ¿ A c a s o les avergonzaba e l r e -
cuerdo? Q u i z á s pensasen como los 
que d e c í a n en Buenos A i r e s , q u e r i e n -
do e v i t a r que fuese el c ruce ro " R í o 
do l a P l a t a " a buscar la bande ra r e -
ga lada por las esposas de los espa-
ñ o l e s , que " e l b o t ó n de anc l a esta-
ba m u y deshonrado p a r a I r a pa -
searse por aquel los mares y p o r aque-
l las t i e r r a s . Y e l b o t ó n de anc l a es-
p a ñ o l se ha c u b i e r t o de g l o r i a en 
F i l i p i n a s y San t i ago de Cuba, como 
lo p r egonaban los mismos vence-
dores. 
B i e n es ve rdad que estos g e r i f a l -
tes de l p a t r i o t i s m o , fue ron los p r i -
meros que se p resen ta ron a bo rdo a 
e x h i b i r sus persor a l ldades y a r e -
coger halagos. ¡ Q u é pobres de e s p í -
r i t u son loe que n o saben ser ven -
c idos! ¿ Q u é c o n s i d e r a c i ó n n i q u é 
respeto puede tener les e l vencedor? 
Si los cubanos hubiesen v i s t o las 
sociedades e s p a ñ o l a s con las bande-
ras a media as ta; s i hubiesen o í d o 
h a b l a r de unos funera les solemnes, 
costeados por esas sociedades, en las 
cuales todos los Vesldentes a q u í I r í a n 
Inc lu idos , no p o d r í a n menos de de-
c i r : " los e s p a ñ o l e s saben sen t i r e l 
p a t r i o t i s m o " . 
No basta dar d ine ro pa ra que los 
soldados f u m e n y beban y m u e r a n , 
n i pa ra a y u d a r a c u r a r l o s : con ser 
esto mucho , no es eso t o d o ; hace 
f a l t a r eco rda r a los m u e r t o s : v o l v e r -
los a nues t ra v ida , s iqu ie ra una vez 
erf el a ñ o y man tene r a s í su recuer -
do en l a t r a d i c i ó n o r a l ya que t i e -
(Pasa a la p á g . C I N C O ) 
A ú n me parece estar v i e n d o — 
me d e c í a m i a m i g o — l a s Jorobas y 
a b o l l a d u r a s do l c a r t e l ó n de h o j a l a -
ta p in t ada , co lgando de l a fachada 
d e c r é p i t a : H ó t e l d u L u x e m b o u r g . 
Y o me q u e d é u n r a to m i r á n d o l a , 
con m i v i e j a m a l e t a de c a r t ó n ' a t n -
da con b raman tes , suspendida de 
u n a mano , y l l e v a n d o en la o t r a u n 
e j e m p l a r de los Pensamien tos , de 
Pascal, que acababa de c o m p r a r p o r 
u n f r anco bajo los p ó r t i c o s d e l 
O d e ó n . H a b l a l l egado por p r i m e r a 
vez a P a r í s , desde m i l e j ana p r o -
v i n c i a , a q u e l l a maf iana de n o v i e m -
bre, y andaba buscando a l o j a m i e n -
to po r las to r tuosas cal lejas de l B a -
r r i o L a t i n o . 
E l ho t e l e ro , como l a a r a ñ a a l 
acecho, me d i v i s ó en seguida, y sa-
l i e n d o de las ajadas c o r t i n i l l a s que 
e n c u b r í a n su mesa c u b i e r t a de p o l -
vo , se a s o m ó a l a p u e r t a y me I n v i -
t ó a m a b l e m e n t e : " E n t r e us ted . ¿ Q u é 
desea us ted , c a b a l l e r o ? " M I aspec-
to p r o v i n c i a n o y l a candidez j u v e -
n i l r e f l e j a d a en m i ros t ro , le ha -
b laban p o r m í y le I n f u n d í a n ce r te -
ras esperanzas de pup i l a j e y c a p t u -
r a . E n aque l los t i empos yo l l e v a b a 
e l c o r a z ó n en los l ab ios ; no h ice 
m á s que e n t r e a b r i r l o s , y el c o r a z ó n 
se me c a y ó en poder de l a s tu to h o -
t e l e r o . D í j o m e que l a P r o v i d e n c i a 
guiaba , s in duda , mi s inexper tos pa-
sos; que en todo e l B a r r i o L a t i n o , 
n i en t odo P a r í s , u n es tud ian te f o r -
m a l como yo p o d í a h a l l a r , para hos-
pedarse, una casa t a n se r i a n i m e -
j o r que l a suya; que a l l í e n c o n t r a -
r í a h a b i t a c i ó n excelente, cama l i m -
pia, fuego h o s p i t a l a r i o , e c o n o m í a y 
s i l e n c i o . Me l l e v ó a l pa t io I n t e r i o r 
de l a casa, m á s hondo y negro que 
u n pozo; y antes de s u b i r m e a las 
hab i tac iones d isponibles , pa ra que 
y o escogiese, me sonsacaba h á b i l -
men te sobre mis medios de sos teni -
m i e n t o , y a que no de f o r t u n a . 
E l p a t i o p a r e c í a desier to y l a ca-
sa t a m b i é n . Pero he a q u í q u e v m l e n -
t ras e l h o m b r e me hablaba, de p r o n -
to, a t r a í d a q u i z á s por las voces, en 
una de las t o rc idas ventanas de l se-
g u n d o piso, en t r e u n a Jaula y u n 
t ies to , a s o m ó u n a cabecl ta m a r a v i -
l lo samen te r u b i a y fresca, con unos 
lab ios I n f a n t i l e s y unos ojos b u r l o -
nes . Y en seguida c o m e n z ó a m i r a r -
me con g ran c u r i o s i d a d , y luego se 
puso a hacerme g u i ñ o s y s e ñ a s que 
yo no c o m p r e n d í a . Me q u e d é fas-
c i n a d o . E l ho t e l e ro estaba de es--
paldas a l a a p a r i c i ó n ; pero m u y 
p r o n t o echO de ver , a l obse rvarme , 
que m i s o í d o s ya no le o í a n y m i s 
ojos a t ó n i t o s con templaban , por e n -
c i m a de su cabeza, a lgo a s í c o m o 
u n a v i s i ó n de o t r o m u n d o . E l h o -
te l e ro se v o l v i ó a m i r a r , y entonces 
l a m u c h a c h a d e s a p a r e c i ó r á p i d a m e n -
te en t r e e l t i es to y l a j a u l a . " ¿ Q u i é n 
es esa Joven t a n l i n d a ? " , le p re -
g u n t é I n g é n u a m e n t e . " N o le haga 
us ted caso—me c o n t e s t ó m a l h u m o r a -
d o — . Es u n a pens ionis ta m á s co-
que ta que M a n ó n . A no ser p o r q u e 
paga p u n t u a l m e n t e , ya no e s t a r í a en 
esta casa" . 
A q u e l l a f u é , en efecto, m í M a n ó n 
de e s t u d i a n t e . O l v i d é los tex tos , 
d e s e r t é las aulas, f r e c u e n t é todos 
los t a l l e res , tabernas , bai les y so-
tabancos bohemios del B a r r i o L a t i -
n o . M a n ó n e r a u n a loca Insaciable , 
en u n cuerpo f r á g i l como u n t a l l o 
de f l o r . L a p e r d í y la e n c o n t r é v a -
r i a s veces. Pero todas las noches, 
o todas las m a ñ a n a s , po rque a me-
n u d o a m a n e c í a ya , a l e n t r a r en m í 
c u a r t o encon t raba , sobre l a mesa 
de pa lo , los Pensamientos , de Pas-
cal el e j e m p l a r que e l d í a de m i 
l l egada a P a r í s h a b í a comprado , en 
e l O d e ó n , p o r u n f r a n c o . Y antes 
de acos tarme, aunque estuviese r e n -
d ido , s o l í a leer a lgunas de sus ad-
m i r a b l e s p á g i n a s . E r a n como la 
p i ed ra de toque de m i r e m o r d i m i e n -
t o . L a f r i v o l i d a d de m i v i d a , a l cho-
car con las graves medi tac iones pas-
cal lanas, c h i r r i a b a como u n a l á m i n a 
de v i d r i o a l ser r ayada por ü n d i a -
man te . 
Y u n d í a , v e n c i ó Pasca l . Sin que 
nad ie m e exhor tase en lo m á s m í -
n i m o ; s i n necesidad de consejos o 
r e p r i m e n d a s f a m i l i a r e s ; s in que na-
da, abso lu t amen te nada g r ave me 
obl igase a cambia r , — u n a m a d r u -
gada, a l regresar de m i s c o r r e r í a s , 
has t i ado . I r r i t a d o c o n m i g o m i s m o , 
s in c o n s u l t a r l o con nad ie , l ió m i s 
b á r t u l o s , l l a m é a l ho te le ro , p a g u é 
la cuenta , h u í d e l B a r r i o L a t i n o , y 
f u i a esconderme s o l i t a r i a m e n t e a l 
o t r o e x t r e m o de P a r í s , en u n a pen-
s i ó n r e c o g i d a y casi monaca l , l l e -
vando m i m a l e t a de c a r t ó n a t ada 
con bramantes , y e l e j e m p l a r de los 
Pensamien tos , e s t rechamente apre-
t ado debajo del b r azo . 
I I 
E L C O N T R A 
Es t aba p r e p a r a n d o — p r o s i g u i ó m i 
a m i g o — l a tesis de m i d o c t o r a d o . 
N o v e í a a nad i e ; no s a l í a de casa . 
M I mesa de t r a b a j o estaba l l e n a de 
l i b r o s : todcs los que necesitaba pa ra 
m i t a r ea ; r e r o entre e l los h a b í a 
a d e m á s , como ú n i c o e s p a r c i m i e n t o 
de m i e s p í r i t u , e l e j e m p l a r de los 
Pensamientos! de Pascal. Muchas 
tardes, a l t e r m i n a r m i tarea , cuan-
do la l u z d i u r n a comenzaba a apa-
garse, m e l evan taba de la mesa, me 
t e n í a en una chaise- longue de m i m -
bre , j u n t o a l a ven tana , y me p o n í a 
a r e l ee r por c e n t é s i m a vez las p e r i -
pecias de aque l heroico y h o r r e n d o 
comba te m e n t a l pascal iano, ^entre 
los dos I n f i n i t o s de grandeza y m i -
ser la que agob ian a l h o m b r e . M I 
cua r to se h a l l a b a en l a b u h a r d i l l a 
de la casa. E s t á b a m o s en m a y o . Y 
desde m i a l t u r a d iv i saba e l Jugoso 
va l l e d e l Sena, y v e í a los v a p o r c l l l o s 
r e sba la r por el r í o , en l a paz del 
c r e p ú s c u l o , hac ia las f rondas de * 
M e u d o n y S a l n t - C l o u d . 
N o r e c i b í a , no q u e r í a r e c i b i r v i s i -
ta a l g u n a . E n m i cua r to s ó l o en t r a -
ba la d o m é s t i c a de la p e n s i ó n , v e i n -
te m i n u t o s todas las m a ñ a n a s , pa ra 
t r a e r m e el desayuno y l i m p i a r l a ea-
( P a s a a la pág. CIN'CO) 
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Sí 
U n . 
¡a a - imi te como p o s i b i l i d a d d e n t r o 
i n d i v i d u o me « c r i b e des l* &™lt*]™™lc ^nc£aa d é c a d n s ; 
de S a « u a c a l i f i c á n d o m e "c " ^ ' ¡ " ^ cor&zón p a t r i o t a l a desea 
« n i m a l y b e r r a c c ^ o n be de b u r r o - n l j t j j Cg0orbaierno amer i cano l a 
i mor caria I n m e r s a m e n t e sus 
conocerle 
con t r a r i o s 
M A R ^ ^ 
Las joyas del famoso joyero de 
París, "Marzo" de la Rué de la 
Paix, solamente las vende la Casa 
Borbolla. Acabamos de recibi-
preciosidadei en la primer reme-
sa, véanla-. 
servado ^ u n a c o n ^ m o r t i f i c a d o s por p r é d i -
í a C s r i ' r B r T U R R I L L O a r a d a s y por censuras mere -
en que me d o l í a ^ 1 ^ i n ^ e e o ^ e n ^ l a j cidas. ^ ^ . ^ ^ i m p o s i b l e . ^ ^ 
Escuela Cor recc iona l de u n n m o Que FillDina^ 
estatura, n i por sus moda- to Rico y ^ I j a 8 ' 
parece tener : yanqu i s ya como b o t í n de 
son a ü n Estados de l a U n i ó n ; t a l 
n i por su 
les y sus candideces, 
m á s de ocho a ñ o s y e s t á m á s p r o p i o 
para ingresar en u n a escuela de p á r -
vulos que para ser encer rado en los 
barracones y puesto en con tac to d a-
r i o con doscientos o m á s hombres , 
B1 tunaos de los cuales t r a e n antece-
dentes m u y c r i m i n a l e s . 
D i j o yo que desde los nueve a ñ o s i 
propiedades 
g u e r r a . 
vez F i l i p i n a s no l o s e r á nunca ¿ c ó -
mo ha de ser lo Cuba, cuya indepen-
dencia y pe r sona l idad h a n p r o m e t i -
do Es tados Unidos an te el m u n d o 
pro teger y respaldar? 
N o obstante lo que a f i r m o en l a 
rh^s en ese P e n a l ; e l I n s u l t a d o r me hace a lgunos a ñ o s vengo d ic iendo 
í e c ^ e r d a que la del -Poder -E je -1 a m i s paisanos, los i r r e f l e x i v o s j 
í u t h o dispene que des* , los 10 a los l o . e g o í s t a s que t ™ ^ ™ * ™ * ' 
U Confo rme estoy en que d e s p u é s p r o m e t e n l a suerte de su pa s. hay 
tes v a n a la a lgo peor que la a n e x i ó n , peor que 
e l o s ' la ingerenc ia , peor que los ma los 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l i l u s t r e d o c t o r 
F e l i p e M e n c í a y G a r c í a , e n l a v e l a d a l i t e r a r i a 
q u e o r g a n i z ó l a A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a I n t e g r a l " 
c o n m o t i v o d e l a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n 
Pres idente , R é v e r e n d o s Padres | te, merec iendo ci tarse po r BU a d m l -
-esentante de l D I A R I O D I 
M A R I N A , S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : Quin tas de Salud de los Cent ros Re 
de los 16 los de l i ncuen 
cArce l : pero no quise deci r que l u s j - » ' " o - ' - - — - - - ,^ _ . I s r 
• hasta esa ' edad si no ^ m e r g o s [ ^ J ? ™ * 1 ^ : ^ ^ S ^ ! I „ a l ó n a l e s ; Asociaciones , p e q u e ñ a s ha-
oond ic iona lmen te por «u 1™***°<>* wSritkrib i r responsable a b s o l u t o ' N a d a m ^ lejoB de i m a g i n a c i ó n . | ce a ñ o s , poderosas en la a c t u a l i d a d , 
duc ta y por r e c l a m a r l o s nereona de ™ ^ ^ 1 % ^ * Q ^ ¿ \ ¿ el P o i q u e se me h u b i e r a hec-ho f i g u r a r en que s i r v i endo de mode lo a esta I n s -
^ í í o ; ^ . r e ^ b ^ T , desdp lA 9" d e - i der ?.migo que p u d . e r a e n c o n t r a r . e l P r o g r a m a de esta f iesta , p a r a que : t i t u c i ó n naciente,- cuyo p r i m e r a n i -
Antes ingresaban aesae ios » , ae . v^t^ñn^ o t r n "Vlaeoon o a leo c o n s u m i e r a uno de sus t u r n o s , c u a n mos que por l a L e y c i t ada l a edad ^ s u s ^ E ^ a d o s ^ o t r o ^ ^ ^ ^ do ^ i n v ¡ t a d o po r e l Sr> p r e s l d e n 
S A L V A N D O E R R A T A S 
E n nues t r a i n f o r m a c i ó n de l a ve-
lada ce lebrada en l a noche de l do-
m i n g o ú l t i m o en el T e a t r o N a c i o n a l 
fie des l i za ron dos i m p o r t a n t e s e r ra -
que gus tosamente deseamos sa l -
v a r . 
L a ú n i c a dama p r e m i a d a , f u é l a 
s e ñ o r i t a F i l o m e n a V i d a l y G u t i é -
r rez y e l a c c é s i t p r e m i a n d o una poe-
s í a a San taqder era o r i g i n a l de l se-
ñ o r V i c e n t e Revue l t a , cuyo a p e l l i -
do no a p a r e c i ó co r r ec t amen te en l a 
r e s e ñ a deÉ acto . 
Conste a s í . 
C H O Q U E D E D O S G U A G U A S 
T R E S L E S I O N A D O S 
Pasado e l pa radero da l a C i é n a g a 
en d i r e c c i ó n a Puentes Grandes cho-
ca ron anoche las guaguas n ú m e r o 
1 de l a E m p r e s a " E l P r i m e r M o d e -
l o " de la p r o p i e d a d de A n t o n i o Gar-
c í a de C o l u m b i a que v e n í a de M a r l a -
nao c o n d u c i d a por e l c h a u f f e u r J o s é 
D í e g u e z Eres de l a H a b a n a de 16 
a ñ o s de edad y vec ino de R e a l 13 
Puentes Grandes, y l a g u a g u a a u t o -
m ó v i l que hace el s e rv ic io de pasa-
j e r o s d e l Ce r ro a M a r l a n a o y que 
se d i r i g í a a d icho l u g a r , de l a E m -
presa L a C o m p a ñ í a de B o n i f a c i o 
V a l d é s que c o n d u c í a e l c h a u f f e u r 
F e r m í n H e r n á n d e z V a l d é s de San 
Pab lo en e l Cer ro . 
D í e g u e z d e c l a r ó que a l t r a t a r de 
h u i r l e a u n c a r r e t ó n cerca de l a 
Calzada de Puentes Grandes d í ó u n 
rodeo y c h o c ó de costado con l a o t r a 
guagua , d e c l a r a c i ó n que co inc ide con 
la que p r e s t ó e l c o n d u c t o r de l a o t r a 
guagua . 
E n l a g u a g u a E l P r i m e r M o d e l o 
v i a j aban Rosa M a r í a Cruz H e r n á n -
| dez de M a r l a n a o de 15 a ñ o s y v e c í -
1 na de Real 17 L i sa , que s u f r i ó , l a 
f r a c t u r a de l h ú m e r o , c u b i t o y r a d i o 
I i z q u i e r d o ; J u a n a Cruz H e r n á n d e z 
1 de 5 a ñ o s y vec ina de Rea l 27, su -
| f r i ó t a m b i é n l a f r a c t u r a de l h ú m e r o 
r a d í o y c ú b í t o i z q u i e r d o . T a m b i é n 
r o s u l t ó lesionadla B r u n i l d a T u c k r u e -
v í c l e n o , a l emana de 30 a ñ o s de edad 
I y vec ina de Rea l 106 en Puentes 
! Grandes s i f f r ló contus iones y desga-
r r a d u r a s en las manos an tebrazo y 
, brazo i zqu i e rdo F u e r o n asis t idos en 
j e l t e rce r cen t ro de socorros . 
A l r e d e d o r d e l D o / o r 
D e F r e n t e a l a V i d a 
m á s dep r imen te que o t r o M a g o o u . de ingreso sean los 1 0 ; ¿ a m e r i t a * e s o 
l a g r o s e r í a de c a l i f i c a r m e como yo 
r o he ca l i f i cado j a m á s a nadie , como 
no c a l i f i c a r í a a m i . o f e n s o r si l o co-
nociera? Esa p r i sa en r e c t i f i c a r y e.ie 
l é x i c o y esa c i t a l e g a l , me hacen 
pensar si de Saeua h a b r á v e n i d o el ; 1 todos, a l tos y bajos , p o l í t i c o s y 
pobre n i ñ o y si e l c o m u n i c a n t e h a b r á j neut ra les , i m p e d i r 
t en ido par te m u y p r i n c i p a l en la 
a t roz condena. 
De todos modos, v é a s e c ó m o u n 
asunto que solo debe m o v e r a com-
p a s i ó n ; u n j j r c i o que solo p l á t e m e s 
Eso es lo que tenemos que e v i t a r ; t e de esta A s o c i a c i ó n , para t a n h e ñ -
ios cubanos: pre textos pa ra la s u s - i roso e n c a r g o . 
p e n s : ó n de nues t ra v i d a r e p ú b l i c a - S in t i e m p o pa ra nada, y c a r e c i e u -
na- m o t i v o s para resoluc iones v i o - I d o (le la3 dotes o ra to r i a s , que^ son 
lentas : Eao es lo que nos i m p o r t a lndlsPensables s i empre , y m u y es-
pec ia lmen te , cuando se h a b l a an t e 
u n a u d i t o r i o como este, en e l que 
M e d i o ú n i c o , eficaz, s e g u r í s i m o : ' 1 » bel leza y la i n t e l i g e n c i a , e s t á n 
a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a u n i d a a le- g a l l a r d a y merec idamen te r ep resen- e l a c i ó n y m u y especia lmente e l de 
g i s l a c i ó n genera l e q u i t a t i v a y de- tadas, he q u e r i d o , para c o m p l a c e r - s in teresado apoyo m a t e r i a l y m o r a l 
ccnte. l o ' ve.nir a este l u g a r ; no p a r a pro- que viene pres tando e l f i l á n t r o p o 
Po r el l a m i n o de l a concup i scen- ; n u n c i a r o 3 u n d iscurso , s i n ó p a r a d e - l C a t ó l i c o R a m ó n Canoura F e r n á n d e z . 
cia y el peculado podemos caer en c i ros a lgo , acerca de la s i g n i f i c a | E s p a ñ a I n t e g r a l , l l e v a i m p r e s a en su 
' ve rsa r lo ce lebramos esta noche, l a 
: h a r á p rospe ra r y engrandecerse de 
| c o n t i n u o , pa ra que d e n t r o de m u y 
pocos a ñ o s , puede l e v a n t a r como 
aquel las , magestuosa, pa ra o r g u l l o 
de sus asociados, y pa ra b i ó n de 
nues t r a R e p ú b l i c a . v » 
Por eso d i j e a l comenzar , que era 
d i g n a de alabanza, la m e r i t o r i a l a -
bor de los fundadores de esta Aso -
C H A U F F E U R A R R O L L A D O 
E n L a B e n é f i c a f u é as i s t ido de 
contus iones en las reg lones cos ta l y 
l u m b a r derecha a l ser a r r o l l a d o y e n -
do en el g u a r d > s í a n g o d* u n au to po r 
o t r o au to que p a s ó cerca de l que e l 
ocupaba y cuyo n ú m e r o i g n o r a Ga-
b r i e l R o g g G a r c í a de 22 a ñ o s y ve-
c i n o de Zenea 55. E l hecho o c u r r i ó 
en M e n o c a l y V a l l e . 
t u r i t a a qu i en su m a d r e y su padras 
t r o debieran educar y man tene r , t rae 
f,obre el pe r iod i s t a b i en i n t e n c i o n a -
do el d isgusto de u l t r a j e s semejantes . 
merece porque es. u n l a m e n t o cr*s' í á " s í m a * del desprcjs'tigio; por la o h - c i6n g rand iosa , que t i e n e n en t odas ! R e g l a m e n t o , l a o r g a n i z a c i ó n de u n 
t ' ano c o n t r a el enc i e r ro de una c r i a - ; servanc.p de log debei.es'CÍVÍcos qUe. partes , las i n s t i t u c i o n e s - b e n é f i c a s C í r c u l o Social , con Salones de ense-
daraos en p o s e s i ó n I n d e f i n i d a de • de e8ta n a t u r a l e z a ; y a lgo t a m b i é n , ! ñ a n z a , b ibl io tecas , y m ú l t i p l e s d l s -
nues t r a pe r sona l idad . L a e l e c c i ó n n o acerca de la l abo r m e r i t o r i a que han t racc iones ; pero esa l abo r es m á s 
es dudosa . .- . ¡ r e a l i z a d o sus o rgan izado re s ; h e r m o - | m e r i t o r i a t o d a v í a , s í se t i ene en 
I sa idea, que concebida p o r e l los , v ! cuenta , que l a I n s t i t u c i ó n que han 
Acuso r ec ibo del segundo n ú m e r o ] apoyada po r todos vues t ros co razo- | o rgan izado , es una " A s o c i a c i ó n Ca-
nes, pudo t o m a r f o r m a r e a l y c o n - ; t ó l l c a , de Benef icenc ia y C a r i d a d " , 
so ladora , en u n hermoso d í a . c u y o ! bases fundamenta le s , de los D l v l -
a n l v e r s a r i o celebramos, y que f u é nos preceptos, que nos m a n d a n a 
Como e l de hoy, de amenas h a l a g a -
doras esperanzas 
" L a Cor respondenc ia" , censurando de F R A T E R N I D A D Y A M O R , l a 
r l p r o c e d ' m i e n t o f recuente , i n f a n t i l c u l t a r ev i s t a q u i n c e n a l que e d i t a 
p r o c e d i m i e n t o , de c a l i f i c a r de ane- on Gijanabacoa R a m i r o N e y r a , es-
x i o n l s t a a todo e l que en d i s f r u t e de j c r i t o r v i r i l , 
u n derecho c o n s t i t u c i o í i a l expone 
Ideas o censura hechos, m á s b i e n t r a -
t ando de conso l ida r las i n s t i t u c i o -
nes r epub l i canas que de a m e n g u a r 
PU p r e s t i g o. como a n t a ñ o é r a m o s ca-
l i f i c a d o s de mambises los que com-
b a t í a m o s el cac iqu i smo y la i n i u s -
t l c i a . m á s bien deseando es t rechar 
que a f l o j a r los lazos de l a sangre 
Es amena p u b l i c a c i ó n . 
J . N . A R A M B U R U 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l d o c t o r J o s é A . R o d r í g u e z 
E l d o c t o r J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z 
y p o l í t l c ó s "entre Cuba y E s p a ñ a , d i - | S á n c h e z . C i r u j a n o - D e n t i s t a , nos par -
a m a r a Dios y a p ro teger a nues-
t ros semejantes ; s u b l i m e Idea l , que 
ce: • 
" E l que l l a m a anexion is ta a o t r o 
cubano sabe de sobra que dice u n a 
t o n t e r í a . L a pa l ab ra suena a hueco. 
N o ex is ten en Cuba anex on is tas . n i 
es p robab le aue los h a v a en el f u t u -
r o a pesar de los esfuerzos que ha-
cen a lgunos por desa len ta r a los 
ve rdaderos pa t r i o t a s y hacer les creer 
nue es inasequ ib le e l i d e a l de l a 
R ñ n ú b l i c a ' h o n e s t a y fue r t e , l a R e p ú -
b l i c a basada sobre e l decoro que es 
u r a roca de g r a n i t o m i l e n a r i o . L o s 
cubanos e^tan convencidos de que 
poseen u n tesoro con e l g o b i e r n o p ro -
p io , g a r a n t i d o por las m i smas ba-
ees de la enmienda P l a t t . y n o son 
ta"n torpes que p 'ensen c a m b i a r el 
" s t a t u s " de l a n a c i ó n , n i t r a t e n de 
crearse enemigoe en l a p o b l a c i ó n 
e x t r a n j e r a " . 
De acuerdo ; es lo ane n o m e can-
so de r e p e f r : l a a n e x i ó n es u n i m -
pos ib l e ; n i n g ú n cubano consciente 
S i . S e ñ o r e s ; hoy se c o n m e m o r a , j I n s p i r ó a aquel los p r i m e r o s C r l s t l a -
e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de l a f u n d a - nos. que acep ta ron las cadenas, pa-
c i ó n de la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a " E s - r a l i b r a r a los que estaban encarce-
p a ñ a I n t e g r a l " , que s u r g i ó a l a a re - l ados ; que se h i c i e r o n esclavos, pa-
na de l a v i d a , el ella 1 2 de J u l i o de l r a de s t i na r el prec io dew su l i b e r t a d , 
pasado a ñ o ; y que preside con insu-1 a da r de comer a l neces i tado; que 
perab le ac ie r to , u n o de sus m á s d i g - i desaf ia ron la m u y t e pa ra c u r a r a 
nos asociados: n u e s t r o d i s t i n g u i d o 1 los enfe rmos ; y que p r a c t i c a n e l 
a m i g o el S r . A n t o n i o Couzo G a r - ¡ b ien de esa manera , ex t end i e ron p o r 
t i c i p a que ha es tablecido r.u g a b i n e - i c í a Todos sabeaios p e r f e c t a m e n t e , I el m u n d o , l a .Caridad U n i v e r s a l , que 
te de consul tas , en l a casa ca l le de 
N e p t u n o n ú m e r o 81, ( a l t o s ) e n t r e 
M a n r i q u e y San N i c o l á s . 
Gracias por l a a t e n c i ó n . 
»C15A DE PARIS 
P A R I S . Julio 24. 
L03 precios so mantuvieron Irregu-
lares 
Renta 3 010, 56.85. 
Cambio sobre Londres. 77.25. 
Emprést i to 6 OiO, 75.52. 
E l dollar se cotizó a 16.74 1|2. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, iu\\o 24. 
Las cotizaciones durante día d« 
noy se desenvolvieron como slsve: 
Ester l inas . . 32.10 
Francos 41.25 
BOLSA PE BARCELONA 
B A R C E L O N A , Julio 24. 
D O L L A R sin cotizar 
lo que s i gn i f i c a en todas pa r t e s , j h a b í a n a p r e n d i d o de Je suc r i s to , 
u n a sociedad c u a l q u i e r a . Si , S e ñ o r e s , ese idea l s u b l i m e de 
N o es o t r a cosa, que l a r e u n i ó n ' la C a r i d a d Cr i s t i ana , f u é el que Ins -
de d i s t i n t o s i n d i v i d u o s , que i d e n t i - j p i r ó a San J u a n de Dios , a la f u n -
f lcados en e l m i s m o f i n , d e d i c a n sus d a c i ó n de su H o s p i t a l famoso, e l 
esfuerzos y su I n t e l i g e n c i a , a l a rea- a ñ o de 1540 ; a d q u i r i e n d o t a l cele-
l i z a c i ó n de u n b i en c o m ú n . 
Todos sabemos t a m b i é n q u e e l 
h o m b r e solo, abandonado a sus p r o -
p ias fuerzas, puede hacer m u y p o c o ; 
m i e n t r a s que po r el c o n t r a r i o , aso-
b r i d a d a q u e l l a f u n d a c i ó n , que de 
e l la t u v o o r i g e n , l a H e r m a n d a d que 
l l e v a d icho n o m b r e ; y que t a n t o 
bien ha p r o d i g a d o por e l m u n d o . 
E . i g u a l m e n t e , ese i dea l s u b l i m e 
c iado a otros, puede hacer m u c h o en \ de benef icenc ia y c a r i d a d , f u é el que 
obsequio de sus semejan tes : descu 
b r i r mayores h o r i z o n t e s ; a m p l i a r 
sus c o n o c i m i e n t o s ; robus t ece r l o s es-
p í r i t u s y las concienc ias ; y c o n t r i -
b u i r con m a y o r ef icacia , a l m e j o r a -
m i e n t o m o r a l , p o l í t i c o e I n t e l e c t u a l 
de los pueb los . 
Es pues I n d i s c u t i b l e , l a s i g n i f l c a -
I n s p l r ó a l G r a n San V icen t e de P a u l ; 
a l f u n d a d o r de la a n t i g u a o rden , de 
las H i j a s o de las H e r m a n a s de .a 
C a r i d a d ; esas h e r o í n a s * a d m i r a d a s , 
encargadas de* ie t i e m p o I n m e m o -
r i a l , de l a c u r a c i ó n de loa en fe rmos , 
de l a e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s , y de 
la a t e n c i ó n d e l anc iano d e s v a l i d o ; 
R A M O S D E M E T A L 
D O R A D O S 
para I g l e s i r - y casas p a r t i c u l a r e s , se acaba de r e c i b i r un g ran sur-
t i d o . I m á g e n e s de todas clases y objetos re l ig iosos en gene ra l . 
L a casa m á s a n t i g u a del g i r o . 
P rec ios s in competenc ia . 
S A N T I A G O R A M O S 
O ' R e i l l y 9 1 T e l é f o n o \-6 4 62 Habana . 
c i ó ñ y l a i m p o r t a n c i a , que t i e n e n en , muje res abnegadas, que c u m p l i e n d o 
e l m u n d o , las d i s t i n t a s a s o c i a d o - • el sagrado m i n i s t e r i o que I n s t i t u y ó 
nes; desde el m o m e n t o , en que acu- ] su F u n d a d o r ; t i enen po r ve lo l a 
m u l á n d o s e las fuerzas de d i s t i n t o s : modes t i a ; po r M o n a s t e r i o l a casa 
I n d i v i d u o s , hacen posible y h a s t a f á - I de l e n f e r m o ; por C l aus t ro el A u l a 
c l l l o que i n d i v i d u a l m e n t e h u b i e r a ¡ de Clase f> la Sala de l H o s p i t a l ; p o r 
A l t . 4 t - 2 1 
^ F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A ^ 
R E G A T A S E N L A P L A Y A D E C I A R I A N A O 
• J U L I O 29 D E 1 9 2 » 
Con el objeto de f a c i l i t a r a l p ú b l i c o e l modo de • presenciar 
e t t a j grandes Regatas, esta E m p r e s a ha resuel to que el D o m i n g o 
29 del a c t u a l , a p a r t i r de las 6.30 A . M . todos los t renes que 
•a len de Ga l l ano y Zan j a cada 10 m i n u t o s , t engan c o m b i n a c i ó n en 
Q u e n a d o s pa ra l a P l a y a . 
W . T . M E D L E T , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
A R O H I B A L D J A C K 
A d m i n i s t r a d o r Genera l 
5t-2 4. 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA: • • • • 
con l a s ESENCIAS 
i l l c l D r . J O H N S O N r : ^ te:::::: 
ESQOISITt TUik El BlfiD Y El PlRUElt 
fe KM: IBCtUEBU JOHMSM, Obispo 36 eutlR i Igrlr. 
s ido i r r e a l i z a b l e . 
Pues b ien , s e ñ o r e s , s! g r a n d e es 
l a s ignlf ica«ción y l a I m p o r t a n c i a , 
que t i enen en todas par tes , las dis-
t i n t a s asociaciones, p o l í t i c a s , a r t í s -
t icas , c i e n t í f i c a s , e spor t ivas o l i t e -
ra r ias , nada hay en v e r d a d t a n ad-
m i r a b l e , como las asociaciones d e d i -
cadas a la Benef i cenc ia : A s o c i a c i o -
nes m e r i t o r i a s , encargadas de soco-
r r e r a l desval ido , de c u r a r a l o s en-
fe rmos , de a m p a r a r al n í f i o a b a n -
donado , de p r o p o r c i o n a r r e f u g i o . i 
los anc ianos ; en u n a p a l a b r a , de 
p r a c t i c a r e l b i e n , en b e n e f i c i o de 
nues t ros semejan tes . 
No exis te p a í s a lguno , en q u e al 
s e n t i m i e n t o de l a p iedad C r i s t i a n a 
haya a r r a i g a d o en sus h a b i t a n t e s , 
que no haya contado, desde los t i e m -
pos m á s remotos , con a l g u n a I n s t i -
1 t u c l ó n de B e n e f i c e n c i a . 
L a H i s t o r i a nos e n s e ñ a c o m o des-
! de e l s ig lo octavo, ex i s t en en Espa-
, ñ a asociaciones b e n é f i c a s d i s t i n t a s , 
des t inadas unas, a a m p a r a r a l pere-
g r i n o ; o t ras , a resca ta r a los c a u t l -
; vos ; y otras, a recoger y a c u r a r a 
los e n f e r m o s . 
Desde aque l l a é p o c a r e m o t a , es-
j pec ia lmen te , d e s p u é s de l a a p a r i c i ó n 
i de l a t e r r i b l e e p i d e m i a de l a l e p r a , 
j y de l famoso fuego de San A n t ó n , 
¡ los Hosp i t a l e s y I05 A s i l o s se t ue -
i r o n m u l t i p l i c a n d o de m a n e r a c o n s i -
de rab le ; a t a l ex t r emo , que no h u b o 
C i u d a d grande n i p e q u e ñ a , q u e no 
| c o n t a r a con a l g u n a I n s t i t u c i ó n de 
benef icenc ia ; s iendo estas t a n e f l -
caces, que fué posible , g r a c i a s a 
! e l las , s a l v a r de las g a r r a s de l a 
m u e r t e , a m i l l a r e s de anc ianos y de 
e n f e r m o s ; y m u y e spec i a lmen te , a 
m i l l a r e s de n i ñ o s , a qu ienes las ep i -
demias y las gue r ras , i b a n d e j a n d o 
s in pad res . . . 
Y de esa manera , hemos t e n i d o 
en Cuba , desde é p o c a I n m e m o r i a l . 
I n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s d i s t i n t a s , l o 
m i s m o p ú b l i c a s que p r i v a d a s . 
H e m o s t en ido en efecto, m ú l t i p l e s 
asi los y H o s p i t a l e s : n u e s t r a Casa de 
Benef icenc ia y M a t e r n i d a d : l a a n t i -
gua Casa de Recogidas ; R e f o r m a t o -
r i o de n i ñ o s y n i ñ a s ; H o s p i t a l e s i e 
Leprosos y de L o c o s : nues t r a s mo-
1 dernaa Creches; y m u y e s p o c l a l m e n -
; c e l o s í a s y r e j a t e l a m o r de D ios , 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : S i d ignas de 
i alabanza, han sido en todas par tes 
• del m u n d o , las d i s t i n t a s fundac iones 
de benef i cenc ia , ¿ c ó m o no han de 
merecer t a m b i é n nues t ro aplauso, 
i los fundadores y los man tenedore s 
i de esta A s o c i a c i ó n , que han s u r g l -
I do a l a v ida . Insp i rada en la nece-
i s i d á d de p r a c t i c a r e l b i e n ; de p re -
¡ v e n i r el v i c i o ; de e s t i m u l a r l a v l r -
| t u d ; de establecer lazos de u n i ó n 
| en t re todos sus asociados; de a t en -
der a sus en fe rmos ; de ve la r po r d 
b ienes tar m o r a l y m a t e r i a l de los 
I n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s , y que a d e m á s 
de todo e l lo , se h a n i m p u e s t o el de-
ber, de p ropagar y m a n t e n e r l a F ó 
C a t ó l i c a que ap rend imos de nues-
t ros a n t e p a s a d o s ? . . . 
Siendo a s í , es l ó g i c o esperar, que 
la ob ra po r el los comenzada, t enga 
el é x i t o a que son merecedores . 
Es l ó g i c o esperar,* que s igan con-
tando con l a a y u d a de todos los 
asociados que las luchas de l a po-
l í t i c a , y las discusiones que desunen 
en Cent ros de esta í n d o l e , no t e n -
gan l u g a r n i cabida ent re voso t ro s ; 
que se quede s'iempre fue ra , en los 
umbra l e s del Es t ab l ec imien to , t odo 
aque l lo que pueda des t ru i r , o e n t i -
b i a r s iqu ie ra , la ve rdade ra a r m o n í a 
de las vo lun t ades , que en t re todos 
debe r e i n a r . 
H a c i é n d o l o a s í . p o d r á ser u n a 
verdad , l a u n i ó n en t re los compo-
nentes de esta A s o c i a c i ó n ; p o d r á 
desenvolverse p r ó s p e r a y t r a n q u i l a ; 
y r e i n a r á en e l l a la a l e g r í a , que 
a n i d a ú n i c a m e n t e , cuando los pen-
samientos , aspiraciones y v o l u n t a -
des se respetan , cuando n o m o r a n 
las pasiones bastardas, cuando t o -
dos van en busca de lo bueno, y 
c u a n d o - « e m i r a a l a i n s t i t u c i ó n " E s -
p a ñ a I n t o g r a l " ; que debe ser de t o -
dos, como el m á s g rand ioso t e m p l o , 
basado en la g r a n í t i c a e i n d e s t r u c -
t i b l e roca , de la concord ia , el res-
peto y e l a m o r e n t r e todos sus aso-
c iados . 
H e d i c h f 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
A P U N T E S P A R A L A O R G A N I -
Z A C I O N ECONOMICA D E L 
C R E D I T O E N T R E L O S P U E - . » 
B L O S I B E R O S . — Obra en la ' 
qî e se examinan las oganl-
zaclones del comercio y del 
crMlto de España en relación 
con las Repúblicas Hispano-
Amerlcanas, tendiendo a es-
trtrhur mas los lazos de las 
Repúbl icas Iberas con Espa-
fia, por Emilio Zurano Mu-
ñoz. 1 tomo en 4o. mayor, ' 
rúst ica . . . . $ 1.20 
B A R E S PARA L A T R A N S -
F O R M A C I O N D E L R E G I -
M E N D E L A P R O P I E D A D 
T E R R I T O R I A L . — Conferen-
cia pronunciada en la Real 
Academia de Jurisprudencia 
y Legis lación, por D . E m i -
lio MI ñaña y Vll lagrasa. 1 
folleto en 4 o . ' r ú s t i c a . . . . | 0.50 
P R E C I S C L I N I Q U E E T O P E -
R A T O T R E D E C H I R U R G I E 
I N F A N T I L E . par L . Ombre- „ 
danne. Avec 584 figures. 
P a r í s . 1 gruese tomo en 4o. 
encuadernado. $ 6.50 
L A E S C U E L A A L A M E D I D A . 
—Conferencia dada por E . 
Claparedo. profesor de la 
Universidad de Ginebra. I 
folleto en rústica $ 0.25 
L A SOMBRA D E H E R A C L T -
T O . — Hermosa colección 
de axiomas y pensamientos 
f i losóf icos que al mismo tiem-
po que nos Instruyen, nos de-
leitan, por Fernando Lies y 
Berdayes. 1 tomo en 80. ma-
yor, rúst ica | 1.00 
E L C H I S T E T S U R E L A C I O N 
CON L O I N C O N S C I E N T E . . 
— E L D E L I R I O Y L O S S U E -
ÑOS E N L A " G R A D I V A " D E 
W . J E N S E N . — Tomo I I I 
de las obras completas del 
Prof. Freud. Traducción di-
recta del alemán, por L u i s 
López Ballesteros. 1 voluml-
nosp tomo- en 4o. rúst ica | 2.00 
L A CONQUISTA D E L A S R U -
T A S O C E A N I C A S . — E s t u -
dios encaminados a esclarecer 
algunos puntos de la Historia 
referente al descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la aper-
tura definitiva de las rutas 
a través de los mares oceá-
nicos, por Carlos Pereyra. 1 
tomo en 80. mayor, rúst i -
ca $ 1.00 
E S T U D I O S I N D O S T A N I C O S . 
—Apuntes históricos acerca 
de la clasif icación de los pe-
ríodos y sectas Indostánicas . 
Los seis sistemas de Filoso-
fía Upanlschadas. L a s gran-
des escuelas heterodoxas de 
Buda y Ja ln . Renacimien-
to Vedantlco. San; ka ra. R a -
manuga, Eclecticismo contem- v 
poráneo. E l Veda Atharva. 
Demonologla y Magia, por Jo-
sé Vasconcelos. 1 tomo en 
80. mayor, rústica | 1.20 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
R I O S . — I . Antes de la 
muerte. Pruebas de la exis-
tencia del alma, por Camilo 
Flammarion. Error del posi-
tivismo materialista. —Dina-
mismo del universo y del 
hombre. — Facultades In-
tr ínsecas del alma. — E l 
mundo psíquico. — L a volun-
tad Influyendo a distancia.— 
Telepat ía . — Transmis ión 
del pensamiento. — E l tiem-
po y espado. — L a vista sin 
ojos. — E l conocimiento del 
porvenir. Versión española 
de J . Meliá. 1 tomo en 80. 
rúst ica $1.20 
L A S M A R A V I L L A S D E L M E -
T A P S I Q U I S M O . — Misterios 
y enigmas por C . Vidal de 
Tejera . Contiene: Asociacio-
nes y personalidades metap-
slqutstas. Experimentos y 
observaciones de los metap-
• iqulstas. Los sueños profé-
tlcos. Las facultades psíqui-
cas. 1 tomo en 80. encuader-
nado . . $ 1.25 
D E S O L A C I O N . — Colección de 
preciosas poes ías de Gabrie-
la Mistral, insigne pitetisa 
chilena. 1 grueso tomo en 
rúst ica $ 1.60 
C A R T A S D E AMOR. — Re-
copilación de las mejores car-
tas de, Víctor Hugo, Sciller 
y Benavente. 1 tomo en rús-
tica J 0.60 
S O F I A . — Ensayos literarios, 
por Amadeo Vives. 1 tomo 
encuadernado $ 1.30 
E N S A Y O S ANOLO-RSPAÍÍO-
L E S por Salvador Madaria-
ga. Shelley y Calderón. Lí-
rica popular española . Para-1 
lelos anglo-españoles . 1 tomo 
encuadernado $ 0.90 
G U I D O DA V E R O N A . — Rayo 
de sol. Novela. 1 tomo rús-
tica $ 1.00 
¡ A L V A R E Z Q U I N T E R O . — Tea-
tro. Tomo I I I . Contiene: L a 
pena. L a azotea. E l nido. 
Las flores. 1 tomo en rús-
tica $ 1.00 
L X B K X X Z A " C E S V A X T T X S " D U K Z -
C A R D O V B X i O S O 
O A U A N O , 63. ( E s q u l u a a Neptr.no 
l i P A R T A D O 1115 T E L E F O N O A - c ó s 
H A B A N A 
1 Ind. 24-1. 
x x x x x v u 
L a s e ñ o r i t a Boheme debe env ia r -
nos de un m o m e n t o a o t r o , el re la-
to de l a v i d a de u n h o m b r e j o v e n 
y t a l en toso qtle m u r i ó ha poco v í c t i -
m a de ios efectos de l a h e r o i n a . 
Es t amos seguros de que i m p r e -
s i o n a r á a nues t ros l ec tores ; que 
s i empre l a p l u m a elegante y ga l l a r -
da de la s e ñ o r i t a Boheme nos t r ae 
' u n a n o t a de v i b r a n t e s e n s a c i ó n es-
p i r i t u a l . 
| M u c h o p o d í a m o s t o d a v í a dec i r 
1 acerca de l a H e r o i n a , pero r e a l m e n -
te, no es necesar io pa ra l l e v a r a l 
1 á n i m o del l ec tor , l a t e r r i b l e t o r t u r a 
! de todas las i n tox icac iones po r las 
¡ sus tancias n a r c ó t i c a s . 
Y o s i empre r e c o r d a r é u n caso que 
t uve o c a s i ó n de ver en u n pueblec l -
t o costero de la P r o v i n c i a V u e l t a 
ba je ra . Se t r a t a b a del h i j o de u n 
F a r m a c é u t i c o , muchacho buen mo-
zo, c u l t o . I n t e l i g e n t e , con u n r i sue-
ñ o p o r v e n i r , y s in e m b a r g o . . . era 
u n espect ro; u n " c a d á v e r " que a m -
b u l a b a po r l a casa. . . 
¡ P o b r e h o m b r e ! l a r e l a c i ó n de su 
v i d a me l a h izo o i r él m i s m o ; sus 
angust iosas c r i s i s nerviosas , y los 
do lo res mora les lo l l e v a r o n a la 
d r o g a . " M i r e V d . — m e d e c í a , — " y o 
c o m p r e n d o que a l pobre de m i pa-
d re le cuesta l a v ida m i c o n d u c t a ; 
yo me expl ico que hago m a l , pero no 
p u e d o . . . ¡ n o puedo! M I v o l u n t a d 
se r o m p e en pedazos cuando l l ega 
l a h o r a de l a m o r f i n a , de l a h e r o í n a ; 
y c r é a l o me s ien to m o r i r , u n i n s t an -
te de s e d a c i ó n , y luego ¡ n a d a ! no 
puedo d o r m i r , ¡ n o puedo! A d e m á s , 
me ahogo ; las p iernas se me h i n -
chan , parece que m i c o r a z ó n e s t á 
m u y m a l , que mis r í ñ o n e s no f u n -
c i o n a n , . . Y o s é que me m u e r o , pe-
ro no puedo r e m e d i a r l o ! " . . . Y el 
pobre l l o r a b a , l l o r a b a m u c h o , y co-
mo u n n i ñ o abrazaba y besaba a su 
padre , que p e n e t r ó en l a h a b i t a c i ó n 
casi a l t e r m i n a r nues t r a conversa-
c i ó n . 
E l uso de l a he ro ina es p r á c t i c a -
m e n t e m á s t e m i b l e q u i z á s que o t r a 
d roga , po rque sus propiedades "crea-
doras" , t i enen l a I n s a c i a b i l i d a d his-
t e r l í o r m e , c r u e l y d e s t r u c t o r a . 
Pasando r e v i s t a a n u e s t r a p r i m e -
ras c r ó n i c a s , r ecordamos que h i c i -
mos m e n c i ó n a l papel |de l a I n t o -
x i c a c i ó n en P a t o l o g í a , l l egando a los 
t r aba jos de B o u r h a r d , pa ra ver . co-
mo l a d o c t r i n a de la au to - I n t o x i c a -
c i ó n t o m a b a papel p r eponde ran t e en 
l a P a t o l o g í a ne rv iosa y m e n t a l , a 
m e d i d a que los progresos de l a q u í -
m i c a han p e r m i t i d o e n c o n t r a r con 
m á s certeza los venenos en e l or-
gan i smo , y la a n a t o m í a p a t o l ó g i c a , 
I ha puesto en c a m i n o m o d i f i c a c i o -
nes m u y humanas en el campo de 
las Ideas m é d i c a s , sobre l a pato-
gen ia de muchas enfermedades . 
Con ve rdaderos deta l les , descr i -
b i m o s l a E t l l o g l a , S í n t o m a t o l o g í a y 
D i a g n ó s t i c o de l a i n t o x i c a c i ó n por 
e l Op io y l a M o r f i n a , y no hemos 
de v e n i r r e p i t i e n d o que como esos 
venenos, l a H e r o í n a , p roduce t a m -
b i é n s í n t o m a s igua les y nos encon-
t r a m o s en las auptos ias de los I n d i -
v i d u o s que han s u c u m b i d o a su I n -
t o x i c a c i ó n , lesiones casi i d é n t i c a s a 
las d e l opio o m o r f i n a , que consis-
ten en congest iones intensas y gene-
ra l i zadas de las visceras, que s in em-
bargo y fue ra d e l t ema , p u d i e r a n ser 
provocadas por g r a n n ú m e r o de en-
fermedades e s p o n t á n e a s . 
E n l a he ro ina , o m e j o r d i cho , en 
la m u e r t e por he ro ina observamos 
d e n t r o de l campo de la a n a t o m í a pa-
t o l ó g i c a , una c o n g e s t i ó n que predo-
m i n a en l a p e r i f e r i a de l e n c é f a l o , 
a d e m á s u n l í q u i d o seroso a b u n d a n -
te d i s t i ende las cavidades v e n t r i c u -
lares , a l n i v e l de los pu lmones , nos 
e n c o n t r a m o s a d e m á s de l a h ipe rhe -
m i a . focos h e m o r r á g i c o s . a l i g u a l 
que en e l r i ñ ó n , y la sangre ya 
f l u i d a , y a coagulada , p resen ta u n a 
c o l o r a c i ó n negruzca . 
A h o r a se e x p l i c a r á el l e c to r con 
estos p e q u e ñ o s deta l les e lementa -
les referentes a la aup tos la de esos 
in tox icados , el s u f r i m i e n t o d^r 
g a m s m o d u r a n t e l a v i d » , «r, 
esas v idas , en que se ve aítern railt» 
v a r i a d í s i m a serie de fen6meDa" ^ 
e x c i t a c i ó n y de d e p r e s i ó n , c u v f l a 8 > 
mas ya hemos expl icados en for-
so de estos t raba jos . m e n c W C U r -
d e t e r m i n a n d o de m a n e r a oreni ^ 
g r a v í s i m o s t r a s to rnos que c n ^ ' lo» 
a la caquexia y a l a mue r t e 1 
t e r m i n a d a s a l t e rac iones or»-d (le-
no so lamen te a l n i v e l de l cereh 1Cî • 
no a l n i v e l de l h í g a d o y d« 1 
ñ o n e s ; de a h í . que observemn. rl-
c o n t i n u a d a m e n t e en esta cía* ^ 
e n f e r m o s g l u c u s u r l a s y aib. , f 
r í a s efecto de l a i n t o x i c a c i ó n i u -
de l a e c q n o m í a . enU 
No hace muchos d í a s acabo rt» 
c i b i r u n a ca r t a de C a m a g ú e v re' 
t a que no pub l i co , po rque en >iiCar" 
me e l o g i a g r a n d e m e n t e . E s «1 H 
n u s c r l t o de una pobre m a d r l ^ 
u n a v í c t i m a de la " c i v i l i z a c i ó n ' - ' ^ 
h a b l a de l a m u e r í e de u n h i jo ñ • 
a ñ o s a consecuencia de la rrnVf 2 
y de u n a h i j a que ac tua lmen te l i l 
18 que t a m b i é n esta entregada , 
d r o g a , y a la c o c a í n a . .MP di * '} 
pobre s e ñ o r a que todos los día', . 
lee a su " n i ñ a sus a r t í c u l o s l 
a r t í c u l o s que l l e v a n tan tas en¿e« 
za a la h u m a n i d a d y t an to con*!11" 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
( I n g o - i e r o I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los negociados de Ma>cas 
» Patentes . 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A-6139 
A p a r t a d o No, 7 9 6. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - S 9 5 5 , — i uba No. SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a p la -
zos . 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados! L e pres to u n a m á q u i n a m i e n -
t r a s reparo la de usted. 
ñ o r m i n i ñ a fué a pasarse un ypr, 
no a los E . U . con unas amiKui . : 
y de a l l í me t r a j o esta desgracia » 
m i p o b r e c i t o h i j o , que en Gloria * 
te, t a m b i é n la t r a j o de un CoW.8" 
de G e o r g i a . " m , 
L a pobre madre en una carta in 
t e r m i n a b i e me r e l a t a una serie d 
de ta l les , que ya los hemos dado 
conocer en estas c r ó n i c a s , con el sn 
lo o b j e t o de que las f a m i l i a s tomen 
las med idas que aconseja la inorai 
soc ia l y la de l a m a d r e , que debe 
ser en el hogar e l M é d i c o , el Sacer 
do te , el F i l o so fo , t o d o lo que tienda 
a u n a es t recha v i g i l a n c i a física 
m o r a l de los que han de ser maña-
na en el camino , á r b o l e s frondosos 
o á r b o l e s c o n t a m i n a d o s , por abonos 
n o c i v o s . . .. 
C u a n d o en nues t ros pr imeros tra-
bajos t r a t a m o s de l a l e y de herencia 
y d ^ los factores sociales, pensába-
mos c i n t o i n f l u y e n en el orden de 
l a m o r a l y a l c o r r e r de los días, en 
l a i m p r e s i ó n d i a r i a de nuestras ideas 
podemos r e p e t i r lo de e n t ó n e o s , lo 
que nos o b l i g a a l a defensa de los 
que se creen venc idos , de los que 
no pueden l i be r a r s e de las garras 
t r e m e n d a s de la d e g e n e r a c i ó n adqui-
r i d a p o r p r e d i s p o s i c i ó n o creada por 
e l " m e d i o " , con u n s is tema nervio-
so, d é b i l , e n f e r m i z o , incapaz de una 
l u c h a des igua l , en l a que han de 
caer r e n d i d o s . . . 
U n a y m i l veces, me he de dirigir 
a las mu je r e s en estas labor social 
e m p r e n d i d a y que ha merecido el 
ap lauso de todas las clases. La ma-
d re que v igUa, que gua rda , que ob-
se rva ; l a mad re , que no es más 
que M A D R E , puede o rgan iza r en el 
hogar , l a v i d a de m a ñ a n a , y para 
eso, no es necesar io que entren en 
j u e g o m á s . que m u c h o amor y una 
excesiva bondad . . . 
Recue rdo que en aquellas Con-
fe renc ias qu<í sobre L o c u r a Alcohóli-
ca p r o n u n c i é en las pr incipales po-, 
b l ac lones de Cuba y de los E . U. 
t e r m i n a b a con unos p á r r a f o s dirigi-
dos a las muje res , que decian asi. 
" M u j e r e s , voso t ras que todas sois 
buenas, que todas sois art istas, que 
l l e v á i s en vues t ras a l m a s y en vues-
t r o s corazones u n a i n f a n c i a perpe-
t u a y u n a cons tan te t e r n u r a , tenéis 
e l deber de ser h e r m a n a s en el amor 
y l a . ca r idad de esa g r a n tragedia 
h u m a n a de que es tamos tratando. 
N i ñ a , m u j e r y m a d r e , t r i n i d a d 
c a n t a d o r a de r o m a n t i c i s m o , amor y 
t e r n u r a , son ustedes las esperanzas 
d e l f u t u r o que h a n de ayudar a la 
m a g n í f i c a o b r a de l a r egene rac ión 
s o c i a l . " 
M u c h a s veces, e l escenarlo se lle-
n ó de f lo res al t e r m i n a r estas fra-
ses; y es que l a M u j e r , s e r á siem-
p re l a g r a n a r t i s t a , l a amorosa ar-
t i s t a , has ta en las genia l idades y las 
ex t r avaganc i a s de su L o c u r a Histe-
r l f o r m e . . . 
Suena e l T e l é f o n o . . . Dejo un mi-
n u t o de e s c r i b i r . . . Es el doctor An-
t l g a que me d ice . " M a n d a recoger 
e l t r a b a j o de l a S e ñ o r i t a Boheme. 
M e j o r s e r á que vengas t u , con eso 
c h a r l a r e m o s . . . . 
— B i e n m i a m i g o ; voy a charlar 
c o n t i g o . . . H a s t a l u e g o . 
Y has ta luego , t a m b i é n a mis lec-
to res c a r i ñ o s o s y buenos que tienen 
l a c o r t e s í a d£ e scuchar s in cansan-
d o l a " c o n v e r s a c i ó n " de este hom-
bre , que solo t i e n e como ideal, ei 
B i e n y la B e l l e z a . . . 
A . Covas G U E R B K R O . 
N e n a y s u s a m i g u í t a s 
Van a estrenar muchos vestidos en las vacaciones 
Porque nosotros, por tener una gran existencia, hemos 
rebajado los VESTIDOS DE NINAS, a tal extremo, que esta-
mos dando: 
UN L O T E de Guinghan y otros 
géneros, para 2 a 12 años, a . . . 
OTRO LOTE de piqué blanco, 01" 
gandí, voal, guinghan y céfiros, 
de diferentes estilos, para 3 a 14 
años a 
9 0 d s . 
$ 1 . 5 0 
LA REBAJA ABARCA TAMBIEN Á CALIDADES MAS 
FINAS, DE LAS QUE TENEMOS MAGNIFICO SURTIDO. 
" L A S G A L E R I A S " 
( T R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
= 0 
A n u n c i o T r u j U l o M a r í n C5664 
DIARIO DE LA MARINA Julio 25 de 1923 AÑO x a 
casi 
H A B A N E R A S 
L O S Q r E 
V I A . I <;KOS 
L L l l í í A N , L O S Q U E SE V A X 
^ ^ e r d o c t o r C o r t i n a 
II « Ü 0 «secretar io de a i rosi 
El illistr€ pr a a n t e r i o r semana 
I j f c » . que eara pi Nor te , navega a 
^ P i ^ / ^ ^ l A q u i t a n l a con su 
I ^ H u m b e r t o . j traa 
y $ % * ° 'ciDr Rodoi'0 ' 
tií0- . Tosé M a n u e l C o r t i n a ya 
£1 doctor w a con su d i s t i n g u i d a 
. r ^ u ^ a s Ofel ia y Es the r . 
isP0** Jrcuentran en Suiza. 
í»eSe . gustoso q u t s e g ú n ca r t a 
C 0 3 1 ^ ! quer ido v i a j e r o e s t á re-
^ n ^ ^ de SalUd ^ een' 
^ T v r ó x i m o Sept iembre I r á a 
En el J d o c t o r C o r t i n a represen-
Gi"ebra r uba en la L i g a do las Na-
t i ^ " a.„nUt0 con el Senador Cosme 
clone5 ^ " V P v nues t ro P l e n i p o t e r -
Í e ; / e 0 n Alemania , doctor A r í s t l d e . 
^ ^ l o s que l legan a l a H a b a n a . 
& n0cos m u y pocos, s i empre 
^ V z o s que saludar . 
K T T e nuevo entre nosot ros , y 
ES L s u r o a darle m i b i enven ida . 
^ a^iiProso y m u y c u m p l i d o ge-
el caba"0I A d m i n i s t r a d o r Genera l 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos . 
L l e g ó ayer. 
E n el cor reo de la F l o r i d a . 
DA pasaje que t r a j o ayer e l O r í -
zaba, procedente de Nueva Y o r k , ha-
r é m e n c i ó n fcspecial de l d i s t i n g u i d o 
caba l le ro M i g u e l ü . Mendoza. 
A r r i b ó hoy a estas playas m u y 
d t m a ñ a n i t a el vapor Pastorc* con 
un g r u p o de v ia je ros . 
E n t r e o t ros , ei j o v e n Lesl ie Pan-
t i n y su bella, espesa, Ond ina de A r -
mas. 
O t r o v i a j e r o . 
E l doc tor F ranc i sco U r b l z u . 
De nuevo se encuen t ra ya Ineta-
lado, cor. su j o v e n e in teresante es-
posa, er. m a g n í f i c a ros idencia de 
l a V í b o r a . 
Los que fié v a n . 
U n c a p í t u o i n t e r m i n a b l e . 
E m b a r c a m a ñ a n a en el T o l o a el 
s e ñ o r A l f r e d o P o r t a , i lus t r e senador 
p i n a r e ñ o , a c o m p a ñ a d o de su est i -
mada f a m i l i a . 
V a en t re é s t a su h i j o , e l Joven 
Gustavo P o r t a , con su b e l l í s i m a se-
ñ o r a Pau l a ae l P i n o 
Y embarcan t a m b i é n m a ñ a n a los 
d i s t l r g u i d o s esposos J u l i o Fuentes 
y M a r í a E u g e n i a A l v a r e z de la 
Campa. 
V a n a los Es tados Un idos . 
¡ F e ' l z v i a j e ! 
Cuando una taza de café nos deja satisfechos y queremos de-
dicarle el elogio supremo, exclamamos: 
¡ E s d e l a " F l o r d e T i b e s , , ! 
BOLIVAR, 37. V-3820, M-7623. 
r a r a n i ñ o s 
E n el "piso de los n i ñ o s " ofrece-
mos un gran surtido de pantalones 
"de m e c á n i c o " , de percal azul pru-
sia y de holanda cruda, desde $1.30. 
P a r a ios n iños , mientras juegan, re-
sultan muy práct icos estos pantalo-
nes. 
Pantalones de dril, de color, para 
edades de 8 a 16 a ñ o s , desde $1.00. 
Pantalones de kaki, para edades de 
8 a 16 años , desde $1.40. 
V é a l o s en el tercer piso de S a n Mi-
guel y Galiano, adonde la conduce 
c ó m o d a m e n t e el ascensor. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A T I A B A R B U D A 
yieraba como a g u i n a l d o a m í 
•hilado Esteban Grena rd , u n oso 
Lpelu'che. cuando o í desde el rec l -
Liento el r u i d o de u n a l te rcado , 
rritos de n iño y una voz de h o m b r e 
íie decía: " ¡ E r e s de ma la í n d o l e ! " 
Era mi amigo Grena rd , que co r re -
¿s¡, a «u hijo Esteban, el cua l h a c í a 
SsteDcia para I r a hacer la v i s i t a 
de primero de a ñ o a la t í a H e r m a n -
cia a quien el n i ñ o no p o d í a s u f r i r . 
_ X o es t í a H e r m a n c i a como hay 
4u? decir, sino l a t í a b a í b u d a . 
Tenía r azón . 
Sin embargo, Eisteban, de buen 
prdo o de mal grado a c a b ó , por 
seguir a su madre . Y o d i j e a Gre-
nard: 
—Confiesa que tu h i j o no t iene l a 
cnlpa: la tía H e r m a n c i a t iene bar-
ia. 
Pero Grenard se t r a n q u i l i z ó . 
—No hubiera debido i m p o r t a r m e 
—dijo—. Si me he enfadado es por-
que ese ch iqu i l lo me represen ta 
exactamente lo que era yo a su edad, 
y precisamente con l a t í a H e r m a n c i a , 
a quien no q u e r í a yo m á s que é l , 
ja quien no conoc í hasta d e s p u é s . L o 
pe me irrita er, la i m p o r t a n c i a que 
tiene para un n i ñ o e l aspecto exte-
rior de una persona. Es teban e s t á 
loco por nuestra amiga M m e . Roube-
lie. porque es bon i t a y se pe r fuma . 
Es como fui yo, y no q u i e r o que sea 
así. Tía Hermancia t iene setenta y 
circo años, es verdad . No es guapa, 
y tiene la ba rb i l l a en p i c o ; m á s es 
un ser superior, que ocu l t a bajo una 
envoltura á s p e r a u n a l m a exqu is i t a , 
que- debe tener su secreto. 
Pregunté a G r e n a r d : 
—¿Cuándo lo has observado? 
—Después que c u m p l í los ve in tes 
«fios. Tú fíabes que M l l e . H e r m á n e l a 
Grenr.rd no só lo es la t í a abuela de 
Estpban. sino que es m i t í a . l a her-
mana de mi padre. D u r a n t e toda m i 
Wanda, la tía fué h o r r i b l e . M e pa-
mela un ser alejado de m í por m u -
ttos siglos. Su cara huesuda y ama-
Menta me daba miedo . 
"Esto duró haista que t uve en m i 
una eran p e r t u r b a c i ó n de ca-
^|er sentimental 
"Me e n a m o r é de una muchacha , 
J mis padres t r a t a r o n de a l e j a r m e 
^ ese ma t r imonio . Si m e c a s é con 
«I'ji fué por la t í a H e r m a n c i a , a q u i e n 
«epo mi fe l ic idad; porque h a b r á s 
MiTinado que se t r a t a de m i j n u j e r , 
« E n r i q u e t a . 
oin embargo, mi s asuntos a m ó -
l o s no iban tan V e n como ^e c r e í a . 
«'• Padre encontraba p e q u e ñ o el do-
Je ^ mi mujer , y para d i s u a d i r m e 
aPoyo en su he rmana . 
t í s t a me hizo sentar a su lado , 
•cuando c re ía ver la en a c t i t u d hos-
..'-me pusó cara amable y me d i i o : 
' a^a! ¿ C o n q u e hay disgusto en t re 
" padre y t ú ? T u padre me ha dicho 
de1V?0nes: (íime t1' la8 tu>'as- Y 
• ^ debe3 saber que cuentas 
^ mi s i m p a t í a . ¿ C r e e s que u n a v i e -
o sabe ríe amores? Te equivocas. 
3 amores me in te resan m u c h o , y 
m i p r i m e r m o v i m i e n t o es de d a r l o s 
l a r a z ó n . " 
" M e s o r p r e n d i ó . Y c o m e n c é , des-
p u é s de u n Ins t an te de s i lenc io , e l 
r e l a to de m i a v e n t u r a . 
" N o o m i t í de ta l l e de m i i d i l i o . L a 
hice el r e t r a t o f í s i co de E n r i q u e t a 
y el r e t r a t o m o r a l . L a h a b l é de todoa 
los Inc identes de los amores ; loa pa-
seos, las conversaciones, las car tas y 
los s u e ñ o s . 
" A m e d i d a que hab laba , l a t í a 
Iba c a m b i a n d o de cara, que re 
velaba una g r a n t e r n u r a y u n g r a n 
a m o r . Sus ojos, sobre todo, t e n í a n 
en v i r t u d de u n resp landor i n t e r i o r , 
cuya ex is tenc ia no h a b í a sospechado 
s iqu ie ra , una e x p r e s i ó n nueva y sor-
prendente . P a r e c í a r e juvenece r : a lgo 
m u y f e m e n i n o y m u y e s p i r i t u a l l a 
a n i m a b a . 
" C o r t ó todas mis frases con u n a 
so la : " ¡ Q u é f e l i z e res !" Es taba como 
q u i e n t i ene r a z ó n . y es t u padre 
qu ien no la tie.ne. Sus e e c r ü p u l o s son 
respetables ; pero yo no doy i m p o r -
t anc ia a las cuestiones de d i n e r o 
cuando e l c o r a z ó n e s t á por med io . Y o 
h a b l a r é con t u padre , y vendremos a 
un acuerdo. M i e n t r a s t an to , t r á e m e a 
t u nov ia . Qu ie ro conocer la , querer -
la, y que e l l a me qu ie ra a m í . " Y 
a ñ a d i ó : " M i v i e j o c o r a z ó n no se abre 
m á s que ante los buenos amores 
sinceros. T u t í a pudo ser u n a exce-
len te esposa y u n a buena madre . 
L a v ida Ip ha dec id ido de o t r o mo-
d o . " " ¡ T í a ! . . . " " C o n f i é s a m e que 
cuando eras p e q u e ñ o no te gus taba 
ve rme , y mucho menos besarme." 
" P o r eso q u i e r o aho ra t a n t o a la 
t í a . " 
En tonces d i j e a G r e n a r d . 
— E n el m o m e n t o de tus amores 
t e n í a s ve in t e a ñ o s y eras ya u n h o m -
bre . T u t í a no t e n í a m á s que c i n -
cuenta a ñ o s . T u h i j o , que no t iene 
m á s que diez, no puede comprende r 
el a l m a de t u t í a , que es hoy septua-
genar ia . A los diez a ñ o s no te echa-
bas t ú en brazos de esa buena se-
ñ o r a . 
—Pues eso es lo que me I r r i t a . 
Que m i h i j o haga las m i s m a s ton te -
r í a s que h a c í a yo a su edad. Y o l o -
g r a r é que o l v i d e que l a t í a no es 
j o v e n n i be l la . 
E n este m o m e n t o Es teban v o l v í a 
de su v i s i t a . V e n í a cargado de j u -
guetes y de cajas de bombones, y 
no c a b í a en s í de gozo. 
— ¡ Q u é ! — l e d i j o su p a d r e — . ; .Tu 
t í a te ha a b u r r i d o ? ¿ T e ha disgus-
tado? ¿ V e s c ó m o es buena, s i m p á t i -
ca? Espero que l a q u e r r á s p r o n t o . 
Es teban m i r ó a su padre y le d i j o 
convenc ido : 
— ¡ A h ! ¡S í ya l a qu ie ro m u c h o ! 
Y m i r á n d o m e d? reo jo , y f r o t á n -
dose c o n t i n u a m e n t e las m e j i l l a s , me 
h izo obse rva r : 
— M i r e usted, p a d r i n o . . . Es t an 
ba rbuda , que me pica l a ca ra toda-
v í a . 
F i e r r e V A L D A G N E . 
Juegos de Tocador de plata fina, aort pollsoir, completos. Acabamos 
de recibir un extenso y variado surtido, a p/ecios reduc id í s imos . 
"LA ESMERALDA" 
SAN R A F A E L No. I. 
T E L E F O N O A-3308 
(entre Consulado e Industria) 
m 1 J s ra 
N O S E S G R A T O O F R E C E R W E X P L E N W D O S U R T I D O D E : 
CAMISETAS de P . R. 
CAMISETAS de H. R. 
CAMISETAS de diferentes cali-
dades. 
CALCETINES de H. R. y H. B. 
CALCETINES de holán, seda y al-
godón. 
PAÑUELOS de holán y algodón, 
blancos y de color en estilos 
modernísimos. 
VICHIES para camisas finos y ele-
gantes. 
P R E C I O S m m R E D U C E L O S 
G G 
L A E L E ^ A M 
M Ü 1 A L L A Y C O M P O R T E L A . - T E L F . A - 3 3 I 
3 9 
C a f é f u e r t e y d e f i n o a r o m a 
" E L B O M B E R O " 
V í v e r e s f i n o s e n g e n e r a l 
A V E . DE ITALIA 120 
TELEFONO A-4076 
Bril lantes E x á m e n e s en l a 
Academia Rosar io Iranzo 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
L o s l i b é r a l o s de A g u a d a de Pasajeros 
U n a c o m i s i ó n de A g u a d a de Pa-
sajeros f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s Ga-
b r i e l M e d i n a , E n r i q u e M a r t í n e z y 
R a m ó n G a r c í a T o r t o l ó ha ven ido en 
estos d í a s a l a H a b a n a a r e a l i z a r 
gest iones p r e p a r a t o r i a s de las i m p o r 
tan tes f iestas que c e l e b r a r á n los l i -
berales de A g u a d a de Pasajeros en 
h o n o r de l Gene ra l G e r a r d o Macha-
do e l d í a 29 de l mes actua^, y h a n 
v u e l t o a su pueb lo sat isfechos del 
r e su l t ado de su l a b o r . 
Dichas f iestas p r o m e t e n quedar 
m u y luc idas . 
Po r i n i c i a t i v a de l A l c a l d e , doc to r 
F a u s t i n o T e j e r a se c e l e b r a r á u n 
g r a n banquete , a las ocho de l a no-
che en e l paseo de A g u a d a , ame-
n izando e l acto u n a o rques t a de l a 
Habana . E l banque te t e n d r á c a r á c -
t e r de homena je p r o v i n c i a l , en v is -
t a de l g r a n n ú m e r o de adhesiones 
de t o d a l a p r o v i n c i a . 
E l d o c t o r T a p i a , los s e ñ o r e s Ga-
b r i e l M e d i n a , J o a q u í n Gay C a l b ó , 
E n r i q u e M a r t í n e z , Ga b i no Or tega , 
P res iden te de l A y u n t a m i e n t o , Ra-
m ó n G a r c í a T o r t o l ó y los d e m á s que 
f o r m a n la c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a es-
t á n t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e para que 
las fiestas queden a l a a l t u r a de los 
v i s i t an t e s . 
A las doce de l d í a se o b s e q u i a r á 
a los v i s i t a n t e s de los pueblos cer-
canos con u n a l m u e r z o campes t re . Y 
de l l u g a r de l a l m u e r z o i r á n todos a 
l a e s t a c i ó n a esperar el t r e n en que 
l l e g a r á n e l Genera l M a c h a d o y sus 
a c o m p a ñ a n t e s de l a H a b a n a . 
L a e x p l o s i ó n . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
A L A S 
M A D R E S 
G r a t i s 
E l L i b r o m á s ú t i l , | 
m á s i n s t r u c t i v o , 
más práctico y de más % 
provecho que trata de | 
la crianza de los niños. | 
| S í es primeriza | 
f o t iene v a r i o s h i j o s , I 
I le conviene leerlo, 
% P I D A L O A i 
| C O M P A Ñ Í A N E S T L E 
I O'Reilly 6, Habana. 
t ropas a San t i ago y se ac t ivase la ca-
l i d a de esas nuevas t r o p a s . E r a , 
a ñ a d e L o d g e , ese d í a 3 de J u l i o en 
W a s h i n g t o n , u n o m u y n e g r o para 
la esperanzas amer i canas , y como esa 
d í a , e ra d o m i n g o , h u b o t i e m p o m á s 
que sobrado p a r a da r r i e n d a sue l ta a 
las dudas , l a a p r e n s i ó n y l a ansie-
d a d . 
E n el m i s m o momer j to en que eaa 
ans iedad se apode raba de las au to -
r idades de W a s h i n g t o n a l conocer el 
t e l e g r a m a de Shaf te r , Cervera se 
p r o p o n í a como lo r e a l i z ó , s a l i r de 
Sant iago de Cuba , es dec i r i r posi -
t i v a m e n t e a l a d e r r o t a y a l a muer -
t e . 
A s e g u r a H e n r y Cabot L o d g e , p á -
g i n a 134 de su l i b r o " L a G u e r r a con 
E s p a ñ a " que e l A l m i r a n t e e s p a ñ o l 
r e c i b i ó l a o r d e n desde l a H a b a a a 
y de M a d r i d de s a l i r de San t iago . Y 
es s in d u d a que los que d i e r o n las ó r -
denes desde l a H a b a n a y desde M a -
d r i d a Ce rve ra y e l m i s m o Genera l 
L i n a r e s que es taba a l f r e n t e de las 
t ropas en l a p r o v i n c i a de Sant iago 
de Cuba , c r e y e r o n que todas las 
fuerzas a m e r i c a n a s que h a b í a n de-
sembarcado, h a b í a n s ido lanzadas 
c o n t r a e l Caney y l a L o m a de San 
J u a n , y que n o h a b í a reservas de 
n i n g u n a clase; pero se l l e g ó a creer 
en San t i ago de Cuba , s i n saber c ó -
mo, que h a b í a has ta 50 .000 a m e r i c a -
nos que i b a n a a t aca r a l a c i u d a d . 
De sue r t e que s i en l u g a r de haber 
hab ido esa f a l t a de c o n o c i m i e n t o res-
pecto del n ú m e r o de las t ropas a m e r i -
canas en l a p r o v i n c i a de Sant iago y 
no hubiese sa l ido , a n u e s t r o j u i c i o 
e r r ó n e a m e n t e , Ce rve ra , de l a b a h í a 
de San t i ago de Cuba , p o r q u e de t o -
das suer tes é l deb ie ra haber com-
p r e n d i d o que con m á s de 20 buques 
de g u e r r a a m e r i c a r o s f r e n t e a l a en-
t r a d a de l a b a b í a y todos el los de 
m a y o r a r m a m e n t o que los que é l 
t e n í a , h a b r í a de ser d e s t r u i d a l a es-
cuadra e s p a ñ o l a , m i e n t r a s que que-
d á n d o s e en e l i n t e r i o r de l a b a h í a , 
no h u b i e r a t e n i d o necesidad de p e d i r 
sus c a ñ o n e s al gene ra l L i n a r e s a 
q u i e n se los h a b í a p res tado pa ra l a 
defensa de l a p o b l a c i ó n , y hubiese 
pod ido esperar m á s t i e m p o . 
E l d í a p r i m e r o de J u l i o , el. A l m i -
r a n t e C e r v e r a r e c i b i ó u n a o rden te-
l e g r á f i c a del Genera l B l a n c o en que 
le c o n f i r m a b a que reembarcase las 
t ropas que le h a b l a p res tado a l Ge-
ne ra l L i n a r e s y se apresurase a sa l i r 
de l a b a h í a ; y el d í a dos de J u l i o le 
e n v i ó o t r o t e l e g r a m a d i c i é n d o l e "que 
la sa l ida d e b í a se r I n m e d i a t a " . 
Dice este ú l t i m o t e l e g r a m a "TiO 
p r i n c i p a l es que la escuadra salga 
I n m e d i a t a m e n t e , p o r q u e sí los ame-
r icanos se opede ran de e l la , E s p a ñ a 
q u e d a r á m o r a l m e n t e d e r r o t a d a y ten-
d r á que p e d i r la paz a l enemigo . Una 
c iudad que se p ie rde puede recobrar -
E l pasado d o m i n g o t u v i e r o n l u g a r 
los e x á m e n e s de Solfeo y P iano , de 
l a a c r e d i t a d a A c a d e m i a M u s i c a l " R o -
sar io I r a n z o . " 
E l ac to d i ó p r i n c i p i o a las dos, 
ante u n selecto concurso de f a m i l i a -
res y p u b l i c o . 
C o n s t i t u y e r o n e l t r i b u n a l c a l i f i c a -
dor el s e ñ o r E d u a r d o Pey re l l ade , D i -
r ec to r de l C o n s e r v a t o r i o , las p ro fe -
soras s e ñ o r i t a s Josefine, Ramos , Con-
c h i t a Ped re i r a , M a r í a Teresa V a r a s , 
J J u a n i t a P rendas y la D i r e c t o r a Ro-
sar lo I r anzo V i u d a de G ine r . 
Las a l u r m a s f u e r o n con tes tando 
las p regun ta s que les h a c í a e l t r i b u -
n a l con p r e c i s i ó n per fec ta . 
D e s p u é s de dos horas de e je r -
cicios el t r i b u n a l e x a m i n a d o r o t o r g ó 
las ca l i f i cac iones s igu ien t e s : 
P r i m e r o de Solfeo . 
M a r í a R u i z , Sobresa l i en te ; L e o n a r 
Casanoca, Sobresa l ien te . 
Segundo de Sol feo . 
Conch i t a L ó p e z , Sobresa l i en te ; 
C a r m í t a L ó p e z , Sobresa l i en te ; A v e l i -
n a Prendes, Sobresa l ien te . 
T e r c e r o de Sol feo . 
M a r g a r i t a P ra t s , Sobresa l i en te ; 
C á r m e n Ig les ias , Sobresa l i en te ; M a r -
g a r i t a P i n t a d o , Sobresa l i en te ; A b e -
l a r d o S á n c h e z , Sobresa l ien te . 
P r e p a r a t o r i a de P i a n o . 
M a r í a R u i z , Sobresa l i en te ; L e o -
n o r Casanova, Sobresa l ien te . 
P r i m e r o de P i a n o . 
C á r m l t a L ó p e z , Sobresa l i en te ; A v e -
l i n a Prendes , Sobresa l ien te . 
Segundo de P i a n o . 
C á r m e n V a l v e r d ú . Sobresa l i en te ; 
Cel ia fPérez , Sobresa l ien te ; C o n c h i t a 
L ó p e z , Sobresa l ientae . 
T e r c e r o de P i a n o . 
M a r g a r i t a P r a t s . Sobresa l ien te . 
O i m r t o de P i a n o . 
C á r m e n Ig les ias . Sobresa l i en te ; 
Rosau ra G ó m e z , Sobresa l i en te ; M a r -
g a r i t a P i n t a d o , Sobresa l i en te ; A b e -
l a r d o S á n c h e z , Sobresa l ien te . 
Q u i n t o de P i a n o . 
Sof í a N a v a r r o , Sobresa l ien te . 
Sexto de P i a n o . 
N e l a S u á r e z , Sobresa l ien te por 
u n a n i m i d a d ; E v a Gine r , Sobresa l ien-
te por u n a n i m i d a d . 
Concurso de P i a n o . 
O f e l i a F e r n á n d e z . D i p l o m a de H o -
n o r y Sobresa l ien te por u n a n i m i d a d . 
Cur sa ron e l ú l t i m o a ñ o de p lano 
ob ten iendo no ta de sobresa l ien te las 
sef ior i tas N e n a S u á r e z , E v a G l n e ^ y 
Ofe l i a F e r n á n d e z , esta ú l t i m a o b t u -
v o a d e m á s D i p l o m a de h o n o r . 
Se d i s t i n g u i e r o n t a m b i é n sobrema-
nera las l i n d a s he rmanas C o n c h i t a 
y C a r m i t a L ó p e z , en el se l rundo de 
solfeo y l a encan tadora M a r g a r i t a 
P i n t a d o en el t e rce r a ñ o . 
L a c o n c u r e n c l a f u é a t e n t a m e n t e 
obsequiada por l a D i r e c t o r a s e ñ o r a 
Rosa r lo I r a n z o , a l a que f e l i c i t a m o s 
s ince ramen te p o r su nuevo t r i u n f o 
v e r i f i c a d o e l pasado d o m i n g o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
Del p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
G r a l . O ' D o n n e l l el avance p a r a ocu -
par C a s t i l l é j o a , o sea, m á s de u n mes 
d e s p u é s de t e r m i n a r su concen t ra -
c i ó n , y unos t res meses y m e d i o des-
de que se e m p e z ó a o rgan iza r hasta 
que i n i c i ó el a v a n c e " . 
P a r e e » m e n t i r a que haya sa l tado 
a h o r a a los pun tos de l a p l u m a del 
Genera l Be rengue r l a pa l ab ra Cas-
t i l l e j o s , en que se condensa todo el 
v a l o r y todo el h e r o í s m o de u n o de 
los hombres m á s grandes que en l a 
p o l í t i c a y en l a m i l i c i a haya t e n i d o 
n u n c a E s p a ñ a , e l Genera l P r i m , has-
t a el p u n t o de que no so lamen te a 
los e s p a ñ o l e s en tus iasmaba e l a r r o j o 
de l Gene ra l P r i m en esa b a t a l l a , s ino 
a los ex t r an j e ro s y todo a q u é l que 
vaya a l Museo del L o u v r e de P a r í s 
p o d r á ver que u n f r a n c é s , el i n s igne 
p i n t o r R e g n a u l t , h izo uno de sus me-
jo res l ienzos a r r a s t r a d o po r e l e n t u -
D E S D E GÜINES 
J u l i o 23. 
R e p a r t i c i ó n de p r e m i o s 
A y e r d o m i n g o se l l e v ó a cabo en 
el l oca l que ocupa e l colegio "Nues -
t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d " , l a re-
p a r t i c i ó n de p remios a las a l u m n a s 
de l m i s m o . Con m o t i v o d e l s i m p á t i -
co acto t u v o efecto t a m b i é n u n a fies 
t a m u y l u c i d a , de l a que no damos 
el p r o g r a m a por no habe r lo r e c i b i -
do, t o m a n d o pa r t e en e l l a a d e m á s 
de a lgunas a l u m n a s u n g r u p o de be-
l las j ovenc i t a s ex a l u m n a s . 
E l homena j e a l P . V i e r a 
CjOn v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n nos en 
t e ramos de l p royec tado homena j e en 
f a v o r de nues t ro a m i g o el c u l t o P. 
V i e r a , a c t u a l p á r r o c o de l C e r r o . 
A u n q u e d e s p u é s de su ausencia 
de esta p a r r o q u i a poco nos h a re -
cordado e l p o p u l a r p á r r o c o que f u é 
de é s t a , nosotros , que s i empre g u a r -
damos p a r a el afecto vemos con gus-
to sus t r i u n f o s . 
G ü i n e s p o r d e n t r o 
E n e l t e a t r o " A y a l a " f u é es t rena-
do ayer p o r l a c o m p a ñ í a E s p l g u l u n 
Juguete c ó m i c o t i t u l a d o , " G ü i n e s po r 
d e n t r o " , a lgunos de cuyos cuadros 
e l p ú b l i c o que l l enaba e l t e a t r o 
a p l a u d i ó m u c h o . 
se; pero l a p é r d i d a de u n a escuadra 
no es c i rcunsf ra rc ia l , es d e f i n i t i v a " . 
H a b í a m o s pensado que n o d i r í a m o s 
a q u í nada de las ba ta l l a s de l Caney 
n i San Juan , pero f u é t a n t o el h e r o í s -
mo de los e s p a ñ o l e s , desplegado en 
esos pun tos , que v o l v i e n d o a leer l a 
r e l a c i ó n de l a defensa en tendemos 
que es deber n u e s t r o el que a todos 
l legue la i m p r e s i ó n * de l p a í s ame-
r icano que f u é casi de pavor , como 
puede juzgarse por las impres iones 
de Shaf ter , a l v e r l a v a l i e n t e defen-
sa que se h izo de esas dos pos ic io-
nes. 
D r . M a n u e l M a d e r a 
Con ve rdade ra pena nos hemos en 
t e r ado de l f a l l e c i m i e n t o en A s t u r i a s , 
su t i e r r a n a t a l , de l s e ñ o r M a n u e l 
M a d e r a comerc i an t e que e ra de es-
t a v i l l a . 
S e n t í a m o s m u y de veras e l t e m p r a 
no f a l l e c i m i e n t o de l que f u é nues-
t r o amigo m u y aprec iado , y e n v i a -
mos a sus f a m i l i a r e s y espec ia lmen-
te a su h e r m a n o ^don F e m a n d o r e -
s idente en t re nosotros , e l p é s a m e 
m á s sen t ido . 
L a i n s p e c c i ó n escolar d e l D i s t r i t o 
Se nos ha I n f o r m a d o que pa ra l a 
p r ó x i m a a p e r t u r a de l curso esco-
l a r se v o l v e r á a hacer cargo de su 
des t ino e l a c tua l I n s p e c t o r s e ñ o r L a n 
cha, hoy en c o m i s i ó n de l s e rv i c io en 
la S e c r e t a r í a del r a m o . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
S e r í a m u y de s e n t i r 
Se nos dice que por c u e s t i ó n de 
• a l i n e a c i ó n han s u r g i d o d i f i c u l t a d e s 
en t r e e l A y u n t a m i e n t o y los nuevos 
p r o p i e t a r i o s de l e d i f i c i o " T r a b a l " ; 
causa po r l a cua l q u i z á s é s t e deje 
de fabr icarse nuevamen te en las 
condic iones pensadas y que m u c h o 
h a b r í a de favorecer a n u e s t r a v i l l a . 
S e r í a de l amen ta r se t a l d e t e r m i -
n a c i ó n y esperamos que e l l a no se 
l l eve a cabo. 
E l Cor responsa l 
s iasmo a l r eco rda r la b r a v u r a y el 
a r r o j o con que i n i c i ó el a taque en 
los Cas t i l l e jos el Genera l P r i m para 
a r r a s t r a r a sus t ropas y dar les e jem-
p l o . 
Y p rec i samente donde no h a M a 
teanor de a r r a s t r a r t ropas pa ra dar 
e j e m p l o de n i r . g u n a i n i c i a t i v a , f u * 
en t o d a l a ob ra del Genera l B e r e n -
guer en M e l i l l a , y a s í se comprende 
que e l d í a 26 de J u n i o ú l t i m o , en 
" L a Cor respondenc ia M i l i t a r " de M a -
d r i d , e l Sr. J a i m e M a r i s c a l de Gante , 
di jese lo que s igue : " S i en los d í a s 
de p a t r i ó t i c a e x a l t a c i ó n en que Espa-
ñ a en te ra mandaba a sus h i j o s pa ra 
sa lvar a los hero icos defensores de 
M o n t e A r r u i t , c reyendo que ese era 
el - p r o p ó s i t o , se le dice a ese pueb lo 
que en M o n t e A r r u i t h a b í a cerca de 
4.000 h o m b r e s a los que se h a b í a 
dec id ido ya no a u x i l i a r , y se les m a n -
da r end i r se en t regando los fusi les 
f i ando Be rengue r en las gestiones po-
l í t i c a s que h a b í a hecho y que t e r m i -
n a r o n con l a t r a i c i ó n y el asesinato 
t o r t u r a n t e de aque l los 4.000 h o m -
bres, t engo l a p lena s e g u r i d a d que 
de una a l t e r a c i ó n del pueb lo ante se-
m e j a n t e v e r g ü e n z a h u b i e r a pasado 
a o t ra s convuls iones l l evado por l a 
i r a " . 
"Pe ro en r e a l i d a d de v e r d a d todo 
lo r e l ac ionado con M o n t e A r r u i t no 
se supo hasta muchos meses d e s p u é s , 
c u a n d o ' V a l a n a c i ó n estaba en p l e n o 
desa l ien to a l v e r l a d e s o r i e n t a c i ó n 
de l G o b i e r n o y lo i n f r u c t u o s o de l a 
c a m p a ñ a de l a r econqu i s t a , y a b a t i d a 
l a n a c i ó n , no t u v o fuerzas para u n 
m o v i m i e n t o a i r ado , sino pa ra ped i r 
j u s t i c i a " . 
N o segui remos a l Sr. J a ime M a r i s -
ca l de Gante cuando l e v a n t a n d o la 
v i s t a a l a c u l p a b i l i d a d de Be rengue r , 
hab l a de que " M o n t e A r r u i t es u n a 
m a n c h a pa ra l a h i s t o r i a p a t r i a , y 
que no puede lavarse n i aun yendo a 
A l h u c e m a s , s i n o haciendo Jus t ic ia de 
los cu lpab les que se d e s i g n e n " . 
Y hemos copiado estas pa lab ras de 
ese ins igne p e r i o d i s t a m a d r i l e ñ o , pa-
r a que no se pueda pensar que no-
sotros dec la ramos l a c u l p a b i l i d a d 
de l Genera l Berenguer , estando s ó l o s 
y a d i s t anc i a cuando los que v i v i e n d o 
en l a p r o p i a Cor te lo p r o c l a m a n a 
g r i t o h e r i d o . 
A . P é r e z H u r t a d o de M e n d o z a . 
C o r o n e l . 
L E D I E R O N V I N 0 L 
D E S P U E S D E 
L A E N F E R M E D A D 
Poco después recuperó ella 
sus fuerzas 
N e v Castle, I n d . — " E l s a r a m p i ó n 
me d e j ó m u y d é b i l , s i n apet i to y n o 
p o d í a descansar por las noches. Ade-
m á s , t e n í a u n resfr iado con t inuo que 
me afectaba los pulmones, y no p o d í a 
l l eva r a cabo m i s quehaceres d o m é s t i -
cos. M i doctor me r e c o m e n d ó que 
t o m a r a V i n o l y d e s p u é s de haber to-
mado seis botellas m e j o r é t an to que m e 
fué posible hacer e l t rabajo de l a casa 
y hasta el lavado. Es toy buena. E l 
V i n o l es l a mejor med ic ina que yo h e 
usado."—ALICE RECORD, 437 Sou th l l t l i 
Street , N e w Castle, I n d . 
Garant izamos ente admi rab le t ó n i c o 
de h í g a d o de bacalao y h ie r ro , e l V i n o l , 
pa ra todos las personas d é b i l e s y ner-
viosas. 
De venta por todos los 
farmacéuticos 
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«leTa'!^'1 la librerfa L a Acaflí-mloa. 
ltt viuda e hijos de Oonr.ález. 
>ld 
Portales de Payrei) 
( C o n t i n ú a . ) 
peranzaSpr.m,a<1ue' mier , t ras que E s - i 
Kres .5.a. la h i j a de las horas ale-
tantó HClUerida M a r i a n a espera-: 
^'oca! ¡Vv p o r v e n l i en aquel a i 
I Y ' de ren Jf02aba con su f e l i c i d a d l | 
t o r o s o ! . . ^ y a n a d a ! . . ¡ E s h o -
^ u n t ó 6 ieadad " e n e n esas nenas?— 
J?6 n<> quería^1"' de E t c h e S ° r r l . 
í 0-0uro de:'ar a l conde de 
Esteza,, aPesadumbrarfie con sus 
l l ^ ^ t r o de0n l Sel3--- Las es-
o ^ e r ' he m a L P ° , C 0 , y Para cuando 
^ t n r a qunado ™ Ciboure sobre 
^ f á l c e n l a ? 
— P r e c i s a m e n t e . 
— ¡ L a casa de l v i e n t o ! — t r a d u j o 
e l s e ñ o r de E t c h e g o n i , que escu-
chaba vagamente , con la t r o m p e t i -
l l a a c ú s t i c a en e l o í d o . 
— E l hecho es que se debe de 
estar m u y v e n t i l a d o a l l á a r r i b a du-
r a n t e la.5 tempestades del i n v i e r n o ; 
p o r eso pe rmaneceremos a l l í s ino 
hasta f i n de oc tub re . Pienso vo lve r 
a A r c a c h ó n . 
— Y sus nie tas t e n d r á n , i r duda -
b lemente , u n a i n s t i t u t r i z a su l a d o . . 
— S í , s e ñ o r a ; una inglesa , Miss j 
Ofe l i a , que se consagra a ellas p o r : 
c o m p l e t o ; pero hab la u n f r a n c é s m u y 
r u d i m e n t a r i o . . . Tengo l a i n t e r c l ó n 
de a d j u n t a r l e u n a m u c h a c h a f r an -1 
cesa. . . L a q u e r r í a i n s t r u i d a , de : 
buena f a m i l i a , p iadosa y perfec ta-
men te e d u c a d a . . . Ha.sta a h o r a no 
he podido dar con ese p á j a r o ex-; 
t r a o i d i ñ a r l o . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i d i ó u n | 
sa l to en el s i l l ó n . 
— Y o tengo lo que us ted r.ecesita 
—exc a m ó — . ¡ M a r í a - A n a de A r t a i t z 
— g r i t ó v o l v i é n d o s e a su m a r i d o , que 
pensaba v i s ib l emen te en o t r a cesa, 
d isgus tado de que la en t r ada de M I - . 
g u e l hubiese i n t e r r u m p i d o una I n - : 
teresante c o n v e r s a c i ó n sobre el t u p i - : 
g u a r a n í , la l engua i n d í g e n a del B r a -
s l i , que h a b í a en tab lado con su 
h u é s p e d . 
— ¡ M a r í a - A n a de A r t a i t z ! — r e p l - 1 
t i ó el m a r i d o — . N o c r e í a que se v i e - j 
se o b l i g a d a a t r a b a j a r para v i v i r . 
— A n t e s , n o ; pero hoy , s í . . . Es -
t á n a r r u i n a d o s . . . M i g u e l acaba de 
c o n t a r m e todas sus t r is tezas . 
— M a m á , ¿ n o te apresuras u n po-
co a ex tender esa n o v e d a d ? — a v e n -
t u r ó t í m i d a m e n t e el sub ten ien te , que 
se r e t o r c í a el b i g o t e — . Los asun-
tos pueden a r r e g l a r s e . . . pueden sur -
g i r c i e r tos acon tec imien tos . 
— ¿ C ó m o quieres que eso se a r r e -
g l e ? . . . ¿ Q u é qu ie res que sur ja? va-
le m u c h o mas coger l a o c a s i ó n po r 
los cabel los . 
Y como sí t u v i e r a pr i sa por l i -
q u i d a r aque l a sun to , l a s e ñ o r a de I 
E t c h e g o r r i c o n t i n u ó , d i r i g i é n d o s e a l ' 
s e ñ o r de R í o - O u r o : 
— E s u n a m u c h a c h a encan tadora ^ 
desde todos los p u n t o s de v i s t a . . . 
Ya v e r á si t engo r a z ó n . 
— R e c o m e n d a d a p o i us ted, s e ñ o -
t a — r e s p o i d i ó el conde I n c l i n á n d o s e \ 
la t o m a r é con los ojos cerrados, s i ! 
etsa muchacha t i ene a b i en e n c a r g a r - i 
se de la e d u c a c i ó n de m i s n i ñ a s . Y ya 
que t an p r o n t o me ha sacado us ted 
del apu ro , s e ñ o r a , voy t o d a v í a a 
comete r la i n d i s c r e c i ó n d é r e c u r r i r 
a u s t e d . . . E s t o y en busca de un se-
c r e t a r i o , po rque he t en ido que despe-
d i r a l m í o a consecuencia de I n d e l i -
cadezas repet idas con excesiva f r e -
cuencia , y aur.' no me he dec id ido en 
f avo r de n a d i e . . . los cabal leros de 
i n d u s t r i a se p re sen tan mas nume-
rosos que los p r e m i o s M o n t h y o n . . . 
M u c h a s veces, d u r a n t e aque l l a f r a -
se que le p a r e c í a demas iado l a rga , 
la s e ñ o r a de E t c h e g o r r i , con su pe-
t u l a n c i a h a b i t u a l , h a b í a sen t ido la 
t e n t a c i ó n de c o r t a r l a p a l a b r a a l con-
de pa ra g r i t a r l e . ' " ¡ T a m b i é n tengo 
lo que us ted nece s i t a ! " 
A g u a r d ó , sin1 e m b a r g o , a que h u -
biese acabado; pero entonces, esta-
l l a n d o : 
— T i e n e us ted m u c h a suer te , caba-
l l e r o — e x c l a m ó — . ¡ E l h e r m a n o de la 
j o v e n de q u i e n le hab l aba hace un 
m o m e n t o busca t a m b i é n u n a coloca-
c i ó n ! . . . ¡ E s el m u c h a c h o mas hon -
rado de l a t i e r r a ! Per tenece a una an 
t i g u a f a m i l i a en la que nunca se co-
m e t i ó u n a f a l t a . Q u e d a r á us ted satis-
fecho de é l , estoy segura . 
— Y o t a m b i é n es toy seguro—res-
p o n d i ó el s e ñ o r de R í o - O u r o — , y 
s i me a t r e v i e r a , s e ñ o r a , le r o g a r í a 
que co lmase sus bondades s i r v i é n -
dome de i n t e r m e d i a r i a cerca de esos 
j ó v e n e s . . . ¿ C ó m o se l l a m a n ? 
— A r t a i t z . . . 
— ¡ A r t a i t z ! . . . E n c u a n t o e s t é se-
g u r o de su a c e p t a c i ó n . I r é en persona 
a su casa. 
F u é anunc i ado e l a l m u e r z o , y pa-
saron a l comedor de los g r a r d e s d í a s 
una de las hab i t ac iones mas c u r i o -
sas del ca s t i l l o , con su b ó v e d a o j i v a l 
r a d i a n t e , su papel f l o rde l l s ado , sus 
aparadores esculp idos y su p a v i m e n -
to de mosaico a n t i g u o . ' 
E l neg razo d e l conde estaba ya en 
' pie t r a s el as iento de a l t o respaldo 
! des t inado a su amo, d ispues to a ad i -
| v i n a r sus menores deseos. 
D u r a n t e la c o m i d a la c o n v e r s a c i ó n 
I g i r ó a l p r i n c i p i o sobre la f o r m a eni 
que e l s e ñ o r E t c h e g o r r i y e l s e ñ o r de 
R í o - O u r o h a b í a n s e c o n o c i d o . . . H a -
• b ía de todo en a q u e l l a novelesca h is -
t o r i a : una c o r r i d a de t o ro s , u n t r e n 
j al que se l l ega ta rde , cocheros co-
; bardes, u n e x t r a n j e r o m u y c o r t é s , 
| hombres enmascarados . . . M i g u e l no 
| c o m p r e n d í a p a l a b r a . . . Su madre se 
e n c a r g ó de I l u s t r a r l e . 
— S a l | r á s p r i m e r a m e n t e — l e d i j o 
que t u p a d r a s t r o se ocupa en: estos 
momen tos en u n I m p o r t a n t e t r a b a j o 
sobre las co r r i da s de t o r o s . . . ¿ C ó -
mo se t i t u l a r á t u nuevo l i b r o , A m a -
d e o ? — g r i t ó I n c l i n á n d o s e po r enci-
ma de l a i i e s a . 
— L a a c o r r i d a s a l t r a v é s de Jos s i -
í f l o s — r e s p o n d i ó el s e ñ o r de E tche -
g o r r i , que n u n c a d e c í a nada du ran - ' 
te l a comida , pero que en cambio , 
mas t i caba de f i r m e . 
— L e f a l t a b a a lgunas no tas para 
sus C o r r i d a s — c o n t l r u ó l a s e ñ o r a de 
E t c h e g o r r i en u n d i a p a s ó n mas bajo 
y decide i r a San S e b a s t i á n . A l sa-
l i r de la c o r r i d a se en t re t i ene en casa 
de u n a m i g o d i s cu t i endo u n a cues-
t ión a r q u e o l ó g i c a , y cuando l lega a 
la e s t a c i ó n , el ú l t i m o t r e n de F r a n -
cia acaba de s a l i r . . . Se pone en ton-
ces a buscar u n c o c h e r o . . . Todos re-
chazan sus o fe r tas . " C a b a l l e r o — l e 
dice e l ú l t i m o — , n o le l l e v a r é esta 
tarde a San J u a n de L u z a u n q u e me 
ofrezcan un r e i n o . . . L a c a r r e t e r a 
es m u y poco s e g u r a . . . L a semana 
pasada u n coche que v o l v í a de la 
c o r r i d a l u ó a tacado po r hombree 
enmascarados, a rmados de r evo lve r s , 
que o b l i g a r o n a los v ia je ros a vac i a r 
los b o l s i l l o s . . . P o r eso h o y los co-
cheros de F r a n c i a se h a n puesto de 
acuerdo para sa l i r en g r u p o s . . . " 
— Y o estaba desesperado—cont i -
n u ó el s e ñ o r de E t c h e g o r r i — . cuan-
do el s e ñ o r de R í o - O u r o , t e s t igo de 
aque l l a d i s c u s i ó n , que se v e r i f i c a b a 
en el p a t i o del h o t e l C o n t i n e n t a l , se 
me a c e r c ó m u y a fab lemente y me ofre 
c ió u n s i t i o en su coche, a d v l r t l é n -
dome q u e « s u 8 dos c r i ados y él m i s m o 
Iban a rmados . 
— ¿ Y les a t aca ron a us tedes?—pre 
g u n t ó v i v a m e n t e M i g u e l , a n i m a d o 
por aque l leve m a t i z de a v e n t u r a . 
— Q u i z á s t u v i e r o n esa I n t e n c i ó n — 
r e s p o n d i ó el conde—, pues u n po-
co antes de l l ega r a I r u n v i m o s t res 
hombres que se e s c o n d í a n d e t r á s de 
los á r b o l e s . . . I n m e d i a t a m e n t e a v i -
s é a mis cr iados y yo m i s m o prepa-
r é m i r e v ó l v e r . . . ¿ V i e r o n m i ade-
m á n ? . . . Supongo que s í . . . L o c ie r -
to es que nos d e j a r o n pasar s in I n -
qu ie t a rnos . 
— Y entonces hablamos l a r g a m e n -
te del t u p i — a ñ a d i ó el s e ñ o r de E t -
c h e g o r r i — . Y a p r o p ó s i t o de eso: le 
d e c í a caba l le ro , cuando M i g u e l h a 
e n t r a d o . . . 
A q u e l l o s i g u i ó a s í hasta los pos-
t res . L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r i , f o r -
' zosamente r educ ida a l pape! de oyen-
te, no v ió con malos Ojos que e l c a f é 
le p roporc ionase o c a s i ó n de hu ir d e l 
fas t id ioso d ia lec to b r a s i l e ñ o . 
Se h a b í a se rv ido en l a esca l ina ta , 
que h a l l á b a s e ab r igada por una mar-
q u e s i r a de t e r l i z r ayado . 
Desde a l l í , gracias a u n c laro h á -
b i l m e n t e buscado en t r e los á r b o l e s 
del parque , se d e s c u b r í a la vasta ba-
h í a azu l , redondeada como un lago, 
que e l sol a r a ñ a b a de oro , y los 'acan-
t l l ados , cuyos a m a r i l l o s costados de 
a r c i l l a hab lan sido c r u e l m e n t e mor-
didos por las tempestades del Invier-
no. 
M i g u e l , con l a m i r a d a perdida en 
el m a r , que d i b u j a b a su l í n e a c la-
r a m e n t e por enc ima de la punta es-
quis tosa de Santa B á r b a r a escucha-
ba vagamente la c o n v e r e c l ó n de su 
padras t ro y e l conde. 
S e n t í a s e Incapaz de Intentar com-
p rende r a q u e l l o . . . , las s l e n e » le 
g o l p e a b a n . . . y de vez en cuando le 
sa l taba el c o r a z ó n en el pecho como 
si fue ra a romperse . 
N o . . . , era i n a d m i s i b l e . . . ; M a r í a -
A n a no p o d í a ser I n s t i t u t r i z ! E l ha-
b l a r í a a su m a d r e . . . , la convence-
r í a . . . y pa ra e l lo no a g u a r d a r í a % 
la m a ñ a n a . . . D e n t r o de poco en 
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H A B A N E R A S 
E N L A P L A Y A 
Es ta an imada la P laya . 
A todas horas . 
D u r a n t e la m a ñ a n a con la a f í n e n -
la de b a ñ i s t a s en aquel los d o m i n i o s 
ftfl la Concha que r ige e l i n s u s t i t m -
ole Faus to Campuzano . 
E n el Y a c h t C l u b , por la t a rde , 
hay s iempre u n g r a n n ú m e r p de í a -
wi i l i a s . 
Y no f a l t a n comensales po r l a no -
« h e en e l r e s t a u r a n t i t a l i a n o de G io -
r a n n l que v a n a saborear los r tóoh 
upaghetls de la casa roc iados con el 
del ic ioso C h i a n t i . 
Con la l l egada de los r emeros del 
Cicnfnegos Y a c h t C l u b se r ednb a 
ahora la a n i m a c i ó n de las t a rdes de 
la P laya . 
I V i e n e n para las regatas . 
Las grandes regatas dpj d o m i n g o . 
Con el s i m p á t i c o r r e w c ienfuegue-
ro l l e g ó el presidente de la a r i s t o -
c r á t i c a sociedad. doctor F ranc i sco 
Dor t i cds , en u n i ó n de su esposa, la 
j o v e n e in te resante dama Consuelo 
1 Ti x ? á p o de remeros lo f o r m a n los I O \ I W T l A f"ÍÍ^| 
¡óveiMM H e r n á n d e z - C a r t a y a . Q u i r i n o O / T ^ i ^ A ArTk^JV-r 
T e ó n Diego Artz.e. A n t o n i o L i n o , Pe-
ñ a C u f f l , A l a v r é y N u f f e r . 
De las regatas y ele los festejos 
organizados p rometo da r cuen ta . 
H a b r á un a lmuerzo . 
Y m a t i n e el domingo . 
E n r i q u e F O X T A M l ' L * . 
e T t O N I C O D í L A M U J E 
N u e s t r o s P r e c i o s . . . 
Muchas personas, hoy buenos cl ientes nuest ros , ab r jgaban el 
t emor de que los precios f u e r a n , m u y a.tos. Con la r e a l i d a d ha 
desaparecido esta I n f u n d a d a creencia , quedando en su l uga r ade-
m á s l a ven ta j a de poder se lecc ionar den t ro de una enorme v a r i e -
dad Cada a r t i c u l o l l e v a el se l lo de la casa, nues t ra g a r a n t í a . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
S J O Y E R A , O B J E T O S D E A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S I ) F 
LUJO. 
H O Y 
C E L E B R A S U S A N T O 
m 
A v . de I t a l i » 74 y Trt. T e l é f o n o s : A - 4 2 8 4 — M - 4 6 3 2 
ftIHTES D E r i N T f l R S U ñ U T O M O V I L 
V I S I T E N O S 
Tenemos en existencia en t o -
d o s j o s colorefi el Acabado pa ra 
A u t o m ó v i l K Y A N I Z E , el ú n i c o , 
que n ( f se r a j a n i cua r t ea con 
f l sol y se conserva s i empre 
b r i l l a n t e . 
A u n costo e c o n ó m i c o su m á -
qu ina q u e d a r á f l aman te como 
s i h u b i e r a sa l ido de f á b r i c a . 
De venta exc lus ivamente po r 
O s c a r C . T u y a 
O'Reiüy 7 í . 
H a b a n a . 
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L E C T U R A P A R A L A S , D A M A S 
( P O R TJA C O N D E S A D E P O M A R ) CRONICA D E L A M O D A 
Sombre ros 
Loa sombrerof l s iguen u s á n d o s e 
E n t r e las f lores m á s en boga f i -
g u r a n los geranios, cuyos tonos , 
a terc iopelados son t an sen tadores ; 
las f lores de manzano, laa rosas; co-
prandes o m e j o r d icho , se usan^ enor- j mo f ru t a s , las cerezas de todos loa 
mes- B l sombre ro p e q u e ñ o apenas mat ices , azules, negras, grises, ama-
nsado por l a gente j o v e n , queda re-
r ' u l d o para los viajes , pa ra loa de-
r i l l a s , ve rdes . . . p e q u e ñ a s manzanas 
salpicadas de verde y de rosa, m a n 
por tes y, desde luego, pa ra las ma- 1 da r inas de ur; ana ran jado de'.icado, 
m i s . . . , y como o r n a m e n t a c i ó n , s i empre d e ' 
U n a de la« ideas ú l t i m a s de ador- moda las c intas , pero hay que saber 
nos de sombre ros de pa ja son los escoger la c i n t a ya que es t a n pre-
grandes r amos de f lores colocados fe r ida , bien sea ancha, f o r m a n d o 
en l a p a r t e de a t r á s de los s o m b r e - 1 senc i l lo n u d o o es t recha^y t r aba j a - j 
ros de a la g rande . da p r i m o r o s a m e n t e . 
Es tos sombreros pueden ser he-
chos «de d i s t i n t a s clases de pa ja , 
t a m b i é n de c r i n . 
S in embargo , esta c o l o c a c i ó n de 
No todas sanen hacer u n lazo. Si 
la c i n t a ha de caer a u n lado ha de 
saberse de q u é manera ha de caer y 
con q u é grac ia , pues de o t r a m a n e r a 
f lores t i enen que estar hecha con i no t e n d r á ese " c h i c " que muchas ve-
gusto y t e n i é n d o s e m u c h o cu idado ees no nos expl icamos, c jeyendo que ¡ 
de que el s o m b r e r o a jus te b i en en cua lqu i e r a h u b i e r a podido a d o r n a r ! 
la cabeza, pues s i no el peso de l som- : ta! o cua , s o í n b r e r o y s in emba rgo , 
b r e ro lo h a r á Irse hacia a t r á s y el ' t iene u n a lgo que no comprendemos , 
« s p e c t o s e r í a h o r r o r o s o . | Ee no ta en los sombreros l a t enden 
A med ida que a u m e n t a el p r e c i ó f cia de que los adornos vayan hac ia 
4fl sombre ro lo h a r á irse hac i a a t r á s a r r i b a a s í como han estado u s á n d o s e 
5 el aspecto ser la h o r r o r o s o . j para abajo las g u i r n a l d a s de f l o r e s ' 
A med ida que a u m e n t a el prec io í de c in t a d i m i n u t a s , y todo lo que 
ÍP los sombreros , d i s m i n u y e n sus : represente u n menudo tra .baio es 
• d o m o s . cuanto nos ofrecen hoy en d í a en ] 
U n adorno que l l a m a m u c h o la i los sombreros de m á s va or . V e r d a d ; 
« t e n c i ó n como novedoso y de m u - ¡ es que nos dan m u y poca cosa por 
cho efecto es la g u i r n a l d a o " c o c a r - i nues t ro d ine ro , pero a s í es la m o d a . ! 
de ' l m e t á l i c a , sobre todo r e s u l t a l i n ¡ ¿ Q u i é n r o se acuerda de haber 
• í i s i m a en los sombreros negros . j v is to en las poblaciones a lgunas que i 
Es a 'go que no puede descr ib i r se . I o t ras capel inas cubier tas de p e r c a l ! 
• i r í a s e f lores t a l l adas en p l a t a , en j de d ibu jos borrosos, gor ras , cofias, | 
tro. en a c e r o . . . j e t e , que l l evaban nues t ras abue las ; 
E n con t r a de lo que uno se supo- i pa ra preservarse de! sol en las ho-1 
*e, son m u y l igeras y de u n aspecto ras calurosas? 
' Í ^ S ? ^ í a S Í PU!de CleCÍrSe qUel L a mbda , que no es más que un | 
« r v Ü V UniC? adornTV»ue como r e t o r n o e terno de las bellezas a n t l - | 
« o v e d a d lucen los modelos e'.egan-, gua9 se e m p l a c e en devo lve rnos el i 
\ ^ ' fresco hechizo de esos modelos f io -
L o s " a l g r ^ t t e s " y para esos como reados, y ava lo ra y concede toda c'a-1 
• l empre son el o r n a m e n t o i n s u s t i - se de honores a las cape l i i as de , 
Alible de las grandes ocas iores , y c re tona bajo las cuales se expans io- , 
por lo que genera l no tenemos oca- | nan las sonrisas de las grandes da- i 
s i ó n de ver los m u y a m e n u d o . mas del pasado s iglo . 
O t r o adorno que l l a m a la a t e n c i ó n A h o r a nos embellecemos l l o v á n d o - ! 
po r su novedad y gracia son los t o r - ]as nosotras, pues si no usamos y a ! 
zales en sedas de d i s t i n t o s colores . para rodear nues t ro ros t ro los t i r a -
•or e j e m p l o . - a l r e d e d o r de la copa buzones a l a inglesa, tenemos e n ' 
^ superponen t res t i r a s de c r e p é cambio los r i c H o s y las pa t i l l a s 
de ch ina o seda c i r é t o rc idas , y so- cubren retozones nuestras m e j i l l a s . ; 
^re todo, de colores pe r f ec t amen te Estos sombreros de c re tona son | 
es tudiados para que a r m o n i c e n . la ú l t i m a moda para campo y p l a y a ; j 
U n a g r a n cape l ina m a r r ó n , de es- algUn0R ü e v a n e l d i s e ñ o de l ineado 
t i l o M a r í a A n t o n i e t a . con los to rza- con mos tac i l l as y otros con b o r d a d o s ' 
les en seda r o j o ge ran io , m a r r ó n y rte paja f ina Son fre6C0.g v i i g e r i . I 
belge es algo m u y favorecedor y ) simoS-
« t r a y e n t e . . 
O t r a de " g e o r g e t t e " azul " m a t - ¿OQMO 8 B PCBPE ADEÍQAZAR? 
t i e r " l l eva el ado rno en fuchsia azu l I 
" m a t t i e r " y o ro . Es ta c o m b i n a c i ó n , Cuando comemos má,s de lo pre-
c e d e hacerse en va r ios tonos de 11- ciso para • subven i r a nues t ras i ece-
.« o g r i s , y resu . ta s i empre de la sidacle.s co t id ianas , colocamos la de 
m á s d iscre ta e legancia . masía a nianera de reserva, bajn d i -
Sigue s iendo f avorec ida la c o s t u m - versas fo rmas y en p a r t i c u l a r b a j o , 
brp de que los sombreros p a r t i c i p e n ! la f o r m a de grasa, 
del m i s m o gus to deco ra t i vo de los | ¿ D ó m l c Be posa esta prasá? P r i - I 
vestidos y no se necesita en r e c a r - j me ramen te en ciertas partea donde 
gar los de bordados , de. " s o u t a c h é s * " ; no mo esta áeiliaslaflbi bajo la piel 
de oro y de p e r l a s . . . todos los a ñ o s y especialmente bajo la del v i e n t r e . ! 
se i m a g i n a n ma te r i a s nuevas para Cuando se engorda, "aumeilta bl 
c o m p e t i r con la paja, t an sen tadora , v i e n t r e " . E l o rgan i smo p í s e e c i e r t o i 
pero demasiado t r i v i a l ; la c r i n d e ; n ú m e r o de a rmar io s , donde g u a r d a i 
picot. el t a f e t á n escamado, l a paja sus reservas; pero surongaso que r.=-
de p ico t y la paja ge ran io , m a t e r i a s le se h a l l a l ' enado todos sus anns-
en su mayor par te b r i l l a n t e s y l u s - i r ios y recibe nuevas p rov i s iones . Se* 
trosas t i e r en u n re f l e jo de l uz a i r e - ¡ v e r á o b l i g a d o a c o l o c a r a s a l l í d o n - I 
dedor de la cara . ¡ de pueden moles ta r , sobre o t ros m u é - 1 
E l s o m b r e r o D i r e c t o r i o , con su lar-1 bles, sobre las mesa?; ¡el o rgan is -
ga v isera , p e r m i t e cur iosos adornos ' mo se ve forzado a hacer l o m i s m o ! 
de c in tas . L a p r i m a v e r a a b r i ó con \ Cuando la grasa se produce con ox-
un de r roche de f lo res ro jas de u n r o - ceso, cubre los ó r g a n o s cuvo fuacto-
j o v i v o y f ranco que no se h a b í a n a m i e n t o puede p e r t u r b a r "TO? r i ñ o -
v l s to desde hace a ñ o s y que p a s a r á i nes. el h í g a d o , e. c o r a z ó n . He a q u í 
r r o n t o porque ya lo r ep roducen -to- por q u é las obesos se s ienten tan 
das las p e q u e ñ a s casas de modas , moles tos . A s í . a leunas personas que 
I-as grandes elegantes desean con- engordan c-^n demasiada rapides l le -
servar su o r i g i n a l i d a d , lo m i s m o en gan a enfe rmar , a ú n antes de ad-
Ife e l e c c i ó n de los t o r o s que de las i q u i r i r una g o r d u r a pxcesiva : de a q u í 
llnea8* 1 los pe l igros de "engrasa r se" mucho , | 
N A D A H A Y M E J O R 
QUE LOS RICOS HE-LADOS Di 
2 9 C L A S E S 
D I A R I A M E N T E . 
Melocotón Naranja. 
Naranja glace. RcyaíBiscuit. 
Napol i fanos. JaiAlai 
Melón. Torfonis. 
Mamey cjlacé. ChacnlBte glacé 
Srifas. heladas. Crema parisién. 
F r e s a . Habaneras. 
Guanábana. Mantecado. 
L i m ó n . * Arlequín. 
M a n g o . Lrema deAnrin. 
M a n g o glacé. , dechocolaíe. 
P ina , de almendras. 
Z a p o t e . , de coco 
Albaricoque . de avellanas 
Mamey. 
EL 5 ALON PREFERIDO POR 
LAS FAMILIAS. 
E A L I A N O Y S A N J D S E . 
F E S T E J A S U S D I A S M f l S f l N f l 
A N I T A 
El m i j o r s e r v i c i o que V d . p u e d e 
e n c o n t r a r de D U L C E S , H E L ñ D O S 
U L I C O R E S . T e l é f o n o ft-4284 
Cófi66 it-ají 
y de 'a.quí, a d e m á s , la u t i l i d a d de 
adelgazar. 
Pero t a m b i é n puede o c u r r i r o t r a 
cofía. U n o r g a n i s m o pe r fec t amen te 
e q u i l i b r a d o no f a b r i c a grasa s ino 
cuando la a l i m e n t a c i ó n es supera-
bundan te . De IguqJ suerte ex is ten 
o rgan i smos enfe rmos que f o r m a n 
grasa con a l i m e n t o s que deb i e r an 
sus ten ta r los . Si entonces se d i e m i -
i uve la r a c i ó n a l i m e n t i c i a , el o rga -
n i smo b u s c a r á en sus m ú s c u l o s , en 
su sangre, lo que f a l t a a su m a l a 
o r g a n t z a c l ó n . 
D é a q u í el p e l i g r o de p r e t ende r 
adelgazar en c ie r tos casos p a t o l ó g i -
cos. 
A n t e s de exponer los p r o c e d i m i e n -
tos ó p o r t u n o f l para adelgazar a ca-
p r i cho , veamos c ó m o se adelgaza es-
p o n t á n e a m e n t e en a lgunos casos. 
Cuando se adelgaza por s i m p l e 
i r a n i c i ó n , p i é r d e s e la grasa en re -
se r ra , y . a m e n u d o , la que moles -
ta m á s . Pero s i el ade lgazamien to v a 
demasiado lejos, entonces se p i e rde 
la grasa ú t i l ; por eso las personas 
demasiado delgadas suelen tener u n 
r i ñ ó n d e p r e n d i d o ; por t an to , es pe-
l ig roso enf laquecer con exceso. M á s 
en l a i n a c c i ó n comple ta , el o rgan i s -
mo no r-ecesita so l amen te grasa pa-
r a n u t r i r s e ; precisa t a m b i é n ma te -
r i a azoada, que ext rae (fe sus p r o -
pias fuerzas, de sus m ú s c u l o s . 
Es to ocur re prec isamente en mí l s 
de u n a en fe rmedad du ran t e l a c u a l 
se adelgaza, y de Igua l modo fue ra 
de l a i n a n i c i ó n ; cuando su m ú s c u l o 
no t r a b a j a lo suf ic ien te , se a t r o f i a , 
y entonces se r e g i s t r a ur.a p é r d i d a 
de peso. 
- E n su consecuencia, ¿ q u é debemos 
hacer, si queremos perder peso de 
buena manera , es dec i r , perder grasa 
y so lamente grasa? 
E n p r i m e r l u g a r no m e d i c i n a r n o s , j 
Todas las drogas capaces de hacer- ¡ 
nos adelgazar son pel igrosas i n c i t a n -
do a l mecar^smo de cier tas en fe rme 
dades. 
L a grasa, representa una econo-
m í a a l i m e n t i c i a . ¿ N o nos conviene 
ec-^Tomizar tanto? 
que la presente g e n e r a c i ó n de j o v e n -
zuelas e s t á n a r r u i n a n d o todos sus 
encantos na tura les , por el uso exage-
rado de c o s m é t i c o s y p i n t u r a s en la 
ca ra ; d ic iendo que cuar.do l l eguen 
a los cuaren ta , no h a b r á qu ien ponga 
los ojos sobre ellas, con esperanzas 
de encon t r a r una belleza agradable y 
reposada. 
L a doc tora B a k e r r e p l i c a : ¿ q u l ^ n 
puede a f i r m a r que las muchachas de 
la g e n e r a c i ó n presente s e r á n h o r r o -
rosas a los cuarenta? Es ta es la p r i -
mera g e n e r a c i ó p que ha dado en 
usar p i n t u r a s y c o s m é t i c o s a l po r 
mayor . D u r a n t e muchos a ñ o s mis 
op in iones han sido m u y a m p i a s res-
pecto a este p a r t i c u l a r . No veo n i n -
g ú n ma l en el uso del co ld c ream u 
o t ras cremas para suavizar el cu t i s , 
rd en el colore te o el c a r m í n para 
los labios , a merios que todos estos 
a r t í c u l o s sean preparados i n f e r io re s , 
en cuyo caso se deben desechar y e l 
no pueden e leg i r las mejores y de 
m a y o r prec io , p r e sc ind i r en lo abso-
l u t o de usarlas. Los demas iados /po l -
vos y los l í q u i d o s pa ra b lanquear que 
c i e r r a n los poros o b s t r u y é n d o l o s e 
I m p i d i e n d o la l i b r e t r a n s p i r a c i ó n , 
son I n d u d a b l e m e n t e m u y r.ocivos. 
Pero en m i o p i n i ó n , lo m á s i m p o r -
tan te para poseer un bel lo cut i s es 
el s u e ñ o suf ic iente y l l eva r una v i -
da ordenada e h i g i é n i c a en todos sen-
t idos . L a v ida apresurada pos i t iva de 
las a r rugas p r e m a t u r a s y deca imien-
to f í s ico y m o r a l de la presente ge-
n e r a c i ó n Muchas muje res que han 
m a n t e n i d o apa r i enc ia de j u v e n t u d 
por med io de pasar la rgas horas en 
los salones de e m b e l l e c i m i e n t o , m a n -
t i enen el aciago d í a de la r e a l i d a d 
a l a le jado por bastante t i e m p o , pero 
su a r d o r excesivo decae r á p i d a m e n -
te, cuando aquel d í a l lega a l f i n , y 
entonces son verdaderas ru inas . 
" Y o uso c o s m é t i c o s . E n los d í a s 
de m i j u v e n t u d no se usaron y m u -
chas de mis amistades los desaproba-
ban , por t an to , nunca me a p r e s u r a r é 
a usar los , y es por eso, q u i z á , que 
ahora no los uso. P r e f i e r o el c o l o r i -
do fresco y n a t u r a l de Un cu t i s cuan-
do e s t á Joven y ha s ido dotado con 
generos idad por l a r a t u r a l e z a ; pe-
r o , cuando una muchacha j o v e n no 
ha tenido- l a f o r t u n a de r e c i b i r este 
don y ^puede ser me jo rada por el 
uso de los c o s m é t i c o s , oreo que los 
debe usar que no debe de ja r de usar-
los, s i empre que sean buenos. De 
todos modos, tenemos que esperar 
j pa ra ver si la presente g e n e r a c i ó n es 
j " h o r r i b l e " a los cua ren ta a ñ o s , y s i 
, se v e r á n obligadas- a l l e v a r velos y 
i a ú n . s i fuera a s í , s i empre c r e e r í a 
' f i r m e m e n t e que el oleaje Incesante y 
ag i t ado de la v ida mode rna , s e r í a 
m á s responsable de e l lo que, el uso 
de c ie r tos d l s é r e t o s c o s m é t i c o s " . 
C A N C I O N D E C U N A 
V o n<> tengo 8 o l e d « 4 
Es la noche desamparo 
de las s ierras hasta el I n a r . 
Pero yo, la que te mece, 
¡ y o no tengo so ledad! 
E ^ el c ie lo desamparo, 
pues la l u n a cae a l m a r . 
Pero yo, la que te estrecha, 
¡ y o no tengo so ledad! 
Es el m u n d o desamparo. 
T o d a carne t r i s t e va. 
I Pero yo . la que te o p r i m e , 
¡ y o no t engo so ledad! 
Gabr i e l a IMls t r a l . 
( C h i l e n a ) 
P a s c a l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
t a n d a . Y cada s á b a d o , a l anoche-
cer, s u b í a A n d r e a , l a h i j a de la pa-
t r o n a , a d e v o l v e r m e l a ropa l i m p i a 
y p l anchada para l a semana s igu ien -
t e . A n d r e a h a b í a nac ido j u n t o a l 
L o i r e , en B l o i s ; t e n í a los ojos cla-
ros, s u a v í s i m o s , el cuerpo a rmon ioso 
y á g i l , como de n i n f a f l u v i a l , y eso 
e n o r m e y e q u i l i b r a d o buen sent ido 
de l a v i d a y del m u n d o , que l a c la-
se med ia francesa parece haber he-
redado de las f á b u l a ^ de L a F o n t a l -
n e . Como m i h a b i t a c i ó n era la m á s 
a l t a de la casa, a l l l e g a r a e l la ca-
da s á b a d o , con la ropa e n v u e l t a en 
u n papel de seda. A n d r e a p a r e c í a 
cansada . Me p r e g u n t a b a si su pre-
sencia p o d r í a e s t o r b a r m e . Y a l de-
c i r l e yo que no, d e s p u é s de colocar 
l a r o p a en m i a r m a r l o , se sentaba a 
descansar u n r a t o Junto a l a ven ta -
r 
O O N T E S T A Í T O N R S 
Una s u s c r l p t o r n . — H n b n n a . 
H e a q u í l a receta que so l i c i t aba 
en su , e sc r i t o : 
Toc ino del c ie lo 
Se ponen al fuego ve in te de onzas 
, a z ú c a r con agua para hacer a l m í -
bar fuer te se colocan en una fuente 
i v e i n t i c u a t r o yemas que se A ân r o m -
l p iendo con u n cucha ra s in b a t i r l a s ; 
se les va poniendo el « I m í b a r ca l ien-
te m e n e á n d o l a s u n poco y para que 
se cuaje se b a ñ a al mo lde con l a 
m i s m a y se echa la r e s t an te en las 
yemas ; se echan é s t a s en el m o l d e 
y se ponen a l b a ñ o de M a r i a b ien 
tapadas, l a Vasijas, pa ra que no se 
vaya el vapor y cuando e s t é f r ío 
se sacan del mo lde . 
Mlalson 
V e s t f d l t o s d e L I N O N y 
O I A N , p a r a N I Ñ A S d e í y 
2 a ñ o s , c o n l e g í t i m o s 
V a l e n c i e n n e s . 
R e a l i z a m o s t o d o s l o s 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
d e $ 6 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
„ ZENEA 76. :: TEL. A6259. „ 
E C O S D E L 
S R T A . H O R T E N S I A D E L A S C U E -
V A S 
T a n encan tadora y be l la s e ñ o r i t a , 
vec ina de esta b a r r i a d a , embarca el 
p r ó x i m o s á b a d o hac ia los Estados 
U n i d o s . 
V a por l a v í a de K e y - W e s t a r e u -
n i r se con su h e r m a n a la d i s t i n g u i d a 
d a m a Esperanza de las Cuevas de , 
B a r r a q u é que se h a l l a en M a l p l e - ; 
w o o d W h i t e M o n t a l n , donde pasa-
rán j u n t a s el resto de l V e r a n o . 
L l e v e l a g e n t i l H o r t e n s i a u n fe l iz • 
v i a j e a l I g u a l que una g r a t a e s t á n - 1 
c í a en la n a c i ó n vec ina . 
O N O M A S T I C O S 
E l d í a 25 celebra l a ig les ia la 
f ies ta de Sant iago A p ó s t o l . 
Sea m i p r i m e r sa ludo para Mons . 
San t iago Q. A m i g ó P r o t o n o t a r i o 
A p o s t ó l i c o . 
Mons . A m i g f t « n e a su g r a n I lus -
t r a c i ó n , un bondadoso c a r á c t e r . 
Es a d e m á s u n no tab le o r a d o r sa-
g rado . . 
Ce lebra t a m b i é n sus d í a s el c u l t o 
j o v e n Sant iago B lanco D o v a l c o m -
petente empleado de los t a l l e res de 
l a H a b a n a E l e c t r i c . 
A s i m i s m o ce lebran su o n o m á s t i c o 
los amigos m u y que r idos S á n t l a g o 
E r b i t i , y el H n o . Sant iago A n d u e r a , 
s a c r i s t á n de l t e m p l o de l a Merced , 
s i empre a ten to con los chicos de la 
prensa . 
A todos m i m á s s incera f e l i c i t a -
c i ó n . ^ 
. . S A N T A A N A 
M I p r i m e r saludo en ese d í a pa-
r a l a be l la y d i s t i n g u i d a d a m a A n a 
L u z Cabrera de B a r ó , h e r m a n a 
a m a n t | i m a de m i buena a m i g a l a 
In te resan te E r n e s t i n a Cabrera . 
U n g r u p o de hermosas y bel las 
s e ñ o r i t a s A n a M a r í a A m i g ó Secreta-
r l a de la A r c h l c o f r a d í a de l S a n t í s i -
mo de l a Ca ted ra l , A n a M a r í a A y a l a , 
encan t ado ra a l u m n a de la U n i v e r -
s idad , A n a M a r í a Bess, l i n d a cate-
qu i s t a . 
U n a l i n d a v e c i n i t a que es a d e m á s 
u n a i n t e l i g e n t e a l u m n a del c ron i s ta , 
l a encan tadora A n i t a F e r n á n í T e z . 
M i l fe l ic idades a todas . ) 
N U E V A P R O F E S O R A 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s e x á m e n e s ha 
o b t e n i d o el t í t u l o de P ro fesora de 
V E D I S 
•\n la )_ i - i , 
p i ano l a I n t e l l R - n t . 
G l n e r I r a n z o . * íefioriu ! 
Cuen ta solo 14 
o b t u v o S o b r e ^ H e ^ / ^ ' ^ S , 
P r o c e d e ' l a joven n 9 
A c a d e m i a de M ú s l c , Rr°fe80ra « 
F e l i c i t a m o s a a ^ 0 8 ^ h K 
Y l a a n i m a m o s a que e^ ^ 
des t r i u n f o s . q 6 C08eche S 
ÍJ*1 
A N A M A R I A H B R N A W i w . 
P E R V I E L L E >ANI>0 ^ 
B e l l a y g e n t i l a m i e » „ 1 
su f ies ta o n o m á s t i c a el H ^ ' C«UJ 
U n c a p í t u l o aparte qu?'a 2«, N 
en esta c r ó n i c a . 4 l8e 
S iempre a ten ta v ^ ^1 
une a su belleza su HPU 
no t r a t o . de,ipad^a%,l 
L l e g u e n hasta Ana x, 7 l 
m á s afectuosos saludos en ría' J 
_ ' %\i di I 
C O N S U E L O M O R I L L O 
Pasa en esto^ momento 
t rance m á s doloroso de%, ^ J 
L a m u e r t e le a r r e b a t ó ,iV,da-
r i d o de su v ida , a su único K?rU 
nando . nico hij0 
N o lo l lo remos , él tra 
u m b r a l e s de la eterna ^ l u l 
P i d a m o s para la bUe*a Sl611-
r a l a r e s i g n a c i ó n necesaH. ^ 
d u r o t r ance y u n rayo de * en V 
d é e l consuelo necesario 
P O R L O S C I N E S 
G R I S 
Jueves : L a Maromera 
V i e r n e s : E l Hombre MOBM 
S á b a d o : L a Reina de Jazz^ 
O M M P C 
D i a 25 : Espejo de la Vida 
" 2 6 : M u r m u r a c i ó n . 
" 2 7 : L a Farsa de la Vida 
2 8 : H o m b r e Mosca. 
T R I A N O N : 
D í a . 2 5 : U n H o m b r e de Hoirn, 
26 : De Gol f i s ta a Rey 
2 7 : U n a Novia para doR 
E l d í a 28 P r i s ione ro de Zenfl, 
Todos estos cines se ven niuv 
c u r r i d o s , especialmente los rifa.; 
moda . as ^ 
Lorenzo RLAXro 
na, en s i lencio , m i e n t r a s yo s e g u í a , 
t r a b a j a n d o . 
E r a m o s excelentes a m i g o s . A n -
j d r e a t e n í a su breve t de maes t ra y ¡ 
u n a g r a n a f i c i ó n a l a l e c t u r a . U n ! 
d í a , uno de los s á b a d o s , e n t r ó m i e n - ! 
t r a s yo estaba re leyendo a Pasca l . | n€n n n Pnesto refulgente en la 
L o s d u e l o s . . . 
( V i e n e de la p á g . PRIMERA) 
t o r i a . 
E l 2 de mayo en Madr id , nosece-j 
l e b r a con discursos n i ron fiesta? 
E L P A P E L 
E S C O M O 
L e p r e g u n t é si l o c o n o c í a ; d í j o m e 
que m u y poco, y s ó l o b jen en el as-
pecto de l i a s P r o v i i i c i » l e s . Y e n t o n - , 
ees se me o c u r r i ó s egu i r r e l eyendo Porque la gloriosa efemérides, ñor 
con e l l a a lgunas p á g i n a s de . los ! r e cue rda tantos héroes inmolados1 
Pensamiento*.. " ¿ Q u é le parece a 1 ? 0 ! l a saña del lnvasor después di 
u s t e d ? " le d e c í a yo a cada paso. ,haber salvado la v ida, batiéndose ei 
" E s a d m i r a b l e " , me contes taba A n - las calles como lpones: se celebn 
d r e a ; pero me p a r e c i ó a d v e n i r que ^on misas en los cuatro frentes del 
su en tus i a smo era m u y I n f e r i o r a pvellsc0 levantado en memoria de 
u n a r a r a t o r t u r a que aquel las p á - ^ que en aque, s{Uo f,lpron fusila-
g inas le p r o d u c í a n . Cuando f a l t ó dos' en m o n t ó n ' y en la Moncloa, 
l a l uz , de jamos l a l e c t u r a pa ra el d.onde r e n t o s de chisperos se sacri-
s á b a d o s i g u i e n t e . f i c a r o n . con descargas cerradas, por 
. . . _ . ¡ c o m p a ñ í a s que se turnaban: v en 
A s í pasaron dos y t r e s . Cada vez 
A n d r e a s u b í a sonr ien te y se m a r -
chaba como e n t r i s t e c i d a . L a l e c t u -
r a de Pascal le a t r a í a y r epugnaba a 
u n t i e m p o . A n d r e a estaba como per-
p l e j a , como d u d a n d o en t re e l gen io 
de l pensador, y l a d e s a z ó n I n e x p l i -
cable que sus t r emendas angus t ias 
P A R A E L M K N U 
B u r l i n D i p l o m á t i c o 
Para 12 yemas. 3|4 de JtlTo 3e 
a z ú c a r . 3 cucharadas de h a r i n a , 1 
í ' opa de v i n o blanco, canela, nuez 
moscada y r a spadura de l i m ó n . Se 
ponen las yemas en una sopera, se 
le ag regan 2 cepitas de v i n o , se t a -
pa y se deja u n r a t o . D e s p u é s se le 
pone 1 bo te l l a de leche, e l a z ú c a r 
que se qu ie ra y u n poco de h a r i n a , 
y mezclado todo j u n t o , se bate b ien , 
se hace 1|4 de k i l o de a z ú c a r en 
p u n t o de caramelo para u n t a r la b u -
d ine ra , luego se echa a l l í todo y se 
cuece al b a ñ o de m a r í a y con fuego 
a r r i b a . 
Cr-tx]netas de n i m arroues 
" A p r i o r l " parece que lo m á s con-
venien te s e r í a a y u n a r : nada de eso. 
E l ayuno comple to nos p r o d u c i r á u n 
d é f i c i t en c a l o r í a s , que el o rgan i s -
mo r e c o g e r á no s ó l o sobre la gra-
sa s ino t a m b i é n en la m a t e r i a azoa-
da de que el o r g a n i s m o d e b e r á I n -
demnizarse a costa de los m ú s c u l o s , 
es deci r , de ma la m a n e r a . 
S e r á necesaria, pues, una a l l m e n -
t á c l ó n Insuf ic ien te en c a l o r í a s , pero 
suf ic ien te y a u n m á s que s u f i c i e r t e | 
en á z o e . H e a q u í , a !a vez, la p r i m e -
ra p r e c a u c i ó n a adopta r y a l p r i m e r 
inconvenien te en el m é t o d o . 
C ó r t e n s e los macar rones en peda-
c i tos como de dos c e n t í m e t r o s y 
c u é z a n s e en agua salada hasta que 
p s t é n b i en t i e r n o s ; c u é l e s e biem y 
m é z c ' e n s e con salsa do toma te b ien 
:espesa pa ra que los pedazos queden 
solo humedecidos y a ñ á d a s e un hue-
i vo d u r o desmenuzado o una cucha-
rada de j a m ó n o sa lchichas m o l i d a s ; 
e x t i é n d a s e en u n p la tp g rande y p í a -
no una capa de macar rones de tres 
c e n t í m e t r o s de grueso y cuando e s t é 
biPn f r í a f ó r m e s e p e q u e ñ a s croque-
tas, c ú b r a n s e con cor teza de pan r a -
l l ada , d e s p u é s con huevo ba t ido con 
u n poco de agua f r i a . o t r a vez con. 
corteza de pan y entonces f r í a n s a 
en m a r t e e a b ien ca l l en te en una ces-
t l t a de f r e í r . 
a E S T I L O 
n A D A i m p o r t a u n a l e t r a her-mosa , u n es t i lo b r i l l a n t e , s i •1 papel empleado en la ca r t a 
no es t a m b i é n p res t ig ioso . Una car-
t a e sc r i t a en u n papel v u l g a r no 
t i ene s u g e s t i ó n n i a u t o r i d a d : e l pa-
p e l de car tas es a las ideas l o que 
e l t r a j e es a l i n d i v i d u o . N o basta 
ser decente de e s p í r i t u : hay que 
ser lo t a m b i é n de a p a r i e n c i a . . . 
¡ S e a V d . elegante hasta en su 
cor respondenc ia ! ¡ S e a V d . d l s i i n g u i -
do no s ó l o po r sus maneras , sino 
p o r e l papel que emplea en sus 
car tas de a m i s t a d , en sus car tas de 
a m o r í 
E n l a l i b r e r í a , M I N E R V A , de V a -
l e n t í n G a r c í a , Obispo y B e m á z a , no 
s ó l o e n c o n t r a r á V d . l i b r o s selectos, 
s ino u n precioso s u r t i d o de papel de 
car tas , en v a r i o s t a m a ñ o s y est i los , 
pape l de moda , en colores p á l i d o s , 
sobres p e q u e ñ i t o s . . . 
L I T E R A T U R A , L I B R O S D E T E X T O 
RJSVISTAS D E T O D O B L M U N D O 
Te lé f . A - 4 9 5 3 . A p a r t . 2 1 0 8 . 
M a r a v i l l a s , pues en todos los pun-
tos ca rd ina le s .de la Corte, hubo 
a q u e l l a f ú n e b r e noche, fusilamientos 
a g r a n e l , de hombres y niños y mu-
j e r e s . 
E l 2 de mayo no pasa rá jamás in-
a d v e r t i d o , no para divertirse y esto] 
no dice que haya lu to ni se cierren 
In te lec tua les , mora les y re l ig iosas le los teatroSi pero ]as misag> „, ^ 
p r o d u c í a n a e l l a . Por f i n , u n d í a . le m i l i t a r , ei recuerdo en los ruar-
a l l l e g a r a aque l famoso pasaje d e l , las del lo a ]os ln 
e s c a l o f r í o que le causaba a Pascal la gares de m e m o r i a impereceders. 
m á s se o l v i d a r á en la heroica vi^tí 
cas te l l ana . 
E n Cuba y en cualquier parte don-̂  
de haya una docena de españo>s. d?-
be ser recordado e! sacrificio de 
nues t ros soldados en Annual . como 
c o n t e m p l a c i ó n de una noche serena, 
A n d r e a se f u é encogiendo, encogien-
do, y me p a r e c i ó oue estaba a p u n -
to de echarse a l l o r a r . I n t e r r u m p í 
l a l e c t u r a , a l a r m a d o . " ¿ Q u é t iene 
us ted , A n d r e a ? — l e d i j e — . ¿ S e 
s iente us ted m a l " . " N o — r e s p o n -
d i ó — . Pero, por Dios , ¡ n o me lea d « b l e ^ decre tar el Congreso esa ir 
us ted m á s ese l i b r o ! " . Y h u m i l d e - ! cba. de due l0 n a c o n a l P*™ qu en 
mente , pero con una g ran convic - el e x t r a n j e r o fuesen las legac.qne. 
c l ó n , a ñ a d i ó : " Y o no d i r é que todo 
eso que dice Pascal, sobre l a mise-
r i a de l a v i d a y de l hombre , sea f a l -
so . Pero es exagerado, e n o r m e m e n 
y los consulados quienes diesen el 
e j e m p l o . 
E n f i n : ha pasado este segundo 
a ñ o en b lanco , esperemos que el P"-
te exage rado . Pascal es u n g e n I o > xl1"0 q u e d a r á rec t i f i cado el olvida 
. s in d u d a ; pero es un genio f o r c e n é I ̂  A h o r a el Pa t r io t i smo ^nsiste ea 
( a r r e b a t a d o , que e s t á f u e r a de l a , bu8Car cu lpab les y el c« pable pre-
r e a l i d a d . e n l o q u e c i d o ) . Y o no po- A f á m e n t e es u n o : la falta de p* 
d r í a v i v i r , , pensando de esta SUer- H r í o t I s m o : el descorocimiento « 
t e . No , a m i g o . No me lea us ted m á s I cuan to pa l ab ra encierra. Q"? »• 
. . . v * ^ i triha. en u n c o n j u n t o de pequenefe! 
este l i b r o . Y usted, s i empre ence- , , , , „ , „ 
. . como la e d u c a c i ó n de los niños, 
r r a d o en este cuar to , t ampoco de-
b ie ra l e e r l o . L a v ida , a f o r t u n a d a - " 
mente , no es eso" . A n d r e a se l e v a n - | m i m I / " " 1 Z ^ I A M C C 
t ó con u n a g r a n m a n s e d u m b r e . Y o ¡ llIBLlCALiUlNtu 
l a c o n t e m p l a b a absor to , m a r a v i l l a - | 
d o . Se a c e r c ó a la v e n t a n a . L a • • 
a b r i ó de par en p a r . Los e f luv ios B O H E M I A 
de m a y o e n t r a r o n con e l a i r e v i v o 
de l a t a r d e c e r . A b a j o , en el r í o . loa j Tenemos ante nosotros el cuaae 
v a p o r c l t o s resba laban cargados de ' " o de la r e v l s t u "BohenilaJ ' , corr 
obreros y menes t ra l e s . E r a t a rde de p o n d i e n t t a l 22 de J u l i o En la P ' 
s á b a d o , en p r i m a v e r a ; muchas p a - | tada os ten ta una mtngnífica tn ^ 
re jas se iban a cenar f e l i zmen te en m í a " L o z a n í a " , e Intercalado en 
LIBRERIA^ 
c 5145 a l t . 1 5 d - ; . 
e o s C O S M E T I C O S NO A F K C T . W 
E L C U T I S 
La doctora .Tosephine B a k e r de l 
depa r t amen to de sa 'ud p ú b l i c a de 
la c iudad de Nueva Y o r k , m a n t i e n e 
una d i s c u s i ó n I n t e r e s a n t í s i m a para 
'odas las p resumidas que q u i e r a n au-
m e n t a r sus a t r ac t i vos por med io de 
la p i r t u r a y los c o s m é t i c o s . L a d is -
c u s i ó n e s t á es tablecida en t re la doc-
to ra B a k e r y el doc tor W i l l i a m s L o v e 
de l a sociedad de m e d i c i n a h o m e o p á -
t ica de B r o o k l y n . que ha dec la rado 
E M B A J A D A 
Porque eres hermosa v pensa t iva ; 
porque ocul tas e x t r a ñ a s sugest iones; 
porque t i enen tus ojos de cau t iva 
la magia de a t r ae r los corazones-
porque en t u c u e r p o - l á m p a r a v o t i v a -
h ie rve sangre de an t iguos Infanzones-
porqup t i enden la, m a n o a los caldos 
y hay en t í la b l a n d u r a de loa n idos 
y el m u l l i d o s a t í n de los p l u m a j e s ; 
por eso, y po r lo b lanca y por lo bue-
(na , 
estos versos, d i v i n a nazarena, 
van hac ia t í . . .%como catorce pajes 
F . R E S T R E P O G O M E Z . 
Si al sentirse llíl. indispuesto 
T O M A 
A G U A 4 0 K H B 
(ÜA M A R G A R I T A E i r 
I . O H C H E S ) 
N O se e n í e r m a r á nunca 
Ue gravedad 
Bl KgvA mineral nAtnral de T.OFCHES ', ec ol ME-JOR PTTRQAITTB . 
Cómrral» ra Sarrá, John, 
•on, Tatxnechel j deiu&B T>ro-
gnería» y Parmaclan. 
los merenderos de Sa in t -C loud y 
M e u d o n . " ; .No le parece a u s t e d — 
I n s i s t i ó A n d r e a , r o n sus labios y sus 
c la ros ojos ab ie r tos , como f lores y 
es t re l las , a l a luz del c r e p ú s c u l o — ; 
no le parece a usted que lo m e j o r 
de l a v i d a se le o l v i d ó a Pasca l?" 
L a , sonr isa de A n d r e a b r i l l a b a co-
mo un fa ro 'en la p e n u m b r a de m i 
aus te ra v e n t a n a . Y aquel d í a , el 
á s p e r o y g rande l i b r o de Pascal se 
me c a y ó de las m a n o s . 
H e h a l l a d o estas dos p e q u e ñ a s 
a n é c d o t a s en u n v i e jo cuaderno m í o 
de r e c u e r d o s . M i amigo , u n es tu " E l depor ta nac iona l " , ordnlc*-
d l a n t e f r a n c é s , me las c o n t ó hace - ide ^ u e v a Y o r k Por Jo6é 
tex to " L a s Tor re s de la Catedral 
an t r i c o l o r b e l l í s i m o 
E l t ex to es el s iguiente : 
" L a Cruz de L i e j a " , juicio sw* 
el ú l t i m o l i b r o publloado por J"» 
M a n u e l Planas . J. 
"Consue lo la Ch ina" , cuento " 
Guy de Pe l l e t i f i r , con un dibujo 
G a l i n d o J, 
" L a be l la f i e s ta" , por el Com 
K o s t l a . 
" M a t a n z a s " , soneto por 0^*' 
U g a r t e « 
" E r r a n t e " , soneto de Rafael 
G o n z á l e z . 
» l t l l - l : 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
c r ó n i c a p o r " E l Curioso I m P » ^ 
Y las l e í d a s secciones de Teatro». 
A c t u a l i d a d e s , Sociales, F a m 
loas . Socia l ' de Provincias , o« 
y a n ó V i b o r e ñ a s uB. 
Desde el p r ó x i m o mes. "IAB 
c í a la rev i s ta , c o s t a r á la pnScr'Vloi 
mensua l $ 1 . 0 0 , ten iendo "demás 
aaasft 
G O F I O E S 6 U D 0 I 
a ñ o s , con una grac ia I n i m i t a b l e . E l . „ „ n Aa Tejido • 
p r ó x i m o d í a 19 se c e l e b r a r á , en to - d i e s t r o Concurso de j e j ^ 
da F r a n c i a ' y en muchas partes de l 
m u n d o , e l t e rce r cen tena r io del na-
c i m i e n t o de Pasca l . F u é uno de los 
genios m á s nobles y puros que haya 
hab ido en l a t i e r r a . Y estas don 
a n é c d o t a s r eve lan , l i ge ramen te , pe-
ro con g r a n f i d e l i d a d , a m i j u i c i o , 
el c la ro-oscuro t í p i c o pasca l i ano . 
Por eso he q u e r i d o p u b l i c a r l a s . SI I a U 8 c r i £ t o r e s "«1 derecho de re< 
no fuesen r i g u r o s a m e n t e ciertas, p a - i oomo ^ rega lo mVnsual la pre*10^ 
r e c e r í a n u r d i d a s po r el a n t í p o d a t e ó - I r ev i s t a de modas "Eleganc ia" 
r i c o y p r á c t i c o de Pascal ; p o r aque l 
que sin haber podido conocerle, f ué 
su g r a n enemigo , po r o t r o g r a n f r a n -
c é s , el m á s f r a n c é s ( con L a F o n t a l -
ne ) de todos los f r a n c e s e s — a s í co-
mo Pascal f u é e l menos galo de el los , 
en c i e r t o n^cdo el m á s cas te l lano o 
i b é r i c o — ; p o r el h o m b r e que s a b í a 
pasar la m a r o m a o n t r e los dos abis-
mos que agob iaban y s a c u d í a n de 
t e r r o r a Pascal ; po r aque l e q u i l i b r a -
do, no med ioc re , s ino med iano , p l a -
centero y "isuefio ca tador de la v i -
da, que se l l a m ó M i g u e l de M o n t a i g -
ne . 
G A Z I E L . 
J u n i o 13 de 1 9 2 3 . 
paral 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K , Julio 14. 
American Sufirar.—Ventai. <o0: 
68 l]2; bajo, 63; cierre, 63. ^ 
Cuban Amer. Sugrar.—Venta* | 
alto. 27 bajo, 26 618; cierre. ^ 
Cuba Gane Surar.—Venta». 300: 
11; bajo, 10 7¡8; cierra, 11. 
Cuba Can» Suarar pfd.—Venta^ 
alto, 4S 1|3; bajo. 42; cierre. <2 ^ 
Punta Aleare Suirar.—Venta*, 
alto, 60; bajo, 49; cierre. 4» ll4-
A N O A U 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 25 de 192.5 
C O B K B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
^ E x c u r s i ó n : ( ¡ a s o s ( ¡ y r i o S O S 
g a b a n a - C o r u n a 
L'iva 
^ Corufla, 24 Junio . 
lUilón iroportoiite. 
óftjrer el G o m l t ^ organiza-
se ^ " ¿ í i b l m l e n t o y aga:<a oe que 
J^tííutarse » los e x c u r s i o n e s 
r ^ ^ T ^ ' a c t o el alcalde iéf to* 
P L habió de a puerto en la 
l le«frf ed j u l i o o en l a m a ñ a -
U^6 d n ^ - probablemente, e e r á lo 
S5 deln0ara dar ingar a la c e l e b r a c i ó n tm0 p ^ e r o s s e ñ a l d o s para eee
de los numei 
juisin0 d . — i ad i m c a r e a r á la 
P r o E I - X A L I M O S N A T E N I E N D O 
M A S D E S E I S M I L D U R O S 
E l eefior Pont»} rec ib ió ayer un dea. I 
pacho del marQuós de Le la , presiden-i . R e í l e r o la prenea de Madr id que 
te del Centro d* Gal i c ia y otro de lo nuevamente f u é encontrado en la 
marqueea de F l g u e r o a contestando a IvIa Púb l l ca un mendigo r ico , 
otroa que le d i r i g i ó el alcalde fellcl- Cuamlo se ha l laba pidiendo una 
t á n d o l e s por el é x i t o obtenido en i a | ' l m o s n a en la P l a z a de las Salesas, 
f u n c i ó n c í í e b m d a en el teatro de l a l f u ^ «"ocoglda una v ie ja mendiga, 
Pr incesa para recaudar fondos con c o n d u c i é n d o s e l a a l campamento de 
destino a l patronato de las colonias. ' indigentes, sito en el Paseo de Y a -
B n Igual sentido t e l e g r a f i ó ayer al serlaa- L legada a l l á , se la f i c h ó ba-
alcelde a la marquesa de Alhucemas!^0 el nombre de B á r b a r a A r l u r a y 
y a d o ñ a E l i s a de L i n a r e s , protecto-1 -A-^uda, • de ochenta y seis afioa de ! 
ras decididas dt; dieras colonias. ¡ e d a d , y f a c i l i t á n d o s e l e ropa l impia 
. ¡ f u é entregada l a suya a l departa- ¡ 
P o r el a lcalde de Seda han sido: mento de d e s i n f e c c i ó n , como se hace ; 
convocados todos los elementos de va-1 con cuantos Ingresan, 
l í a del pueblo, a una r e u n i ó n en la I ^ examinar las ropas desinfecta-
sala capitular del Ayuntamiento. |c1a3 86 o b s e r v ó en las de d icha m u -




E s t a se propone recibir y agasajar !lza de Bol sa a nombre de la misma I 
a loe excursionistas galaicos con lu- , Persona, que acredita l a a d q u i s i c i ó n | 
U n a C a r t a d e l G e n . A g u i l e r a 
a l S e ñ o r S á n c h e z d e T o c a 
EN EL SENADO:—La primera noticia. La carta. Las gestiones de 
ayer. En el Senado. Efervescencia y expectación. El fiscal del Sn' 
premo en el Senado. El Gobierno espera. El suplicatorio. El gene-
ral Aguilera asistirá hoy al Senado" 
En la sesión del Senado 
a^1- onihimienio ^ < = —i — — — — a 4 y¡u^ivima - • — *— - ° — 
pg,! r?^1 confljgnatarios, de acuer-, de festejos con que s e r á n obsequia-1 peles y monedas, e n c o n t r á n c 
^ e d a d de presentando to-idos los excuralon'atas cubanos en su i ^ pesetas en plata, 1.800 en 
¿o ooa loS w . » ' i o n e s necesarias, dls- visita a dicha vl l le . tes del Banco de E s p a ñ a y un 
di vapor a la bauia y al R̂ JMO de los excursionistas y 
dííem do en fin, cuanto sea necesa-
reftlÍZ8^ núe el primer acto de home-
ri0 ^ S i í t a la brillantez que la esam-
¡¡gje rs^01' 
cidos n ú m e r o s . 
E N F E R R O L . 
P r o g r a m a acordado. 
F e r r o l 22. 
E n la r e u n i ó n quíi ce lebraron ayer 
los s e ñ o r e s que constituyen la J u n t a 
de t í t u l o s dp la Deuda P ú b l i c a por 
valor de cuatro m i l pesetas. 
Averiguado el domici l io de la an-
ciana, y hechas las gestiones proce-
dentes, se supo que t e n í a otras 20 
mi l pesetas depositadas en el Banco, 
a d e m á s de haber impuesto a cada 
urro de sus cinco nietos una car t i -
. CA nropone. 
¿ y í n t e m l e n t o i n v i t a r á a las re-
pr^nlaciones oficiales para Ir a 
1)0rd0" ¿ también para que se halle i encargada de organizar e] reciblmlen-+lla de mi l pesetas en la C a j a Pos ta l 
^ ^ r n ñ a en el d ía de. l legada del to y agasajos a la e x c u r s i ó n c u b a n a ' d e Ahorros , 
en I * L 0 a ]os actos que SQ se d ló cuenta de una c o m u n i c a c i ó n ¡ P a r a que se f íe uno a veces! 
..gspagne y ̂  , io a IüS excur-!<lel alcalde da esa capital en la cual 1 
^lebren comu ^ en E s , se lnYÍtñ a los ferrolanoe designen D E V O L U C I O N D E 200 ,000 P E S E -
ílnnlstas al nu ^ fecha de ll6gadia y d í a s de egtancIa T A S E N S E C R E T O D E C O N F E S I O N 
P ^ S I r á e ¿ c r u p u l o s a m « n t e del d« nuestros hermanos de la G r a n 
en los muelles, a fin de evitar | Antl l la^en dsta ciudad y en principio 
í ^ e l o m e r a c i ó n de moros, demanda- " 
L a prensa de S a l a m a n c a da cuen-
se a c o r d ó que sean loa d í a s 17 y 18 ta ^e que en el Juzgado de I n s t r u c -
de Jul io . c ión se ha presentado el padre Je -
Probablementft se Irá a buscarlos sulta Mauric io de la C r u z p a r a de-
flo de cocuw z ^ » ^ ^ ^ — ^ - ^ ^ ^ a ^ Corufia en dos r a l juez que Yiahis. recibido de 
íon(,u^i(^ vrwcnp^a.lfifl. ¡ g a n l z á n d o s e al regreso una b r l l l á n t e | u n penitente, bajo el secreto de 
r e c e p c i ó n en la b a h í a . i c o n f e s i ó n , una cantidad Importante, 
L o s invitados oficiales de la ex-! que entregaba a l Juez, pues ello ser-
c u r s l ó n s e r á n obsequiados con un vlr la para rehabi l i tar a una persona 
banquete. j inocente. Puso en manos del juez 
H a b r á v is i ta ia l a F a c t o r í a Naval , i las obligaciones de la C o m p a ñ í a fe-
c-oncierto nocturno en los C a n t ó n o s , r rov iar la de M . C . P . y Oeste de 
j i r a por la r ía , fiesta gallega en lugar E s p a ñ a por valor de unas 200.000 
pesetas. 
^oru- E s t a suma f u é robada a l A y u n t a -
rwlblr como a c a d é m i c o de honor ña una c o m i s i ó n para ponerse de miento de Jerte ( C á c e r e s ) . Se Ins-
ra de del Rlvero . ¡ a c u e r d o con #11 alcalde respecto de los t r u y ó expediente y a b r i ó proceso y 
c*n ' l a ^ a r í ' IITI agasajos acordados. se e n c a r c e l ó , como supuesto culpa-
En d̂ 8 8 ^ J 0 ^ r n r r V p n d í t L a C o m i s i ó n organizadora v i s i t ó ble. a una persona que a h o r a pa-
paseo ™ n e al c a p i t á n generul del Dc/parta. rece que r e s u l t a r á inocente, 
ratera de c/r^uní alapĉ 11;/ l ! " tor i m^nto y gobernador mi l i tar para quei E l juez ha depositado las obllga-
li visita a toaa i . a i .o-una para «-er-, mbas autorldnd(>íl desitgnaran un rebelones en un Banco y dado cuenta 
minarla en le \ | U ( 7 a ^ pana formar parte de di-; t e l e g r á f i c a m e n t e a l Juzgado de J a -
caalserán obsequiados con un u n c h . ¡ o h R c o m I s l ó n r a n d í l l a y a l Ayuntamiento de 
Se descubnrá en ese acto ^ a lapida por la M a r i n a desl do el co. j e r t e . 
¿e bronce c ™ * L Z . l% t l l a ^ a r í ! mandante de M'3rír'a ^ F r a n c o de nidadMa Habana que as í " a m a r á i Vil lalobos y por el E j é r c i t o el tenien_ 
la amplia caue . I te coronel del regimiento de F e r r o l 
Se dedicará otro d ía a v i s i tar el sefi0r L ó p e z Landrove . 
Sanatorio de Oza; al descubrimiento T a m b i é n v i s i t ó la c o m i s i ó n a l ge-
de una lápida conmemorativa en l a ¡ n e r a l del A r s e n a l s e ñ o r Jollf , 
casa de la calle del P a r r ó t e , en que| , 
^ etc Es tará dispuesto un s e r v í . ¡ 
d¿ cochíw y a u t o m ó v i l e s p a r a la l 
¡ión de los excurr1" 
respectivos hospedajes. 
La Corporación munic ipal obse-
flu'&rá con un lunoh en la C a s a Con-1 
L o r l a i a las representaciones, ce-
lebrándose una r e c e p c i ó n con tal mo-
día siguiente se . e f e c t u a r á la 
nsita. t las tumbas de los gallegos 
w r f l s v luego un bri l lante acto quelameno ^ balle6 en las sociedades, 
«liifa la Real Academia Gal lega pa- | E l martes p r ó x i m o Irá a L a Ce 
"-a poners 
respecto 
Madrid, 4 de Ju l io de 1 9 2 3 . 
L A C A R T A D E L G R A L . A G U I L E R A 
E l s e ñ o r S á n c h e z de T o c a dice 
que desea que esta i n t e r v e n e i ó n su-
ya de hoy, por la í n d o l e del asun-
to que se v a a tratar, no dure m á s 
que cinco minutos . 
E x p l i c a que el s á b a d o por la no-
che se p r e s e n t ó en su casa un ayu-
dante de campo del general Agui -
lera para entregarle una car ta ce-
r r a d a de -parte del mencionado ge-
n e r a l . E l orador r o g ó a l ayudante 
que se e sperara un poco por si H1 
pliego r e q u e r í a u n a c o n t e s t a c i ó n . 
L e y ó la car ta , y a l comprender de 
lo que se trataba, s ó l o dijo a l ofi-
c ia l que estaba bien y que no t e n í a 
nada que contestar de momento . 
a las diez -de la noche, el conde de 
Romariones, que se hal laba en su 
finca de Mlralcampo, a la que aca-
baba de llegar, r e c i b i ó un aviso te-
l e f ó n i c o , y a poco, estaba al habla 
con el ex presidente del Consejo Sr. 
S á n c h e z de Toca , quien (^seaba dar-
l e x u e n t a de un asunto de verdadera 
importanc ia . A p e n a * pudieron con-
versar por el mal estado dt la lí 
nea, y entonces convinieron en cru-
zar cartas explicativas; el uno, de 
lo sucedido, y el otro, de lo que con-
v e n í a hacer en defensa de las pre-
rrogativas del Senado. 
. E l conde de Romanones pregun-
tó al s e ñ o r S á n c h e z de T o c a s i c r e í a 
Indispensable su presencia en M a -
drid, A lo que aquel senador con-
t e s t ó negat ivamente. E l S r , S á n -
DESPUES DEL COMBATE DE TIZI-AZA 
E l h e r o i c o c o m p o r f a m i e n t o d e l 
b a t a l l ó n d e í s a k ! l a C a t ó l i c a 
nació di ilustre m a r q u é s de San Mar-
tín y a una fiesta vespnrl ina en el 
parque del "Sport.lng". 
En otro de los d í a s sucesivos se 
rerlficará un banquete popular en el 
l 'NA F I E S T A C A M P E S T R E E N L A 
F R A N J A 
L a e x c u r s i ó n se desea en Betanzos; 
que se e f e c t ú e el domingo 22 de Ju- ¡ 
lio. L a partida de L a C o r u ñ a podría1 
ser en el tren de las dos de la tarde, 
d e s p u é s de comer, para l legar a aque-! 
11 a c iudad a las tres y quince—esta-
c i ó n pmtilo. 
A s í se e f e c t u a r í a lia r e c e p c i ó n con 
asistencia de las autoridades, m ú s i c a , 
etc. D e s p u é s de v i s i tar l a C a s a , 
de 
C o r u ñ a 21 de Junio 
L a Dircictlva de la A s o c i a c i ó n de la j Ayuntamiento y Las sociedades y 
mercado d* la P laza de L u g o , que or- prftnsa contando y a con todos los ele- recorrer el pueblo, se h a r í a a las cua- i 
ganiza el Ayuntamiento, con la coo- ^ n ^ ' que considera necesarios pa- tro y media o cinco de la tarde, e n | 
peración de los centros y sociedades obtener un buen é x i t o , ha comen-'que hay marea el embarque para losj 
y una función en el teatro " R o s a l í a j,a(i0 a dar forma a ia exceilente Idea Caneiros . E n una gran batoa engala-j 
Castro" por el cuadro de d e c l a m a c i ó n ; de celebrar el 15 de Jul io p r ó x i m o nada Iría la presidencia de l a excur- | 
del Patronato de Car idad que. repre- 8n la G r a n j a A g r í c o l a , una m a g n í f i c a j s l ó n . 
sentará L a Casa de la T r o y a " . I fiesta campestre en obsequio a los E r 
Se dedicará otro día . el 15, al fes- eXpí (d ic ionaHos de Cuba . 
tlval de la Prensa en la G r a n j a y a v ..^x / „ * 
un concierto popular en el Rel leno. ¡ Lo6 cora3, C á n t i g a s da t e r r a ' ^ d e 
E n erl ó v a l o e l Pres idente del Con so ¡o Suprenio do G u e r r a y Mar ina , ge-
neral A g u i l e r a — A l a derecha el Jefe del Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a , de u n i f o r m e . — A la i zqu ierda el s e ñ o r .Sánchez Toca , p r i n -
cipales personajes que interv in ieron en el incidente a que d i ó l u g a r l a 
car ta d i r i g i d a por e l goi ieral A g u i l e r a a l s e ñ o r S á n c h e z Toca . 
chez de Toca p r a m e t i ó al conde de 
Para otro sil organiza una visita a esta ciudad y "Toxos e frolos", de F e . 
n aquel mismo paraje h a b r í a ro-
m e r í a , bailes, meriendas etc. y a las1 
ocho y media de l a tarde se I n i c i a r í a , 
e,l regreso con una e s p l é n d i d a bata l la 
de flores y serpentinas entre las em-
barcaciones cohetes, m ú s i c a s , etc. j 
L a comida se piensa que sea a bor-j 
do. Y en m^dio de l a mayor a l e g r í a ' 
se a r r i b a r í a a la ciudad a las diez de; 
la Fábrica de Tabacos, una s e s i ó n de r r " • han ofrecido a la P r e n s a su de-
tiro de pichón en uno de los campos y desinteresado concurso, ha-
de deportes y un baile en el s a l ó n 0 , e n d ° y t comentado los «.nsayos de 
alto de " L a R e u n i ó n de Artesanos" 5U3 ^ bellas y enxebres canciones,, 
las decididas de dichas colonias. pa!a la1 f ^ ' f * en P r e p a r , f i ó n -
Se reservan dos d ía s para «1 viaje labor de ensayo rea l izan e s - l i a noche, h o r a a la cua l y a e s t a r í a n 
íl Ferrol pues se espera contesta- í o s dla8 1,38 bandas de m ú s i c a del | i luminados loe Oantonee. H a b r í a ve-
"ón a las cartas que e n v i ó el alcal- ! rf gi,nient0 de lsabel la C a t ó l i c a y l a c a d a musica l que p o d r í a t e r m i n a r con 
dea su colega del F a r r o l y al presl-idcJl Ho8P}tal provincial , a l efecto c e - | l a e l e v a c i ó n del t í p i c o globo de enor-
dente del "Círculo Mercanti l e Indus - 'd idas 8 e y ú n diJ10105 hace d í a s , por el I mes dimensiones—con u na leyenda 
trjai". " [ c a p i t á n general y la C o m i s i ó n perma. i a lus iva a la e x c u r s i ó n — y acto segul-
Se preparan t a m b i é n por los c lubs 'nente de 1,a D1PutadÓ11- do se e f e c t u a r í a el retorno a L a C o r u -
Iccales partidos de foot ball con co-i Aunque las mencionadas agrupado-! ña, en un t r e n espetlal , a las doce de 
Paya ofrecida. ' }nes srtrían por s í solas al iciente m á s la noche. L a c i r c u l a c i ó n de este tren 
En otro día se r e a l i z a r á fVl descubr í i que sobrado para que la fiesta resul - para la vuelta es la que hay que eo-
Wento de la láp ida conmemorativa tase verdaderamente m a g n í f i c a , los l ic i tar de la C o m p a ñ í a del N o r t e 
L a deepijdlda en la e s t a c i ó n pueblo 
s e r á sin duda tan efusiva como la re-
c e p c i ó n y bien puede f iarse que los 
expedicionarioa t r a e r á n de Betanzos 
el m á s grato recuerdo. 
Todo esto que no pasa de ser un 
esbozo sobre Impresiones que de la 
vecina c iudad recibimos, h a b r á que 
concretarlo, s in o lv idar l a conve-
niencia y aun la comodidad de que la 
j i r a se e f e c t ú e el citado domingo 2 2. 
Tenemos entendido que por in ic ia-
tiva de algunas calif icados personas 
"iiie se colocará en la casa en que vi-1 o r P a n í z a d o r e s han pensado r e v e s t í r -
mela eximia escritora d'oña E m i l i a llH d6 mayores atract ivo* contratan-
Pardo Bazán; un festival de d r a m á t l - do las h i s t ó r i c a s danzas gremiales de 
gallega el teatro " R o s a l í a Cas-
*0 y un té con .que el "Nuevo C l u b " 
e s q u i a r á a los excursionistas, 
viíf «"guíente, se e f e c t u a r á la 
t rÍT ? las Torr"s de M e l r á s , ace(p-
l. ao .la galante l a v i t a c i ó n que hizo 
bír 
por el 
«.conde de Torre de C^la 
El domingo 22, por la m a ñ a n a 
Huí la lnaugurac1óu de l a ' 
k,m ! ' A c e p c i ó n - A r e n a l " or . 
S w 0 - dC, El3tlldi°s Gallegos y la 
Currníl1110 al e s í , 1 " e c i d o vate s e ñ o r 
uIros Ennquez. 
«ión0I n tarde 36 V!<rlftcará la excur-
neirnJ Betanzo8' con j i r a a los Ca-
J¡rov¿¡fadla 214 se b a l i z a r á la que se 
P r o p i a ^ r i d e d ^ 0 ' 0rganl2ada Por 
«¡ón d 0 / ^ ^ ' t a m b i é n por la " R e u -
Artesanos" una velada necro-
Hetanzos y algunas parejas de baila 
dores gallegos. 
T o m a r á n parto en la fiesta ameni-
zando los bailes, a la hora de las me-
ricmdaa, varios planos de manubrio. 
H a b r á a d e m á s un concurso de gal-
tas ddl pa í s , o t o r g á n d o s e premios en 
m e t á l i c o a las que mejor ejecuten la 
alborada de Velga . 
P a r a mayor comodidad del p ú b l i c o , 
D i jo que las Impresiones que esa 
car ta le produjo l a s e x p l i c a r á en 
otro momento . Por de pronto, va 
a leer el documento p a r a conoci-
miento de todos, y ha de advert ir 
que la c a r t a l l eva el membrete de 
la pres idencia del Consejo Supremo 
de G u e r r a y M a r i n a , lo cua l da a l 
hecho u n a s i g n i f i c a c i ó n que a na-
die p a s a r á i n a d v e r t i d a . 
L e e l a car ta , que reproducimos 
textualmente en esta m i s m a p á g i n a . 
Ignora e l S r . S á n c h e z de T o c a 
s i cartas como é s t a s se han dir ig i -
do a senadores en' n i n g ú n P a r l a -
mento del mundo escri tas por otros 
senadores . L o que hace es recordar 
c ó m o se p r o c e d í a con ciertos c ó n -
su les ' en casos semejantes a é s t e en 
el Senado romano . Su I n t e r v e n c i ó n 
se l i m i t a por hoy a entregar la car-
ta al presidente de la C á m a r a pa-
r a su t r a m i t a c i ó n obl igada y re | ; la-
mentar la , y d e j a r á para otro d í a 
Romanones que nada d ir ía sobre la 
car ta del general A g u i l e r a . 
L A C A R T A 
L a carta l e í d a por el Sr. S á n c h e z 
de T o c a dice a s í : 
-Hay un membrete: E l presidente 
del Consejo Supremo de G u e r r a y 
M a r i n a . 
"30 de Jun io de 1923 . E x c e l e n t í -
s i m o » s e ñ o r D . J o a q u í n S á n c h e z de 
T o c a . Muy s e ñ o r m í o : E n el Diar io 
de Sesiones del jueves, 28 de este 
mes de Junio, he l e í d o su discurso, 
en el que falta a la v e r d a d . E n é l 
se dice que el suplicatorio del Sr 
Berenguer no se le h a b í a mandado 
a usted, siendo presidente del Se-
nado, por conducto reg lamentar io 
y por medio « e l ministro de la Gue-
A medida que transcurren los 
dias desde la jornada cruenta de 
Tlzz i -Aza , van c o n o c i é n d o s e nuevos 
detalles de esa memorable a c c i ó n , 
una de las m á s interesantes y r e ñ i -
das de la actual c a m p a ñ a . Demues-
tran los Informes recibidos que 
aparte de la importancia positiva 
que tuvo ese combate por el n ú m e r o 
considerable . de bajas causadas en-
, tre los k a b l l e ñ o s rebeldes, cuyo 
' meditado plan r e s u l t ó desbaratado, 
¡ r e v i s t e un i n t e r é s mayor a ú n por ô 
I que tiene de s i n t o m á t i c o , pues ha 
i dado lugar a que durante sus var ia -
j dos episodios' se manlfitase de un 
j modo ostensible el elevado e s p í r i t u 
de patriotismo y de a b n e g a c i ó n que 
I anima a nuestros soldados, a estos 
soldados e s p a ñ o l e s , ejemplares en su 
impetuosidad y en su arrojo teme-
rario, que s ó l o necesitan para ex-
I cederse en el cumplimiento de su 
deber que sus jefes sepan inspirarles 
aquel la confianza y aquel entusias-
mo s in los cuales fracasan, no ya 
las empresas b é l i c a s , sino t a m b i é n 
cualquier actividad humana . 
Por eso desde el punto de vista 
p a t r i ó t i c o , cabe felicitarse ampl ia-
mente de que esa o p e r a c i ó n se ha-
ya llevado a cabo, aun lamentando 
las bajas sufridas — n o tantas, ni 
mucho menos, como se dijo en los 
primeros momento de c o n f u s i ó n — 
puesto rjue la victoria Obtenida ha 
constituido un poderoso e s t í m u l o 
para nuestra gente, uno de esos es-
t í m u l o s de orden moral , confortan 
el á n i m o , m o v i é n d o l o a ese franco 
optimismo tan necesario a los e j ér -
citos como el sustento mater ia l . 
Y esta vez el pueblo e s p a ñ o l , que 
por inveterada tendencia se paga 
tanto de los juicios extranjeros, ha 
podido contrastar el valor de sus 
soldados en esa i n f o r m á c l ó n de 
"The T i m e s " , de que nos hicimos 
eco recientemente, en la que un 
imparc ia l comentarista b r i t á n i c o 
exalta en t é r m i n o s enorgullecedo-
res el comportamiento de las tropas 
e s p a ñ o l a s , dando el merecido relieve 
a la transcendencia de BU labor. 
Como gallegos y como c o r u ñ e s e s 
hemos encontrado a d e m á s part icula-
res motivos de s a t i s f a c c i ó n en las 
fidedignas noticias que de los ú l t i -
mos combates nos l legan. L a activa 
parte que en ellos ha tomado el ba-
t a l l ó n expedicionario de Isabel l a 
C a t ó l i c a y las l e g í t i m a s alabanzas 
que con su ejemplar comportamien-
to h a conquistado merecen ser co-
nocidas por todo el mundo. 
No y a para halago de log bravos 
soldados que tan bril lantes p á g i n a s 
han escrito, que no lo necesitan qule 
nes tan desinteresada y abnegada-
mente saben luchar y morir por su 
país , sino para despertar y morir 
por su pais, sino para despertar 
dormidos sentimientos p a t r i ó t i c o s , 
deben ser revelados p ú b l i c a m e n t e 
e se» hechos demostrativos de que 
no se ha extinguido entre nosotros 
la raza tenaz, valerosa y aventure-
ra que en pasados y m á s venturosos 
tiempos t r a z ó con su sangr^\ inolv i -
dables epopeyas. 
L a s tropas de Isabel la Cat tó l fca . 
destacadas como es sabido, en las 
posiciones m á s avanzadas de nues-
t r a s , l í n e a s , no h a b í a n recibido des-
de el dia 26 del pasado otros v í v e -
res que los transportados el dia 31 
por dos acemileros suyos, dos bra-
vos muchachos que haciendo gala 
de un despercio absoluto de la v i -
da, pudieron llegar a T l z i - A z a . s ien-
do ello los ú n i c o s del convoy de ese 
día que lograron arr ibar a una em-
presa tan p r e ñ a d a de dificultades. 
Milagrosamente, pues la hosti l i -
dad r l f e ñ a no cesaba, real izaron su 
p r o p ó s i t o v a l i é n d o l e s su arrojo te-
merario l a m á s cordial f e l i c i t a c i ó n 
de sus jefes. 
P a r a que s irva de ejemplo s u va -
lor, queremos estampar a q u í el nom-
bre de estos dos h e r ó i c o s gallegos, 
que se l l aman Gabino Venture ira , 
perteneciente a la pr imera compa-
ñía y J o s é Garc ía Lo i s , de la cuar-
ta. E s t e ú l t i m o no pudo pasar de 
B e n í t e z al regreso, pues fué herido 
por una bala enemiga. 
E l mismo d ía 31, en que o c u r r i ó 
el suceso relatado, d e b í a ser rele-
vedo el b a t a l l ó n c o r u ñ é s . Desde el 
dia 2 8 t e n í a cumplido su destaca-
mento. L a s i t u a c i ó n era muy crí-
t ica y el menos lince en artes gue-
r r e r a s p o d r í a advert ir los barruntos 
indudables de la tormenta que poco 
d e s p u é s h a b í a de desencadenarse. 
E s t o mismo b a s t ó para que los capi-
tanes que mandaban el destacamen-
to se negasen a l relevo de sus fuer-
zas, alegando que e s t i m a r í a n como 
algo Improcedente abandonar sus 
puestos ante un riesgo tan inmi-
nente. Y tal f u é el t e s ó n con que 
sostuvieron su derecho a afrontar el 
riesgo que se avecinaba, que se au -
t o r i z ó su c o n t i n u a c i ó n en aquellos 
peligrosos parajes. 
Pruebas de valor y serenidad fue-
ron estas que transcendieron inme-
diatamente, motivando que en la ac-
tual idad todas las posiciones en 
peligro por falta de v í v e r e s o por 
ser punto preferente de la hosti l i -
dad r i f e ñ a , h á l l e n s e defendidas por 
el b a t a l l ó n c o r u ñ é s , que ha conse-
guido en estas postreras jornadas 
un a l t í s i m o predicado de bravura . 
LOS GIROS DE AMERICA 
rra , empleando adjetivos muv su-
el debatfr ampl iamente este asunto . ; yoa Como esta maldad de ' 
( L a car ta produce largos m u r m u l l o s dir ig ida contra mi persona como 
y exc lamaciones) . 
E l general V l l l a l b a : P ido l a pa-
labra para defender a un ausente . 
(Grandes protestas en toda l a Cá-
m a r a ) . 
E l Pres idente : A q u í no hay que 
presidente del Consejo Supjremo de 
G u e r r a y Marina , maldad muy en 
a r m o n í a con su moral "deprabada", 
he de manifestarle que la r e p e t i c i ó n 
de este caso u otro a n á l o g o me obli-
g a r í a a proceder con usted con el — . ---a— — ~ eand. a jjiuceuer con usted con ol 
defender a n i n g ú n ausente E l que ; rigor y la e {a -
lo es, lo es por su v o l u n t a d . ( M u y i b r ^ ÚQ tal c a l a ñ a 
bien, muy bien) . 
8 U cna? c ^0.r de Curros Enr i f iu 
*i i w - invitado, 
W 6 . Valle I n c l á n 
^ P í o v p l " 5,8 organiza una serdón 
> r 1 U e o l ó ^ n ^ Cle l > a i s ^ 7 bellezas 
S ía PiT de Gal ic ia ' i n t e r e s á n -
^ ^ I m f concurap de don An-
< ^ l l T £ ' c * Cán,aras de 
^ Patronal t C?Inercio. ^ Asocia-
r á n ft i * 7 . o t T a s ^ t i d a d e s coo-
t5jos y lo • bnllantC2 de e*tos fes-
^llego M ^ f ™ 0 en cuanto al teatro 
í ^ W e r s i í » H 0 de ^ a n i a c l ó n de 
llalla dad 7 ^ d* la H-mapdade 
^ S r l 0¿11P?0 de 1* Habana lo 
se i n s t a l a r á n en torno a l tablado en i betnneeses, se o b s e q u i a r á a los e>x-
que han de cantar los coros, amplios ¡ cursionistas con albums conteniendo 
selo a ñ a d i r que d e s p u é s del concler 
to el g e n t í o d i s f r u t a r á de una s e s i ó n 
de fuegos artif ic iales y de la ascen-
s ión de un globo de grandes dimen-
ñ lo nes . 
vistas de aquel la p o b l a c i ó n . E s 
buena Idea. 
palcos y numerosas ' s i l l a s 
E n e l recinto do la G r a n j a se ins-
t a l a r á n puestos para la venta de re-
frescos, rosquil las y otras golosinas 
propias de una a u t é n t i c a "romaxe". 
' P a r a completar el programa, f a l t a l E l alcalde se d i r i g i ó ayer a sü co-
L a e x c u r s i ó n a F e r r o l 
lega ds F e r r o l , a n u n c i á n d o l e oficial 
mente la e x c u r s i ó n que se organiza; 
en L a C o r u ñ a con motivo de la que! 
l l e g a r á de la H a b a n a a nuestra c lu- ' 
dad en la pr imera a.ulncema' de Jul io . 
Se* le consulta, a d e m á s , sobre la fecha 
de dicha vis i ta a aquel la s i m p á t i c a : 
p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n se e n v i ó una comunica- i 
c i ó n al presidente del "Circu lo Mer-i 
cantil e Indus tr ia l" , I n t e r e s á n d o l e 
que diga si lo que se proyecta real izar 
E l general V l l l a l b a Insiste en ha-
blar, entre l a protesta u n á n i m e de 
todo e l Senado, y e l presidente le 
obliga a s e n t a r s e . 
L u e g o e l conde de Romanones d i -
ce que cree que todo e l Senado la-
menta el Incidente que se ha desa-
rro l lado . SI este Incidente hubiera 
ocurrido en el Senado en^ un de-
bate entre cenadores, l a presiden-
cia h u b i e r a encontrado u n a f ó r m u -
la de c o n c o r d i a . A h o r a no hay m á s 
L A S G E S T I O N E S D E A Y E R 
E l conxle de Romanones l l e g ó 
aye*r a Madrid a las diez de la ma-
ñ a n a , e inmediatamente se d i r i g i ó 
al domicilio del s e ñ o r S á n c h e z de 
Toca , con quien h a b l ó m á s de una 
h o r a . No c o n o c í a la car ta en sus 
verdaderos t é r m i n o s , porque el S r . 
S á n c h e z de T o c a no h a b í a querido 
r e m i t í r s e l a por medio de e m i s a r i o . 
MttChO se h a b í a figurado e l c o n d é 
C n a an imada J i r a a Betanzos 
L a C o r u ñ a . 24 de Junio 
L o mismo que F e r r o l ee. dispone a 
recibir y agasajar cumplidamente a 
los expedicionarios que desde la H a -
bana l l e g a r á n a L a C o r u ñ a en el va-
Ipor "Espagne", Betanzos, l a h i s t ó r i c a : a l l í en agasajo de loe excursionistas , 
l a ' e Importanta ciudad desea t a m b i é n - requiere que é s t o s l imiten su estan-
' tenor para ellos y para las cal if icadas cia a un d í a ó deben pejrmanecar m á s 
representaciones qle a BU frente vie- | tiempo 
nen, las m á x i m a s atenciones. 
Siendo «isto notorio, el c o m i t é or-
ganizador en nuestra capital del pro-
grama a real izar , no p o d í a dejar de 
incluir a Betanzos entre los pueblos 
(]ue han de ser visitados. A d e m á s de 
senador don Jul /o i otras muchas razonéis , porque una ex-
i c u r s i ó n a los Caneiros no puede me- nlstas de la Habana , 
nos de resul tar deliciosa para los quel L a s iniciat ivas del " C í r c u l o M e r - | 
desde Cuba llegan con ans ia de a d - | cant i l" e h t á siendo generalmente 
mirar las bellezas de nueatra t lorr», i aplaudida por el vecindario, 
'olonia inf 1110 sa:dr!i de Madrid que es la suya y compenetrarse m á s Hoy v o l v e r á a reunirse la junta or . 
0 de 0 ¿ , i1,"1',?116 e n v í a al Sana-1 y m á s con ella, % ganlzadora de los agasajos. 
A s í pues, h a b r á que Interesar del L a constituyen el entusiasta presl - ' 
Ayuntamiento d« Betenzos que sea d^nfe d(U "Círcu lo Mercant i l" don 
r r. aquel la munic ipal idad la que presida! Arturo Caballo, don A r t u r o Usero del" 
, íld« y uno.6? 6,1 8,creí-arlo sefiorlv d ir i ja cuanto a l l í haya de hacerle , ' Colegio F a r m a c é u t i c o :̂  don Pedro 
í?tlTa de ^ ^ P ^ ^ a c l ó n de la di-¡ "de acuerdo con el c o m i t é y con lal Castro de " L a G r a t i t u d " , den L u í s 
108 «ctos fi'a ifntidad que as i s t í - ! " R e u n i ó n de Artesanos" de L a C o r u - i L e d o , en r e p r e s e n t a c i ó n del Casino, i 
^onlstas c ? omGTia3e a los ex- ña. qut probablementq s e r á l a entl- don Manuel Naya presidente de "To-
re«lblr d^v,*n?8; dad que aqu í se encargue de e s t a ' x j s a Fro l*p" y don J o a q u í n V á z -
—* .— j, , . . , - M-J i j i ÍUUUUU se uuuia i gurado el conde 
que defender la inviolabi l idad de un de Roinanones res / ec toaa £ ^ 
s e ñ o r senador y entregar al f^oal ; dad del documento pero la r e a l d a d 
del Supremo c iv i l l a c a r t a mencio- , ó a la suposicPión0 ^ p r e t e n d i ó 
nada del general A g u i l e r a para los I 
efectos oportunos . Y queda termi-
nado el Inc idente . ( V a r i a s voces: 
E l Gobierno debe h a b l a r ) . 
E l m a r q u é s de A l h u c e m a s advier-
te que. como el presidente de la Cá-
resolver el asunto y r o g ó e n c a r é -
Cidamente al s e ñ o r S á n c h e z de T o -
ca que se abstuviera de leer la car-
ta en la s e s i ó n de ayer, como de-
seaba h a c i é n d o l e ver la trascenden-
cia de tal acto. E l S r . S á n c h e z de 
L a C o m i s i ó n organizadora 
F e r r o l 20 
R e i n a m a r c a d í s i m o entusiasmo pa-
ra recibir y agasajar a los excursio-
, J J , l;!£,- u L 1 er , rji Hr. a ? Ham a r á h a b í a dado por terminado el , Tr.PQ U ^ Y A ^ A X ^ ° V a* ¡j, L i J i i loca, s i n t i é n d o l o mucho, no nnHn ncidente. c r e í a que quedaba a sal- i .QP„_H-_ . . , . *"uuuu, ^o p^qo • J i J J , i?- TT . 1 acceder a Ja demanda, entenel PTUÍI v a el ju ic io del G o b i e r n o . H a de 1 n..Q ^ . . v ° C*- euLeuuienao 
declarar, s in embargo, que se l ^ ^ ^ ^ ^ X U } ^ ^ * la m!SÍ-
ta a hablar para a c a l l a r las in> i eipfpnr.il l miSm0' 8Ín0 , i . , 1 Qne de ienaia los fueros v nrprrn-paciencias que pueden a g r a v a r m á s | ativas d la Cá 
que favorecer este asunto 
E l Gobierno deplora m á s que na-
die lo sucedido, aunque ha do elo-
giar l a act i tud de prudenc ia en que 
se ha colocado el s e ñ o r S á n c h e z de 
E S T A D I S T I C A I N T E R E S A N T E 
L a C o r u ñ a , 20 de ju l io . 
P a r a que se vea la Importancia 
que tienen las relaciones comercia-
les existentes entre los p a í s e s ame-
ricanos y E s p a ñ a , damos a conocer 
una Interesante e s t a d í s t i c a de los 
giros hechos por los e s p a ñ o l e s resi-
dentes en distintos puntos de A m é -
r ica por m e d i a c i ó n de los Bancos 
Hlspano-Amerlcano, E s p a ñ o l del R i o 
de la P la ta , E s p a ñ o l de Chile y 
Sainz y Calamarte . 
E l Importe por p a í s e s el el s l -
1 g u í e n t e : 
Argent ina y Uruguay, 441.152,407 
¡ c i n c u e n t a y cinco pesetas; Cuba , 
31.1 57.614.68; M é j i c o , 11.272.827 
¡ t r e i n t a y siete; Chi le , 10.280.795 
I sesenta y cuatro; B r a s i l , 10.028.395 
j u n a ; Bol iv la , 1,950.683; Puerto R i -
|co, 1.891.927,99, E c u a d o r 1.119.942 
setenta y cinco; Colombia. 904.966 
treinta y cinco; G u a t e m a l á , pesetas 
815.115,18; P e r ú . 607.664.64; P a -
raguay 407.90^; P a n a m á 80.243 2S 
Dominicana, 10.456.26; Honduras . 
¡ 2 . 4 6 S ; Costa R i f a . 411.KO y E s t a -
i dos Unidos 30.057.522.70 pesetas. 
"Como se puede ver por las a n -
i teriores cifras —comenta un p e r i ó -
¡ d l c o — en 1922 se ha girado a E s -
' p a ñ a por los e s p a ñ o l e s residentes 
¡ en l a A m é r i c a española .* inglesa y 
[ portuguesa la respetable c i fra de 
per i tas 542,818.081.81 pesetas, lo 
¡ q u e prueba el gran n ú m e r o do nego-
i clos qiv; las colonias e s p a ñ o l a s de 
¡ A m é r i c a sostienen con la madre pa-
I t r i a " . 
Claro que no se trata s ó l o de re-
laciones comerciales. De los setenta 
u ochenta millones de pesetas que 
anualmente se e n v í a n desde las 
Am^ricas a Ga l i c ia una gran parte 
la e n v í a n nuestros emigrados a sus 
famil iares . Y lo propio sucede en 
Asturias. E s el dinero de A m é r i c a 
que tanto se advierte en el desarro-
llo progresivo de ambas reglones. 
^ P o n í a s Infanti les 
S ld l ; 
tori0 
N"' MV' í 6 1 " 7 0 ^ Gairci"». 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
D E D U C I D A S POR P R O C T I D m i E N 
TO SEÑALADO E N *S1. A P A R T A D O 
Q U I N T O DEZi D E C R E T O 1770 
b corufieg^ •'presenta^lcnes ofl-; Sabemos que las sociedades "Liceo ¡ C u l t u r a " , y el director de " E l Correo 
« I W ^ d a c i ó n «i e Recreat ivo" y "Brigo C l u b " de la ve-jGal lego". 
j j ^ ^ m ^ n t e en t o r a t o r i o Irán r lna ciudad e s t á n dispuestas a coope-1 A esta junta se u n i r á n las represen-
t r a n v í a s dispuestos rar a l recibimiento y agasajos con el taciones que designen la M a r i n a y, 
mayor entusiasmo. . . 1 el E j é r c i t o . 
E l jefe del Gobierno, desde P a -
lacio. Se t r a s l a d ó a la A l t a C á m a r a 
y sostuvo una d e t e n i d í s i m a confe-
rencia con el conde de Romanones . 
L a s i t u a c i ó n estaba c lara H a h H Toca al remi t i r para momento m á s I „ „ „•„ «-icii<t. n a o i a 4 i * * un evidente ataque a la nviolain-oportuno el tratar con la deluda ara- \ÍA^A A * „•„ * •uviuiaiu r.. , . J i- , iieiaa de un senador en el eiprripin plltud esta grave y de l icada cues- AA A„ „QT.™ „„„ , ejercicio t ión L o aue s í ha de decir es ono « " . ^ r g o por el presidente de un non ivo que si na de aec ir es nue ¡ orí¡!:anismo d j E(,tad S i . . „ 
pase lo que pase, e l Gobierno sai>rá l ^ rr^„0 , . 01 ei ftr> 
cumpl ir con su deber . ( A p r o b a c i ó n ) . S ^ ^ ^ ? ^ . ; ^ * 8 " 8 en fsu Pro-
Queda terminado el inc idente , a f ^es idontP L V * 5 e n t r e g a r U 
E n la C A m a r a hay gran efervescen I MIIS t r ^ í t n ^ naCl(l ^ SU 
cia. g irando todos los comentarios í hafbía 
alrededor del Incidente promovido ¡ T r . 1 l , ^ p q " ' n f a 1 f asu"to a > 8 
por l a car ta del general A g u i l e r a . ^ ^ ^ 3 R<;COnoc,6 
| el m a r q u é s de Alhucemas la tras-
L A P R I M E R A N O T I C I A I c e ° d e " c i a de la c u e s t i ó n , y mucho 
, , . . m á s a l conocer el texto de la car ta 
^ A sus ó r d e n e s , F r a n c i s c o A g u i l e - I que ignoraba, y de la que no pudo 1 V F L ' E G 0 S 4 . 8 0 0 4 1 5 
r a ' ' ; dar cuenta, por tanto, a S . M . el 
_ ' • . ' . , R e y en el despacho de la m a ñ a n a . 
L a gravedad del incidente provo- { E l conde de Romanones. inmedia-
cado por el general A g u i l e r a bien I tamente c o m u n i c ó con el general 
merece un poco de his tor ia retros- ! Agui lera , a quien Inv i tó a que asls-
^ va• i M , I t i era a la s e s i ó n del Senado. E l ge-
E l s á b a d o de la s e m a n a anterior, j neral se n e g ó . 
HABANA . . . 
M A T A N Z A S . . 
C A R D E N A S . . 
SAGUA . . . . 







Las ce)mpen«actone8 efectuada» aver 
por el riearlnp House d* la Habana 
ascendieron a $2.317.462.17. • 
L a c o n c e n t r a c i ó n enemiga que t r a -
bó combate con nuestras tropas el 
dia 5 c a u s ó verdadero asombro en 
un principio por lo Insó l i to de su 
i n ú m e r o y por la seguridad y buen 
i orden en que avanzaba. L a t á c t i c a 
I era la de cualqpler grupo europeo. 
I Sus servicios de seguridad, perfec-
j tos. Vanguard ia , retaguardia , f lan-
I queos. Durante la marcha en los 
¡ pasos comprometidos, d e s t a c á b a n s e 
• algunas fuerzas para asegurar el 
i paso del grueso moro que avanea-
| ba imponente. 
j C ú p o l e a las fuerzas de Isabel 
la C a t ó l i c a dar la noticia d é la con-
j c e n t r a c i ó n a las doce de la m a ñ a h a 
del dla anterior. Conocida é s t a y 
; advertidos los nuestros del plan 
enemigo r o m p i ó s e contra los moros 
nutrido fuego, comenzando la l u -
cha que ya conocen los lectexres por 
anteriores referencias y en cuyo re-
lato no habremos de Insist ir . 
Un solo detalle consignaremos, 
que da la medida de lo duro del 
escarmiento Infligido a los kabl le-
ñ o s . E n las Inmediaciones que for-
ma un recodo del rio en el l lano, 
fueron descubiertos varios centena-
res de moros, sobre los cuales se 
arro jaron seis bombas y varias gra-
nadas desde los aparatos a é r e o s , 
causando en el enemigo unas dos-
cientas bajas. 
P o r este dato y por las observa-
ciones posteriormente hechae puede 
af irmarse , sin que en ello haya h i -
tienda l a mitad de los r l f e ñ o s que 
p é r b o l e , que perecieron en la con-
Integraban el numeroso grupo ene-
migo, formado por m á s de tres m i l 
hombres. 
Desbaratado su plan, que era el 
i de cercar nuestras posiciones avan-
; aadas, despechados y amargados por 
lo duro del castigo, los k a b l l e ñ o s 
i han emplazado ahora un c a ñ ó n fren-
| te a nuestras posiciones, a unos 
1.300 metre)s de distancia de é s t a s , 
i L o colocaron p r ó x i m o en las lomas 
de I f e r m í n , desde donde solamente 
| hicieron tres disparos. 
Cambiaron luego su emplaza-
miento, d i s i m u l á n d o l o h á b i l m e n t e y 
lograron en dias sucesivos lanzar a l -
fgunos certeros disparen contra 
! nuestras posiciones, s in consecuen-
i c í a s todos ellos, a excepc ión de uno, 
i hecho el dla 2, en que una grana-
da c a u s ó heridas, algunas de consi-
I d e r a c i ó n , a nueve soldados. 
Pero n i estos naturales contratiera 
; pos ni las asperezas de la vida de 
c a m p a ñ a , bastan para contrastar el 
efecto producido en el e sp í r i tu de 
nuestros soldadoa por la gloriosa 
i l o m a d a ú l t i m a , durante las cuales 
: fué necesario en m á s de un caso que 
! las fuerzas de Isabel la Cató l i ca sa -
casen las piezas al frente de gola 
¡ de sus posiciones, datos que basta 
' p a r a indicar la inminencia de! rlee-
¡ g o . 
Como final de estas impresiones, 
en las que principalmente hemod 
j querido hacer restacar el Interesan-
| te papel d e s e m p e ñ a d o por e! bata-
l l ón de Isabel la Catól ica , que tan 
l frescos Hureles e s t á a ñ a d i e n d o a 
Ipfl conquistados en otras empresas 
¡ b é l i c a s , haremos constar t a m b i é n , 
¡ p a r a s a t i s f a c c i ó n de los c o r u ñ e s e s , 
! que las b a t e r í a s del Tercero de Mon-
• t a ñ a continuaron a ja a l t a r a de su 
: nombro, mostrando el entr^nanjlen-
Jto y el sereno valor que siempre han 
lisido sus c a r a c t e r í s t i c a s . . 
Bien merecen ser consignadas ef-
! tas notas de patriotismo y de abne-
i í n t i m a m e n t e por razones de paisa-
g a c i ó n , que a d e m á s de halagarnos 
¡ n a j e con esos valerosoe soldados, 
| constituyen un alto e s t í m u l o pa-
i t r i ó t i c o y evidencian, como antes el 
¡ e n t u s i a s m o de esta raza e s p a ñ o l a 
i p r ó d i g a de su sangre, que para pro-
ducir h e r ó i c a s h a z a ñ a s y grandiosos 
I hechos s ó l o precisa una acertada 
d i r e c c i ó n , a la a l tura de su valor y 
de sus m é r i t o s . 
De " L a Voz de Gal ic ia". 
J U L I O 2 5 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 cen tavos 
V A R I E D A D E S 
LAS SIGLAS D E LA FITí>fA D E OOLON. 
El Infonn» presentado por el Dr. 
Don Manuel Lago y Gonaáles, Obis-
po de Tuy, a la Academia de la His-
toria, además de inatructlTO es muy 
original. 
Casi nadie ignora que desde tiem-
po inmemorial andan a la grefia los 
investigadores de la historia, embro-
i:=.ndo^ada día máa el lugar del pla-
neta donde nació el ilustre marino 
en ella la primera Chitóforos, y «ue 
creía haber, recibido de Dios i» mi-
sión de llevar a Cristo a las In l ias , 
reunió estal ideas en las siglas que 
eligió para su firma y las enlazó 
con su nombre, que escribió debajo 
en forma que a todos les fnese ase-
quible su significado. 
Solo una dificultad podr ía opo-
nerse a la lectura de las siglas en 
descubridor del nuevo mundo. A l a , griego: la de que Colón no conociese 
sazón, es decir: actualmente, se Ju-¡ esa lengua. Pero ¿quién puede ase-
ra y afirma que nació en Galicia, gurar que el marino que había re-
(Pontevedra), y de ello hay pruebas ¡ corrido todos los mares y visitado 
irrefutables, que acata hasta Maria- loe puestos de Grecja y otros en 
111, el Marcelino Menénde í Pelayo de i Oriente no conocía lo poco de grie-
Ital la . Esta confesión de loa erudi- gp que se necesita para entender 
tos historiadores y ratones de ar- $r adoptar una frase de tres pala-
chivos y bibliotecas—parece haber j bras. de las cuajes sólo una es pu-
dado fin al pleito gallego-genovés, ramente griega. pues'Tas otras dos 
pero como la excelsa figura del al- | 8on hebreas y han pasado del lat in 
mirante no se puede borrar de la me-
moria j amás , ya que el «atal ic lo no 
admite duda, los sabios echan mano 
de otras averiguaciones de mucha 
monta como lo es, por ejemplo, el 
significado d̂e la f i rma que empleó 
Colón en sus escritos. 
Las siglas de la f i rma del ^ran 
al castellano? ¿No en tend ía tam-
bién, como ha demostrado, la pala-
bra forós? ¿No podía haber apren-
dido esa frase de alguno que supie-
se griego, si él no lo sabia? 
Como esta in terpre tac ión satisface 
cumplidamente a todas las coadicio-
nes del problema, según afirma el 
navegante están representadas por j sabio Obispo de Tuy. debemos leer 
las siguientes letras: X con S enci- iag siglas de la firma del descnbri-
ma. M con A encima y S encima de 
la A. Y con S encima. Estas abre-
viaturas las colocaba el marino en 
esta forma: 
S 
S A S 
X M Y 
y teniendo en cuenta que X S es la 
abreviatura de Chr is tós . M. A. S. la 
de Marías y las dos letras del úl t i -
dor de Amér ica : HHRISTOS MA-
RIAS TIOS, Cristo h i jo dfc Mar ía , 
dando por resuelta la cues t ión que 
tanto ha preocupado hasta ahora a 
loe Investigadores de asuntos histó-
ricos. 
Ya sabemos, gracias al Obispo de 
Tuy lo que decía Colón con sus si-
glas; van desvaneciéndose las tinie-
blas que envolvían faeee y cosas de 
mo grupo, por natural exigencia de ; ia vida del Almirante español . ¿ Y no 
la frase, la de la palabra Ulos, la l legará un día en que COLOMBIA 
lectura total resulta Ghristos Marías 
Uios, "Cristo hijo de Mar ía . " 
E l Obispo de Tuy arguye, que Co-
lón conocía la significación de su 
nombre de Cris tóbal (Chritophoros) 
— e l que lleva a Cristo—hasta el 
punto de traducir al la t ín la segun-
da parte de él firmando XPOFE-
RENS; que amtaba con fervorosa de-
voción a la Samílsima Virgen y veía 
mate la Insolencia originada por 
AmóricQ Vespuclo y deje de llamarse 
América? No es imposible. Des-
aparecieron naciones inmensas; más 
fáci lmente se puede hacer des-
aparecer un nombre apócrifo. l/a 
justicia de los hombres l l a m a r á a 
este continente COLOMBIA, que es 
su legí t imo nombre. 
Dr. Adrián R. ECHEVARRIA. -
1 
N E V E R A G L A C I A L 
S E U O D ^ M O S T R A R H M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D j r E 2 A Y A S ( O ' R e i L L V ) 120 
rsivwo 
C R O N I C A ? SENTIMENTAl í 
J U D I A N T E D E M E D l o i * A 
y material.que es base de i 
tos de la e s t e l e . ^ 
IMPRESION ES DE UN ESTUDIA   l O t V ^ 
El sabio y anciano doctor RIcar 
la 
a la Lepra; 
b ,a°ca y p0r 
• ^ c c l o n á ^ J M 
¿Que comentarios p0ne 
conclus ión? Nuestros g^J * « l 
qu^. como de un modo tác^""* 
nen favoreciendo las inmi 
amarillas y negra, 7 r * ^ * ^ * 
inmigrac ión blanca, (ieb 




L O S B L A S F E M O S 
Se ha pretendido, en Inglaterra, 
derogar una ley que Impide el libre 
uso de la blasfemia. 
Esta p re tens ión no ha prosperado 
porque, sujeta a votación en la Cá-
mara de los Lores e n c o n t r ó una opo-
sición de 68 votos contra 
favorecían. 
Que 68 Diputados defiendan una 
ley que. calificando de delincuente 
al blasfemo, lo" sujete a nn castigo, 
no es cosa que pueda causar algu-
na extrañeza. 
Lo que si se Jiace incomprensible, 
es que haya habido un Diputado 
capaz de presentar a la C á m a r a un 
proyecto de de rosac ión de esa ley, 
y que ese proyecto haya sádo defen-
dido por dos congresistas m á s . 
¡Tres Lores tres Diputados vo-
tando a favor de la blasfemia!. . . 
Y pensamos luego qaie la blasfemia 
es propia solo de los casi analfabe-
tos o de los apaches. 
Creemos que no pnede ser ni 
analfabeto ni apache quien ocupe 
un auiento nada menos que en una 
C á m a r a de Diputados, cual lo es la 
Cámara de los Lores inglesa. 
i o r 5 N i ñ o s 
L a N U T R I K A IOr»AT>A del X)r. R O U X 
es empleada con grran éxito lo mismo 
en Invierno que en verano y se vende 
en frascos tnio la forma de STROPR. 
E s la EMITLBSIOX máa perfecta para 
Jos niños. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I -
F O R M E de los H U E S O S . T R I B I G E S -
T I V A y muy N U T R I T I V A . 
Agencia, y depósito: Biela 99. 
Alt. 5 t 1». 
La blasfemia es algo, que no sola-
mente _no dobc ser defendido por 
los gobernantes de un país, sino que 
éstos, por el respeto que debe a esa 
Autoridad Suprema cuyo nombre 
han invocado para jurar sus cargos. 
3 que la están obligados a imponer leyes que 
castiguen severamente al qne ose 
levantar su voz para ofenderla. 
Y si esta nfpnsa se hace a mane-
ra de desprecio o en forma (ÍP in -
sulto o desafio, ¿qué merece el que 
la comete? 
Si un cindarlann insulta a otro, se 
le castifra y si PSP otro se pnenen-
tra revestido de los poderes de la 
autoridad, por muy limitada qne sea 
ésta, entonces el castigo que se le 
impone es mayor aun. ¿Qué no de-
bía, pues hacerse con quien se atre-
ve a insultar a quien pncierra en si 
la fuerza de todos los poderes, la 
dignidad de todas las autoridades? 
Si un soldado, en pleno campa-
mento, se atreviera a cruzar de una 
bofetada el rostro de su superior, 
¿qué castigo no le ser ía Impuesto? 
El fusilamiento, seguramente, sería 
decretado para él después de for-
márse le Consejo sumar í s imo de gue-
rra. 
En cambio el blasfemo, el que prp 
tende humillar la dignidad dp su 
Dios y Señor lanzando contra FA las 
más horribles imprecaclonps. nn SP 
hace, en algunos pa íses—el nuestro, 
por ejemplo,—reo de ninguna cul-
pa. 
No se podrá aqut. decir una pala-
bra qne ofenda a nuestro gobierno 
o a nuestras autoridades; pero si 
se pnede, lihrempnte, pisotear la 
vergüenza y el decoro, despreciar el 
respeto y la dignidad; no hay quien 
levante sti voz para llamar al orden 
a los que, para d i r ig i r frases grose-
ras e injuriosas a su piols, alzai» en 
cualquier parte la suya. 
Espectáculo Incomprensible el que 
ofrece un hombre en plena ^alle de 
un paí% ya civilizado, profiriendo 
una tras otra esas horribles impre-
caciones que causan, al mismo tiem-
po que horror, asco; al mismo tiem-
po que desprecio, compasión. ¿Cómo 
no sentirla hacia aquel qué, al ex-
presarse así, pronuncia él mismo su 
sentencia de muerte? 
Se nos aduci rá que los que así 
obran son unos Ignorante»; y que, 
por lo tanto, no debe hacergeles c i -
30. 
¡Absurda disculpa! No to'Sos ig-
noran lo que dicen; y si lo ignoran, 
si blasfeman porque no alcanzan a 
comprender P! vprdadpro significa-
ne le castiga para que así se de cuen-! que castigan la delincuencia en to-
ta de que no tiene derecho alguno dos sus grados; rebelarse contra tí, 
a, insultar a fin semejante suyo. ¿por qué permites que se ofenda 
Y estas mismas leyes, que impo 
nen un castigo a la persona que in 
sulta a otra peisona, no impone 'al 
puno u la que más rebelde que las 
también a Aquel cuyo poder está 
muy por encima del tuyo? 
Si eres culto, si mira? un poco 
más alto que ese estúpido que abre 
fieras, y más soberbia que el ángel ' la boca para indultar a su Dios, la 
aquel que pre tendía Igualarse a su blasfemia te da rá asco; ¿por qué 
Dios, se atreve a proferir impreca- entonces la permites? 
ciones contra El . 
Gobernante: ?; mant ieneá ' ley'?» Clara Moreda, 
Que no sólo para la cura del 
trabajos de Kitasato, si no iml̂ ablí, 
do mal que originara los admi 
do Gut iér rez Lee, sabedor de mi gran 
| deseo de conocer su conferencia del "Tercero, v últim 
segundo congreso médico pan-ame- querldo prófesor . ' *?a(1* ^ 
jrlcano, sobre "La Lepra en Amér l - ; ia má4g ü rgen t* medida i 
ca", cuya edición se halla agotada. ! ei g0ipe fatal a la ' Ia 1 ^ 
1 regis t ró con car iñosa solicitud y afán ia inmigrac ión blanca v h*bl0 i' 
de maestro cuidadoso los estantes de sI e(l posible. ilPO!' ^mili 
su biblioteca, hasta dar con un úl-
timo folleto de la misma que gene-
rosamente ha puesto a mi dlspoel-
clón. 
El trabajo del delegado de Co-
lombia al congreso citado es realmen-
te algo notable; en él, después de 
una rápida ojeada his tór ica, llega 
el conferenciante entre lógicas dis-
quisiciones científicas a muy admi-
rables conclusiones. 
Cree el Dr. Gut iérrez Lee necesa-
rio para acabar con el rápido avan-
ce del mal ( 1896). Primero: "difun-
dir la Instrucción Públ ica , con ver-
dadera y paciente tenacldad> ven-
ciendo los gobiernos las resistencias 
que se opongan y desplegando las 
mayores., energías contra los que 
resistan su Imperativo mandato." 
A primera vista se nota la impor-
tancia de esta conclusión general, 
Importante no solo en el aspecto cli;n-
tíficos Ino también en el social, ya 
que. la Ins t rucción Públ ica es el ve-
hículo espiritual. cuya Intensidad 
propagadora de principios ac túa co-
mo factor determinativo de grandes 
y esenciales caracter ís t icas en la v i -
da de los pueblos. 
"Segundo, dice el Dr. Gutiérrez 
Lee: abrir el mayor número de vías 
de comunicación; que los pueblos 
hallen facilidad de locomoción para ! las grandes cunas de pueblos de loj 
que el comercio Interior crezca y ad- i Andes, no podemos menos que reco-
quiera el valor que debe tener, pues ! nocer la gran necesidad en que ^ 
con arterias por donde circulen los vimos muriendo, de acabar con todu 
productos nativos, el movimiento y ! las clases de lepras que por eitjj 
cruce de los habitantes se hace ine- i tierras padecemos, 
vitable y adquiera la importante ut i- Entre otras con la lepra del pjefc 
Hdad que se persigue, atrayendo y ; doamericanlsmo, reconocido con el 
formando riquezas Incalculables." j nombre de monroismo y más ôpu-
Y con esas facilidades de locomo- Marínente con el de fillbusterlsmo 
clón que garantizan el cruce de las j yanqui, 
gentes y de los productos, acotamos. , 
se conseguirá la depuración animal 1* Rogelio SOPO BAKRETO. 
car la cura de otros males ^ernx,' 
entre los que se halla la lppr ^ 
corroe nuestro nacionalismo ^ ^ 
mos cada d ía más y más 
de propagar la Instrucción, de m"*' 
ner de propias y notahles vía8"0" 
comunicación, y de facilitar ' ^ 
vez más la Inmigración blanca^ 
hombres de nuestra lengua 
tra raza. 
Diplomát ico suti l y avisado 
dlcp Insigne el Dr. Ricardo Gutiér7 
Lee ha ofrecido en su trabajo j * 
diociocho de Noviembre de mil 
cientos veint iséis , en Méjico 
arriba comentamos, una bella e^' 
teresante monograf ía científica. 
No obstante, los que sin aescm 
dar los problemas de la medicin 
con t emporánea miramos cada T? 
con mayor afán de verlo todo, haci» 
mi 
B I B L I O G R A F I A 
(POB P;, 
Jji\s bernia ñas Vatard . 
(.111 A L T ) 
íes; lo cual me parece un relato in -
completo, pues la vida más vulgar y 
prosaica tiene momentos de poesía, 
aun dentro de lo Inculto y vicioso. E l 
Autor se complac í en referir los de-
I talles m á s nimios de la vida ordina-
ria, s i n ' un á tomo de i lusión ni de 
j afecto puro. Todo es materialidad 
grosera y burda que deja el espí r i tu 
I hastiado de cosas qu« todos conoce-
j mos y que quisiera mos olvidar. Esta 
novela, y otras ae Huysman. se pue-
Un gran novelista francés J. K . 
HuyY?mans.%de la escuela naturalista, 
do de sus palabras, deber es de loa j que en sus últ imos años PP hizo tra-
ses trabajadoras. Es la citade nove 
la. (}e dos hermanas que respiran el , den adquirir en casa de Alhela, Be 
mismo amblante social, una se pierde ¡ascoaín 32, Junto a San Rafael, 
en p-i vicio y la otra espira a vivir l 
honestamente, porque su natural ln-que, con más cultwra que ellos, tie 
nen la obligación dp velar por " I 
respeto, la moral y el orden, d a r l ^ 
a conocer la gran falta que come-
ten, mediante la aplicación de un 
correctivo. y 
Si un hombre Insulta a otro, p i r i 
el solo hecho de ser un 'ignorante, ¡ ro. Los pr|rsonnies se agitan en un veía realista en que se excTuyp'deTo con má9 2í:icanto 
¿se le perdona? ¡ambiente de Indiferencia moral que real k) poético, lo románt ico , lo que se 
No; por muy ignorante que géavl dista mucho de ser común a las cla-| refiere a las. expansiones sentlm-nta-
pense y esorlbió novelas míst icas, 
compuso en su primera época la no- clinacIon la induco a una. vida regu-
vele que hoy aparece Induc ida con iar y decPnte' buscando un hombre 
ni rótulo de "Las hermanas cesarse y v iv i r como 
tard" . Es la historia infeliz y lastl-
mosa de una familia de barrio obre- Hnysmans cult ivó un género de no. 
P. Carmino y Apolonlo. 
Escuela de Verano, 
El señor Rafael Esprín nos ctav̂  
un folleto editado por la Escuela dg 
Verano de la Universidad Nacional 
de Méjico, con e! año de curso para 
estudiantes mejicanos y extranjeros» 
Magázine Arfo. Director 
('onde de Rodas. 
Otna, revista nu^va editada con h-' 
jo. consagrada a asuntos de arte con 
¡•«tratos dp los mejores artistas. 
Bienvenida y mucha prosperidad. 
Cárcel de la Habana 
ñ V E N T U R ñ S D t D O N P A N F I L O 
J A O O B g g O I f 
ñor al señor Mart ínez. 
Biblioteca de las Antillas 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente « "Rn de Sgl»") 
P I E R D E UNA " D E C E S I O N " 
— D E — 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropwtario del Cosnopofita] 
Hermosas habitaciones con baño, servidos y teléfono. Co-
cina para todos los gustos efirigida por un experto maestro c u -
linario y precios muy moderados, 
HáganiG una vis i ta , s in Gompromlso 
A V I S O 
* n J l T V O U n y ? h ] e D ,Ho le d e n - 1 l 2 a- • 2 p. m.. por 
$Ü.5U que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
P^r*1'?? una cena ^ P c n o r . Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
N PRUEBEN 
f\lfj 
Hé aquí un libro de Ramón Pérfíz 
de Ayala que ha sido muy justamente1 Hemos recibido te Memoria ds 
elogiado por la crltloa, en cuanto al los trabajos realizados desde lo. ds 
estilo del autor, que es yara-villoso y Junio de 1922 a 21 de Mayo de 1523. 
digno de otros asuntos ^n que lucir la , bajo l«a jefatura del coronel Sereffn 
Mart ínez . La Memoria da cuenta de 
Belarmino y Apolonlo" son dos t i - j importan tí s reformas que hacen ha-
pos del pueblo de Madrid rivales en 
popularidad y afanosos de pasar por 
lunlbreras, mediante el uso de voca-
blos técnicos y filosóficos que han 
Aprendido de oídas e Ignorando su ver Hemos recibido un nuevo folleto 
damero sentido y dándoles un sentido [ de'asuntos his tór icos de Cuba. Este 
especial que no enllende nadie. En n ú m e r o contieno un b'*llo discarío 
fin. son dos tipos grotescos por el i del doctor Cuevas Zequeira sobre el 
estilo de algunos personajes de las i I lustre Dr. Enrique José Varona, 
comedias de Arniches, qufT hecen mu-'j . 
cha gracia por \ i ingenuidad con qne i Bole t ín dol Obnwvntn. 
¡as dice el que las aprend ió sólo por r i o Xwcional. 
qne le sonaban bien al oído. 
En el transcurro de la novf Ja cesl H^TOOS recibido el nrtmero d» Abn. 
todo son consideraclone? humorlstl- de este año, eon curiosos datos y no-
cas sobre la vida popular en que bri- ticias. 
lian alguno» genios de barrio l>ajo, 
y esta narración hech-a con gran ta-
lento de est l l is t i hac«-a gradable y cu-
riosa su íectupV. En "La Moderna ¡de Junio y 10 d? Julio de est'a 
Poes ía" está de venta esta novela de jmimble revista ilustrada, que es u» 
Ramón Pérez de Ayala. cuya h^rmo-
sa pluma se hace admirar magnífica. 
mente en obres de asunto elevado y 
de filosofía profunda. 
Heyistá bimestral cuhann. 
1 v r * 
El Proírroso de Asturin» 
Hemos recibido los niVm#ro« del ^ 
resumen ar t í s t ico de las bellezas de 
Asturias y la cultura, d<t sus hijos. 
Hornos recibido el n ú m e r o de Mar 
zo y Abr i l de este año. Contiene va 
rios trabajos rer^rentes a la mujer, |chos años 
pidiendo reformas sociales del im-
portancia. , 
El Periodismo 011 Artemisa 
Vedado Social 
Acusamos recibo del primer nútn<-
ro de esta lujosa revista -dirigida P0' 
Quin t ín TorrlceUa. Es una verd«<ie" 
f^VÍsta ^e salónos Ilustrada con ?raB 
esmero y hi*» redactada. Vivía n " 
Un 
Gptegto rt* I>a SnUe. I » 
tivibución de premioa. 
voluminoso cuade-no i,u8^B 
El señor Armando Guerra nos re-1 do-con grabados artísticos, y c^ 
'^nlte un curioso folleto en el que | magníf icos detalles de la or 
se hace la historia del periodismo en, d is t r ibución de premios. Pr'^'d r L . 
¡a vil la o ciudad de Artemisa, y es . f l Excmo. e I l tmo. Sr. D Pedro L 
«urioso ver que en una población re- zález. Obispo de la Habana. La i 
letivamente pequeña florezca la lite-
ratura con notable exquisitez y 
abundancia. En veinte años se han 
publicado allí unos veinte periódicos. 
Damos gracias al señor Armando 
Guerra, y no olvidemos al distingui-
do escritor y poeta don Isidro Méndez. 
R e v i s t a Par lamentar la . 
Recibimos el número de Julio 
df fy-ta valiosa revista dirigida por el 
señor José Conangla. 
Revista nmn'lial y de inte-
reses •H-onómicos 
Acusamos recibo del número de 
primero de J i i l i i de este año. Con-I^an 
tkme Importante'? y nunaerosos datof 




Acusamos recibo del n,imer(!aT,tl-
A b r l l de esta muy útil revistó c en ̂  
tica que nos pone al dia respec J|0. 
los adelantos y mejores en la r8 
telefonía. 
Conferencias y IMScaWM** 
E l doctor CaHos Alberto Arte 
nos remite un ^j^mplf-r de un folle-
to sobre loa trabrlos que ŝ  orf*n 
méo , rapltal para el Sexto Congreso 
Lat ind-Amer icam en Quito, 
de la Repúbl ica del Ecuador. 
Ayndrmono»! . 
Hemos recibido un folleto del ?f>-
ftor Celso Conselo, en P! que se da 
cuenta de Toe traNajos y proyectos d' 
la sociedad fundada en Camagüey, Exteriores y 
con el nombre de "Avudémonos" . i ca del Salvan 
Memoria-
actos del pod-r e ^ " " , Relacione 
Justicia de la B«í£ 
dor. por el Secreta' 
| Estado Dr. Ar turo Ramón Avila-
De los 
n los deparbamentos di ;ilbli-
¡rio ^ 
erveza: ¡Déme media "Tropicar! 
